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Madrid, octubre 21. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo ds Ministros que presidió 
hoyS- IC.1a Beina Regente, el señor Cá- i 
novas del Castillo expuso puntos de vista I 
generales sobre la cuestión que tanto 
preocupa la atención púuiica. 
POLA V I B J A 
Ha sido nombrado Segando Cabo de la 
Capitanía General de Filipinas el general 
Polavieja, 
L A E X P O H T A C I O N DIS TA 15ACO 
SI gobierno está dispuer-to á manterjer j 
las dipodeionostemadas norias autorida-
des de Cuba respecto de la prohibición 
de exportar tabaco en rama. 
OPICHACION ORKUITO 
Les ministros trataron adeáiás en el 
cohséjillo de una operación do crédito de 
tresoientos millones de pesetas, usando 
de las autorizaciones concedidas al go-
bierno pera arbitrar recursos con destino 
á les gastos de la gnerra de Cuba. 
K L D A Z A ' l é l i r B1) E UO l ' U U O ¡ i 
Se han veriñoado las pruebas del caza-
torpedero W a r o r , que se construyo en 
Inglaterra. 
BL Si i . MAUKNCO 
Ha fracasado el nombramiento del se-
ñor Marenco para el cargo do jefe del Es-
tado Mayor del Apostadero de la Habana. 
OAMHIOS 
La$ libras esterlinas ss cotizaron, hoy 
en la Bolsa á 31-GO, 
TF>LEGP.AMAS 13B ELOY 
Madrid, '.VI fie octubre. 
LA SIÍXTA EX l ' K m i ' I O N • 
la segunda quincena de noviembre 
se embarcarán para Cuba 25,000 hom-
bres. 
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45.000 4 78,000 l/.OíK) 
itsigtPNciiu en I* i"18 
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X l w S ? . " ^ ? ! »S.9Sa i m m 1.079.500 
i ,U lo íd«ran l« ol «fio \SSf>,S23 l.Wi.A^ 
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Eiporl ni»»* á olróí pal 
let en el alio 
C o t u r n o anna l^ ru -^ ¿ ( 0 ü 0 f^ODO 
ByiítVncI II foi.riutpe 
d o u n á ü o á ó i r o 85.461 ««.«W 
04 484 t!0.072 
l í o ^ a r a o s m u y eucarecidamente á 
cada uno de nuestros corre lmio-
navios que reciba c é d u l a n o t i l i c á n -
dole que se ba solicitado su exclu-
sión de las listas electorales, que 
acuda enseguida á las oficinas de 
la Secretaria del Par t ido Beformis-
ta, situadas en el C í rcu lo del imsmo 
nombre, Prado 77, de ocbo de la ma-
ñ a n a á cinco de la tarde, donde sin 
m á s «gestiones del interesado, se ha-
rán cargp de sostener su derecho 
ante Iop t r ibunales. 
• •^>^0~.|3ji 
H A B L i L O S H E C H O S 
Orea L a Unión que no es genero-
sa su c o n d u c í a al ponernos en el 
caso de emi t i r juicio concreto acer 
ca de la circular del s e ñ o r Apezte-
g u í a . Y a hemos dicho que renun-
ciamos á examinar la para no dar 
pre texto; ! discusiones peligrosas. 
ü e las respetables generalidades 
que l lenan las cuatro quintas par-
tes de dicho documento, claro e s t á 
que no podemos disentir: la gran-
deza de los sacrilicios que se ha i m -
puesto la nac ión ; el valor heroico 
del Ejérc i to ; el inevi table castigo 
de las hordas insurrectas; la insen-
satez d e s ú s esfuerzos,y el p r ó x i m o 
u-innfo de nuestra causa, son todas 
verdades incoucusas de tan l u m i -
nosa evidencia, que siempre y en 
rodas ocasiones resultan oportunas, 
ai inqne ha.sta la saciedad se repi -
tan. 
Considerae.fpíies tan justas, todos, 
por consiguiente, las hacemos nues-
tras; y si descartamos el j u i c i o que 
acerca de los efectos y consecuen-
erHs de las reformas p r e t é r i t a s y 
futuras ha formado el s e ñ o r Apez-
t e g u í a , con cuyo e r r ó n e o ju ic io 
ya hemos expresado nuestra i n c m -
formidad absoluta, sólo quedan en 
la mencionada Circular dos apre-
ciaciones; la on^ «o r e ü e r e al deh^j 
en q u é lotios estamos de secundar 
al K j m ' i t o en su gloriosa obra de 
paeilicacinn, y la que se l i m i t a á 
^ M i ó h i e i f í i á i ' á los afília<Í5s al pa r t i -
do de un ión consl i t i ic ional ' 'que no 
dist raigan su a t e n c i ó n ni sus ener-
gí;is en luchas po l í t i cas . " 
Oon estas dos ú l t i m a s apreciacio-
nes ni siquii-ra necesitamos expre-
sar i l u s t r a conformidad, porque 
muy aiites de qne se publicase la 
í á r cn l a r <lol s e ñ o r M a r q u é s ya ve-
n í a m o s nosotros, en diversos ar-
t í cu los , con los cuales pudiera for-
rirarse un i b ü e t o de regular v o l u -
men, abogando porque con hechos, 
y no con palabras, d e m o s t r á s e m o s 
la cal idad de nuestro pat r io t ismo 
y el entusiasmo que despertaba en 
nosotros los esfuerzos heroicos de 
la Nac ión ; y asimismo l a m e n t á b a -
mos un d í a y otro que ajenas in tem-
perancias nos obligasen á defender-
nos en el terreno de la p o l í t i c a lo-
cal, con lo que inevi tablemente se 
p i o d u c í a n enojosas y apasionadas 
controversias. 
Ksto que ayer sostuvimos y cuya 
conveniencia preconizamos, lo se-
gnimos sosteniendo hoy, y lo sos-
tendremos siempre, c o n g r a t u l á n -
donos de que, en este punto concre-
to, nuestro cri ter io sea el mismo 
(pie el del s e ñ o r M a r g u é s de Apez-
t e g n í a . if]So debemos distraer nues-
tra a t e n c i ó n cu luchas de part ido:" 
eso hemos dicho, hace ya mucho 
tiempo; eso repetiremos ahora. E l 
s eño r A p e z í e g n í a contaba, pues, 
con nuestro concurso desde antes 
de solicitarlo, y e s t á bien patente 
de la manera leal con que secunda-
mos sus p ropós i tos : ahora sólo falta 
que los secunden igualmente sus 
amigos y correl igiomirios. 
—i«J»-«*-«>at«—— • 
P i T I T I i O E l Á G O M 
La U n i ó n de fabricantes de ta-
bacos y cigarros acaba de publ icar 
la re lac ión de los obsequios en es-
pecie hechoo por sus asociados á 
los jefes, oficiales, clases y soldados 
del ú ' t i m o cuerpo del e jé rc i to expe-
dicionario que desembarcaron en 
la liaban;!, y un resumen de los do-
nativos en igual forma distr ibuidos 
por dicha c o r p o r a c i ó n entre todos 
los refuerzos que sucesivamente 
han ido llegando á este puerto. 
Dichos datos, que aparecieron 
esta m a ñ a n a en nuestras columnas, 
hacen ascender á 351.101 tabacos y 
á 293.669 cajetillas de cigarros los 
distr ibuidos entre las tropas. Y hay 
que a ñ a d i r á ellos los varios m i l l a -
res de tabacos y cajetillas de ciga-
rros que, cuando vinieron los p r i -
meros refuerzos, entregaron espon-
t á n e a é ind iv idua lmente los s e ñ o r e s 
fabricantes al i lustre y malogrado 
Conde de la Mortera , j los veinte 
mi l de los priaieros y diez m i l de 
las segundas que la comis ión de la 
prensa asturiana l levó á Gibara 
para repar t i r al b a t a l l ó n de vo lun-
tarios del Principado. 
Los d e m á s gremios de esta Capi-
ta l respondieron dignamente á las 
excitaciones hechas para que el co-
mercio y la indust r ia habaneros 
contribuyesen con sus donativos ai 
recibimiento do los soldados enviar 
dos á esta isla por la madre patr ia 
para sostener la causa de su honor 
é integridad; pero la ju s t i c i a obl iga 
á reconocer (pie en esa noble em-
presa nadie r a y ó á. mayor a l tu ra n i 
d e m o s t r ó por modo m á s evidente 
su d e s i n t e r é s y su patr iot ismo, que 
la U n i ó n íle los fabricantes de ta-
bacos y cigarros. 
N o son iinieamente los indus-
triales los que en el ramo del taba-
co Just i f ican con su d e s i n t e r é s la 
intensidad de su patr iot ismo, pues 
el elemento obrero de ese i m p o r -
tante ramo de la p r o d u c c i ó n c u -
bana, e s t á demostrando de un m o -
do b r i l l a n t í s i m o , y con sacrilicios 
realmente superiores á sus fuerzas, 
su p r e o c u p a c i ó n por los intereses 
patrios y el v ivo «leseo que le ani-
ma porque é s to s encuentren una 
eficaz salvaguardia en el acrecen-
ramiento de sus fuerzas navales. 
L a in ic ia t iva de dichos obreros, 
creando com i t és p a t r i ó t i c o s encarga-
dos de recoger donativos para el au-
mento de nuestra escuadra, y sus-
c r i b i é n d o s e con una eno tá pe r iód i -
v;fi para dicho objeto, ademas ue du 
pr imer donat ivo extraordinar io , es 
un hermoso ejemplo que va ga-
nando la a d h e s i ó n de otros ele-
mentos, y que, e x t e n d i é n d o s e y 
p r o p a g á n d o s e , c u l m i n a r á al fin, á 
modo de saludable contagio, con el 
concurso u n á n i m e prestado por to-
das las clases y fuerzas sociales á 
labor tan meri toria . 
Industriales y obreros, fabrican-
tes y operarios, para sacriticarse por 
la patr ia no se preguntan cuá -
les son las opiniones p o l í t i c a s de 
cada uno, n i se entretienen en ex-
comulgarse mutuamente, n i en ca-
Uñcarse de mejores, peores ó fíni-
cos; n i menos se d i r igen exclusiva-
mente á los afiliados á un part ido 
para acometer una empresa que, 
para ser verdaderamente nacional, 
requiere el concurso de todos los 
e spaño l e s : son muy amantes de la 
causa nacional paia rebajarse á ta-
les pequeneces, y colocan muy altos 
los intereses de la patr ia para su-
bordinarlos á una causa po l í t i ca . 
Por eso su conducta, a d e m á s de 
provechos materiales, ha de produ-
cir ventajas morales de g r an i m -
portancia, si todos la aceptan como 
un ejemplo, d e c i d i é n d o s e á sust i tuir 
á los alardes del pat r io t ismo, la 
p r á c t i c a sincera y desinteresada de 
esa antera v i r t u d . 
E N F I L I P I N A S 
E n los pe r iód icos do Nueva Y o r k , 
que hemos recibido ú l t i m a m e n t e , 
leemos el telegrama que ¡sigue: 
Madrid, 15 de Octubre.—Telegrafían 
de Manila quo han llegado todos los 
refuerzos de tropas enviados á las Fi-
lipinas. La ciudad está tranquila y to-
dos los rebeldes so lian retirado al in-
terior. En Mindánap está completa-
mente sofocado e! movimiento. 
Lcts Npvéáadé» de Nueva York , en 
su n ú m e r o del 1(> del corriente, a ñ a -
de al despacho que antecede, estas 
l í neas : 
Aquí se hnn pubüeado despachos80* 
giín los cuales el .general Blanco, go' 
bernador de Ptlipinas, comunica que 
habiendo sido enviados 400 hombres de 
trorn, á reforzar un puerto mili tar si-
tua<b en Talisay (lugar situado á trein-
ta mfias al Sur de Manila) tuvieron 
que replegarse estas tropas, después 
de hiler tenido diez y ocho muertos y 
ve í t&res heridos. En vista de esto se 
enviiron dos batallones de refuerzo, 
que teuparon el puerto de referencia. 
O o u u>l motivo, se agrega, ha tenido 
que <a4nbiar su ruta el general Blan-
co, qié avanzaba sobre Hipa Catangas, 
para detener á l o s insurrectos. 
En otro despacho atribuido al co-
rresponsal del Standard en Madrid, se 
dice qac el gobierno español dispondrá 
que %m tardanza se preparen varios 
vapores ráj)idos para conducir á Mani-
la varios miles de soldados, y ha ofre-
cido al general Blanco cuantas fuerzas 
necesicepara sofocar sin tardanza la 
rebelión 
Débenos añadir , por nuestra parte, 
que el bborantismo se mueve mucho 
en estos días, tiene en todas partes 
agentes propagadores de noticias en 
detrime: to de España, á tal punto, que 
hay Lasia periódicos españoles que se 
hacen eco de sus invenciones, y preci-
sa estar prevenido contra toda suerte 
de nuüc; i s que no sean de carácter 
oficial, directo y auténtico. 
No j emos, pues, incondicional cré-
dito á noticias de origen sospechoso, 
tengamos calma, y coutiemos en que la 
soiucitn y la vitalidad dé España nun-
ca más gallardamente demostradas, la 
In'.rán triuúfur, y pronto, de todas las 
ditieuítades presentes. 
Los despachos á quo se refiere 
Las Novedades tienen la fecha del 
13, esto es, son anteriores en dos 
d í a s , al de M a d r i d que reproduci-
mos en e] comienzo de estas l íneas . 
Claro es une en el los, como de fuen-
te separatista, se miente sin rebozo, 
presentando la i n s u r r e c c i ó n tagala 
como movimiento formidable en 
que se hailan comprometidos algu-
nos centenares de mi les de filipinos; 
pero, según se ha visto, el despacho 
de 3 í ad r id viene á ser una refuta-
ción vigorosa de la propaganda fili-
bustera^ toda vez que afirma, en 
t é r m i n o s precisos y sin an f ibo log ía s 
ni vaguedades, que Mani l a e s t á 
t ranquila; que todos los rebeldes se 
han r e t i ñ i d o ; i l iixtttssü*»^ y «r* 
M í o m u i a o está: completamente so-
focado el movimiento . 
Bueno es nacerlo constar así , 
pues como dice muy discretameute 
Las Novedades, el laborantismo se 
mueve mucho en estos d í a s y tiene 
en todas partes agentes propagado-
res de noticias desfavorables á nues-
tra causa. Inú t i l es, por tanto, en-
carecer la uefesidad de salir al pa-
so en Cuba á l a propaganda filibus-
tera. 
S I 
A bordo dei vapor costero Guaní-
gmnico, salió anoche para Mantua el 
ayudante de marina de dicho punto I 
don Francisco Araron . 
s a m d m m 
Nuestro respetable amigo el 
Excmo. Sr. D . C e s á r e o F, de Losa-
da, Inspector General de Sanidad 
M i l i t a r , nos remi te el s iguiente es-
tado general del mov imien to de 
enfermos del E j é r c i t o de esta Isla, 
correspondiente á la tercera decena 
de septiembre p r ó x i m o pasado, y 
el mensual d3l mismo. 
E M e ü k Isla de ím. 
E S T A D O general del mov imien to 
de enfermos en Hospi ta les y Sn-
í e r m e r i a s . c o r r e s p o n d i e n b e á la 3 1 
decena de septiembre do 1393 . 
•g r; | DECENAS 
Fiebre amarilla. 
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de morbos idad y morta l idad. 
Morhilidad por 1.00 l del contin^enie 2 W.i 
Proporción p'ní 1.000 de asistidos con r.da-
ción á las tuerzas 1111^ 
Proporción por LUOU de uiuertos con nda-
ción ú asistidos ir*,"? 
Fiebre amar i l la . 
Proporción de enfermos por 1.000 con rela-
ción al contingente . . . . S-.'l 
Proporción de mortalidad por 1.000 con re-
lación á asistidos IcO'tM 
l l ibaua. 1S octubre de lí&ii. E l IiiMî cior ii*. ü«-um.ui .minar. VtSUrVo F. r/c L/ontítUi. 
Compuración ñe 1n 2" ilrccna de, scptiei) 
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2^ decena (ie stbre. I 6!U 
'i''} decena da sej)- | 
tii-mbre ü 5i!8 
Entnulos Salidos , Matrtos 
'•'XA 
386 
Esta m a ñ a n a tuvimos el gusto 
de visi tar a l valiente general Per-
nal , que como sabcu nuestros lecto-
res sufrió, en la nuebe del martes, 
estando de te r tu l ia con varios aun-
aos en el cate de T a c ó n , un ataque 
n e u r á l g i c o al corazón, por lo que 
tuvo que ser trasladado al " H o t e l 
Pasaje," donde rec ib ió los auxil ios 
médicos de los doctores M a r t í n e z y 
Navarro. 
A y e r de madrugada le r e p i t i ó el 
ataque; J hoy podemos dar la satis-
factoria not icia de que se encuentra 
completamente bien y que se dispo-
ne el bravo .jefe á salir dentro de 
muy breves d ías para P inar del R í o 
con'objeto de emprender nuevas o-
p e r a c í o n e s contra el enemigo, al 
frente de su apruerrida columna. 
Felicitamos al general Be ioa l por 
su restablecimiento, del que l ian de 
enterarse con regocijo cuantos s i -
guen el curso d é l a s operaciones m i -
litares y conocen, por tanto, el va-
lor indiscut ib le del que tantas vic-
torias t iene alcanzadas sobre los i n -
surrectos. 
Por in i c i a t iva del c a p i t á n de l a 
c o m p a ñ í a de movil izados de C á r d e -
nas, s eño r Urqu i jo , se ba abierto 
al l í una su sc r i pc ión para obsequiar 
a l beroe de Cascorro, E loy G o u z á 
lez G a r c í a , m o s t r á n d o s e desde los 
primeros momentos e l sent imiento 
p a t r i ó t i c o de aquella ciudad, al i ^ u a l 
que en la Habana, Matanzas, Cien 
fuegos, C o l ó n y otros pueblos. 
j o £•; « r» » e 
E ^ l e n d i d o , grandioso y de exquisi to grusto es el sixrtido de a t r i -
u f ú n s b r a s que acaba de r e c i b i r l a grande, popular y b ien sur t ida 
UUXO» * ^>AWT^!" , i que como sabe la Habana entera es l a 
S á ^ l O r í í í L A l i l i l í ^ que m á s surt ido y de m á s gusto ofrece 
^ V' ^ « a ñ o s en este ar t iculo; y que precios de imposib le competencia 
todos .os a directamente y compiadas por uno de nuestros so-
í ^ s o u e Actualmente se encuentra en P a r í s y é l que no descansa en 
A n d a r n o s novedades en nuestro giro. 
1 1 M i , Mm 128. e s i i i 3 S a l . M m mí 
N O T A : 
llüiiu i u u , 
c i n t a s é i m p r e s i ó n G - H A T I S . 
d2-25 «10-21 
P a r a l a e s t a c i ó n p r ó x i m a d e i n v i e r n o , h a r e c i b i d o e n 
l a s e m a u u p a s a d a , y II T| pCípjfjl Pji]}T\¡ l o s e l e g a n t e s s o m b r e -
p u e s t o y a íl l a v e n t a ñ u i C l l i l í l f l l i j , r o s y c a p o t a s , ( ú l t i -
m o s m o d e l o s de ZVtW.sJasí c o m o l o s f a s h i o n a b l e s , l a b r i g o s , c o r -
sets , c i n t a s , enca je s , c i n t u r o n e s , p e i n e t a s y o t r o s a r t í c u l o s d e 
l e g í t i m a f a n t a s í a q u e c o n s t i t u y e n e l e n c a n t o d e l a s b e l l a s , 
A U P E T I T P A R I S , es h o y e l p r i m e r c e n t r o d e n o v e d a d e s 
d e l a H a b a n a . P a r a e x h i b i r é s t a s , ¡ s o n t a n t a s ! l i a t e n i d o n e 
c e s i d á d de t r a s l a d a r s e de O ' K e i l l y 1 Í O a l e x p l é n d i d o l o c a l 
q u e a h o r a o c u - f lhif inn niun I f l l e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , e n 
p a e n l a c a l l e d e UuluyU llUlíli l u i j d o n d e M m e , M e n d y y C o i n p 
p r e t e n d í ' ! ! d e j a r a l t a n f e n t e c o m p l a c i d o a l p ú b l i c o e l e g a n t e 
e u g e n e r a l , y íi s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e n p a r t i c u l a r . 
C 1175 alt dl-U &7-12 
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Y ^ S Ñ T A B I O S URBANOS 
BS CARDENAS. 
vuelve ; i d('.s¡)tjrt.;ir el ejitnsiasnm 
«Mitre !os que tonusm la ÓoiiipafliH «t« 
Voiuntarios Trhanos de Oárdciias, 
ilecha ni^iiiia fiípdifficHüi^ii en el pri-
mitivo cuadro de óftaialeg (jae figíitíi-
bau en la anterior propaesta. q a e d é 
toi ir.ada en esta fonria: 
Capiti'iu dou José del Campo Aran-
do: primeros, teuientfs don Nemesio 
Abad y don José M* Pélacz; 
8egandos tenientes, don Modesto 
Fenuindez y don Die^o Lombilio. 
Estos señores recorrieron las casas 
de los que antes estiban afiliados, cóu 
objeto de que diesen su conformidad 
para pertenecer á laCompauia, ürman-
do hi peüciióa de imn'eso. 
iSabe.mos que el señor Comandan t e 
Mijitár se lia pneato al lado de dichos 
scfioreS para apoyarb-s decididamente 
y obtener muy pronto la aprobación dt< 
cea nueva unidad dé Voiuutarios. 
-——23» •f¡Osm~. 
O F Í C 1 A 1 . . 
l i a sido eonlinuado el nombramien-
to heelio por el Gobernador Regiooal 
de Santin^o de Cuba á favor de don 
Octavio Beuoft' para subdelegado do 
Farmacia. 
En la Secretar ía del Gobierno Ge-
neral, Negociado de Política, se solici-
ta á don José Temoneda, concejal que 
fué del Ayuntamiento de Baracoa, pa-
ra un asunto que le concierne. 





á G.22 plata, 
á 6.25 plata, 
á 4.95 plata, 
á L97 plata. 
Oro contra oro metá l ico . . de 17.3 íl 1S¿ 
Plata contra oro inet/dico de KJ ií 
Calderilla de 17 á l S -
N i ^ - f ' n H a b a n e r a s . 
l i i a j r ^ r ^ ^ j i A i í P A R I S E K 0 R A S . 
O ' H B I X . ^ T M . 7 8 . 
Tsn^o el gusto de participar á mi numerosa clientela y á todas b s señoras y señoritas en geueral. ol 
haber recibido un G R A N S U R T I D O D E P E L V E T A S Y C L A V O S D E F A N T A S I A . TanÜJ en un buen 
surtido de T I N T U R A S P A R A L A S C A N A S , tanto para las de pelo rubio como para castaño y negru; 
todo de las mejores casas de París , dejando el color tan natural quo ui la persona más iuteligente puede 
rotar que saa teñido . Debiendo recomendar también el elegante saWn que tieue la casa para peinar ¡i todas 
Loras y recibir órdenes para pasar á domicilio, estaudo al frente su dueña la acreditada peinadora. 
Josefa Jiaiz de F a l t o , 
7794 alt 8a-17 7d-18 O 
T ñ V A C ! T ñ V A Q T 
Esta ant igua y acreditada casa, antss de Prestanaoa y hoy J O Y ü J K I A , 
situada ea ü-gui la 2 0 9 , entre Reina y Estre l la , realiza todas sus existen-
cias s i n reparar en precios. . . 
S I sur t ido os inmenso, debido al mucho t iempo que l l ava da estatoie-
cida, y p r inc ipa lmen te á Ja circunstancia de haber comprado e f ; f s u u i -
m o s d i a s TODAS LAS EXISTEKC1A8 DE l NA CONOt iDA CA^A IMPOhTADQUA IMS 
J a i i UIA DE ESTA CAPITAL. . ^ ' „ m 
Siendo e l deseo de su d u s ñ o venderlo todo y pronta, lo pone en cono-
cimiento del púb l i co en general y de las amistades p a r u c u l a i m e n í e para 
que no p ie rdan la oportunidad de adqui r i r verdaderas gandas. 
S e r í a tarea larga ci tar precio.g; pero para mayor comodidad de loa que 
nos v i s i t en , lo tiene marcado cada joya en su estuche con toda la rebaja 
posible. 
L A S E G U R I D A D , d e F e r m í n S e n r a . 
Agui la 209, entre Reina y ElMrelJfe 
72io bit a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - O c t u W 2 2 l e 1896 
R E O K A G I O N J U i 
Mofi iÉoio . sspralista ea l i p a s . 
Val Io i h octubre. 
( T U M C Í J U A M A O F I C I A L ) 
Bendición y jura de las Innioraa 
de Voluntarios. 
Madrid HO.—GolnM nador yeneial 4 mi-
tiistfo (lo Ultramur: 
Domingo Tt tuvo lugar Catoilral salemne 
beiidícióu iKir arzobispo bandera batallón y 
esiajidarie escuadrón ^voluntarios, asisticn-
do autoridades, cúi i)oraciónes, escogido pú-
bliio/' resultando biillanto, conmovedor, 
pairiótico actojuiar gloriosa enseña patria, 
por la quo todos estamos dispuestos a de-
n umar nuestra sangre.—.fr/ít>íCO. 
Lo del fuerte de Cavito. 
liectiñcaDClo un telegrama do Hong-Kong, 
cu que aseguraba (pie en un pueblo do Ca-
vile ¿(cual)? bailábanse 1,'iüO rebeldes, dico 
JAI Cortes pon dencia: 
"A persoijas perfectamentü conocedoias 
du la citada provincia y do la plaza do Ca-
vile, bemos oído afirmar la imposibilidad 
absoluta de la certeza de la noticia, puesto 
que eu toda la repetid» provincia no exis-
lun oíros inertes que los del Arsenal; y a-
pai te do constar por mnde indudable, por 
noticias oficiales, que los insurrectos no es-
tán posesiouados del Arsenal, es innegable 
que de haber podido sorprender en los pri-
meros momentos alguno de dichos fuertes, 
eoío hubieran podido sostenerse en él por 
breve espacio de tiempo, pues los potentes 
cañones do los cruceros que se encuentran 
-en la bahía de Cavile, no hubiesen tardado 
eu desalojar á loa rebeldes de so posición. 
Acaso un error do trasmisión ó interpro-
tación sea la causa do lo que el referido te-
legrama afirma. 
j)e suponer es quo lo que ha querido de-
cirse sea que 1,200 rebeldes, ó mayor nú-
mero de ellos, se hayan fortificado en ¡vius, 
vasta hacienda de los frailes Kecoletos en 
;a provincia de Cavile, y en la que facil-
jiu'ule habrán encomrado víveres en canti-
dad suficiente á su alinuíiuacióri durante 
largo plazo." 
Las órdenes religiosas en Filipinas-
Kl lícráído rectifica la estadística do El 
Jmparciafs, sobro los religiosos existentes 
en el Archipiólago en vista do los datos que 
arrojan ios Eslmlos oficiales; dico hay en 
aquellas istaS'. 
Kecoletos (Julio 1890) «NJ 
Fraucijcaríos (Junio 1S95) '¿31 
Pominicos (Agosto 1SÍ15) 22G 
Agustinos (Julio 1804) 216 
Jfs'.'itas (.Junio 1S01) 188 
Total. 1.166 
En iá actualidad la cifra debo ser próxi-
mamente la misma; es decir, los religiosos 
de Filipinas pueden calcularse entre 1,100 
y 1,200. 
Ahora bien; no todos los citados son cu-
jas párrocos 6 misioneros; los hay coni-en-
tunks, retirados, compañeros, etc., y los hay 
ieyos. 
En cuan tí) á los Capuchinos, hay en Ma-
nila media docena á lo sumo, los restantes 
se hallan en las Carolinas. Los Benedictos, 
son muy pocos, y so hallan en una colonia 
quo están fundando en Mlndanao; y los 
raúles, también son muy pocos y tienen á. 
su cargo algún oeminario de los que existen 
eu el Arcbipiólago. 
La matanza de los frailes. 
rsiti es presar su 01 igun publica /-.y /.,,s ir-
cial las siindontes noticias que no sa^&l i>'s 
dtíó grado de exactünd temirán,, acerca del 
ataipio de que fueron objeto los religiosos 
Üix-oletos. 
Desde el día 28 al 31 de agosto, según 
costumbre tradicional, reútiense los frades 
Kecoletos párrocos do los pueblos do la pro-
vincia de Cavile en el convento de Cavite 
Viejo, donde sólo moran ordinariamente 
cuatro ó cinco religiosos. 
Esta reunión anual tiene por objeto cele-
brar en comunidad las tiestas de San Agus-
tiu y la Virgen de la Correa. 
Este año, como todos, reuniéronse los 
iiecoletos que ejercen la cura parroquial en 
la provincia de Cavite en el convento de 
Cavite Viejo. Entrelos reunidos se hallaban 
los párrocos de Salinas, Bacoor, Imus, Al-
fonso, Bailén, Maragondón, Novélela, Ko-
sario y de otros pueblos. 
Cuando estaban celebrando la función 
religiosa con la proverbial solemnidad que 
acostumbran, vióso el templo invadido por 
imneusa mucbodnmbre de indígenas, que, 
armados de fusiles unos y de bolos (puñales) 
otros, acometieron á los frailes dando gri-
tos. 
Eos frailes Recolé 
dos por lo inespei a< 
dieron con energía. 
Ea mayor parte 
nqite s o r p r e n d i -
i»p ie se d e f e n -
liecoletos de la de ios 
provincia de Cavite son navarros y arago-
hpsos, jóvenes y de vigorosa salud, y no se 
dejaron atrepellar sin h.cer armas contra 
eus bárbaros verdugos. 
Parece que no hay detalles como organi-
zaron la resistencia. 
Más bien debió ser aquello un espantoso 
combate cuerpo á cuerpo, en quelosrelio-
giosos, no sólo peleaban por defender sus 
vidas, sino por arrojar del templo á los sa-
crilegos invasores y por castigar á los ene-
migos de la patria. 
Dicese que en esta resistencia de los líe-
coletos perdieron la vida muchos indígenas. 
Estos eran tantos que, como no podía me 
nos de suceder, los recolectos fueron sacri-
ficados; muy pocos pudieron escapar con 
vida. 
Dueños del convento los rebeldes, entre-
gájrOese al saqueo y quedaron posesionados 
del edificio, que ofrece grandes condiciones 
par a la defensa. 
F O L L E T I N 17 
EL DIAMANTE 
D E L 
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( t t t a roTtla , publicada por U oaia de Garnier 
liermauo». París , se baila ilt> venta ew la librería 
• 1.» Moiirm.i Poeaía- , ObUpo. 135. 
(Con l inóa . ) 
Do una ojeada los Juzgó A todos el 
Conde, y cuaudo &e vio solo con su ber-
ma uo en aquella cámara roja, quo el 
codicilo del Conieiulador les asignaba 
por aposento, lo dirigió esto razona 
miento: 
— M i Querido Ranl, aquí no tenemos 
f|nc habóruoslas sino con inentecatos 
y viejos, y amboa seríamos architontos 
si no nos apoderáramos del diamante. 
ti'm embargo, mi opinión es que debe-
mos obrar como prudentes. 
—¿A que lin?—prorrumpió el impe-
tuoso Kaul.—Si otro encontrara el dia-
mante y no nosotros, ¿no haríamos bien 
en u i a t a r l e í . . . . 
—Querido—replicó filamente el Con-
de,—no olvidemosqueestamos en Fran-
cia, y que el régimen imperial está ar-
Después, la numerosa masa de salvajes 
se extendió por el país cometiendo todo gé-
nero de excesos que, según dice quien tie-
ne motivos para saberlo, causarán horror 
cuando sean relatados. 
Los insurrectos se apoderaron del gran-
dioso convento que tienen los Agustinos en 
Imus, donde hay vivienda cómoda para mil 
personas. 
Esto edificio, dentro del cual hay gran-
des aprovisionamientos de víveres, hállase 
rodeado de un fuerte muro con aspilleras. 
Se supone que éste será uno do los sitios 
donde se han hecho fuertes. 
También se apoderaron los insurrectos 
del convento de los Agustinos do San Fran-
cisco de Malobón.la mejor de todas las odi 
íicacioncs que los religiosos poseen en Fili-
pinas. 
Se han apoderado también de dos casas 
fuertes do los frailes, una que se halla en 
Novélela y otra á dos leguas de aquella 
población. 
Acaso también haya caído en poder de 
los insurrectos el editicio quo lo:» Dominicos 
pofcen en Santa Cruz de Malobón. 
Estas grandes fincas do los religiosos vie-
nen á ser como iumousas y poderosas gran-
jas agrícolas, que dan gran utilidad al país. 
Los colonos sólo pagan el 4 por 10Ü del 
beneficio de sus haciendas y con estos in-
gresos sostienen los frailes sus residencias 
de Europa. 
31 arzobispo d3 Manila á S. M. la Beina 
Está tardo se ha recibido el siguiente te-
legrama en la residencia de la Corto: 
"Manila 30 (11,15 tarde.)—Gobernador 
general al ministro de Gracia y Justicia.— 
San Sebastián.—Arzobispo Manila ruega á 
V. É. transmita á S. M. su profundo agra-
decimiento por los piadosos sentimientoá 
que la augusta señora expresa ante las des-
gracias que ha causado la rebelión. 
Este acto do S. M. levanta el patriotismo 
de lodos y obliga á toda clase de sacrificios 
—Blanco. 
Trabajos de organización 
Merced á la pericia y activi iad del jefe 
de la sección de Ultramar en el ministerio 
de la Guerra, Sr. General D. Fabio Arana, 
están definitivamente terminados los tra-
bajos de organización de lostrcsbatallones 
que ee preparan para ir á Filipinas. 
El Sr. Arana ha secundado en esta oca-
sión, como eu otras muchas lo hizo, la acer-
tada iniciativa del Sr. General Azcárraga. 
Voluntarios para Filipinas 
Son ya en nümero excesivo los coman-
dantes que han pedido ir á Filipimis, con 
mando en alguno de los batallones que se 
están formando. 
En cambio, de subalternos solo lo han 
solicitado cuatro, y habrá necesidad de pro-
ceder ;i sorteo. 
m 2. 
La mstrópoli coreana 
Día de perpetua recordación habrá sido 
para la capital de Filipinas el primero de 
octubre. 
En él, sin más que veintisiete días do na-
vegación, desembarcó en Manila el bata-
llón do infantería do marina, rápidamente 
organizado eu la Península y conducido en 
ei vapor Cataluña, aprestado por la Com-
pañía Trasatlántica. 
Nos explicamos el entusiasmo quo el su-
ceso ha causado en la población civil, en el 
ejército y en los marinos que esperaban la 
llegada del vapor. ;No creían quo la patria 
estuviese tan cerca! Acaso tampoco espera-
ban, consultando precedentes, que estuvie-
las, tan resuelta, activa y vigilante. 
Hemos opinado siempro y hemos dicho 
desde los primeros momentos do la insu-
rrección tagala, cuando no abundan las es-
pecialidades quo van exhibiéndose, que la 
última era, sino un accidente, una enfer-
medad aguda, dolorosa y sensible; pero sin 
gravedad en cuanto á peligrar allí el domi-
nio de España y de duración, relativamen-
te, corta. 
Al cabo de un mes transcurrido, dicha 
insmreccióu no se ha comunicado á otras 
islas ni ha logrado extendersa por la de 
Luzón y, como ningún auxilio puede espe-
rar del exterior, es lícito asegurar que el 
período de las dificulta Íes físicas (tales co-
mo la extensión, las distancias, la falta de 
comunicaciones, et.,) más bien que morales 
ó políticas, ha terminado. Do hoy on ade-
lante, las noticias del Archipiélago quo el 
cable transmita no podrán menos do ser to-
das favorables en cuanto al restablecbnien-
to allí del orden público y de la paz. 
Hecho nuevo en la historia filipina, ca-
paz de infundir lisonjeras esperanzas, va á 
ser el del arribo á los muelles del Pasig de 
un ejército español, peninsular, organizado 
y transportado á tan distantes playas en 
poco más de uu mes. En los hijos de Es-
paña y en la inmensa mayoría de los insu-
lares en quienes no ha disminuido el afecto 
á la metrópoli, la consideración de que ésta 
se baila tan cerca, junto con la quo dispo-
ne de tantos recursos para hacerse respe-
tar y temer, ha de producir efecto fortifi-
cante. En los enemigos que con las armas 
ó con el dinero nos combaten, ha de sem-
brar el pavor. 
En la Huerta 
Anoche estuvieron eu el hotel del señor 
Cánovas los ministros do la Guerra y Ul-
tramar. 
La conversación con el presidente giró 
sobre los últimos telegramas recibidos de 
Manila, anunciando la llegada de los pr i -
meros refuerzos y el entusiasmo con que 
habían sido recibidos. 
Croen los ministros mencionados quo del 
6 al 7 llegará la segunda expedición, v que 
inmediatamente ae emprenderá un rudo a-
taquo contra los insurrectos de la provincia 
de Cavite, para desalojarlos de las posicio-
mado de jueces, abogados y de toda 
esa legión de gentes de curia á quienes 
siempre parece mal que so mato á un 
hombre, aun cuando este hombre sea 
imbécil como l»outemp San Cristel 
nuestro primo. 
—Me parece que no somos ya fran-
ceses—interrumpió Kaul con altivez. 
—Kazón de más para quo acogiesen 
con mil amores la ocasión de formar-
nos uu proceso por poco que nos exce-
diésemos de los límites de la legalidad. 
Créeme, lo primero es buscar cuanto 
antes el diamante. Si otro IcGucaen:ra, 
ya resolveremos. 
El O n d e había hablado prudente-
mente; Kaul inclinó la cabeza en señal 
de asentimiento. 
—Ahora—continuó Héctor ,—es pre-
ciso comenzar por el principio, es de-
cir, buscar aquí antes de emprender 
nuestras pesquisas fuera. 
El aposento estaba tendido de una 
gran tapicería, cuyo color le había he-
cho designarle con el nombre de cáma-
ra roja. 
Los Maltevert sondearon las paredes 
con el pnño esperando oír resonar 4 
hueco por a lgún lado: examinaron las 
entabladuras, el piso, el techo, regis-
traron las alhacenas y muebles y aca-
baron por descubrir en el ángulo más 
sombrío de la pieza un cofre antiguo 
de roble esculpido, el cual abrieron. 
El gran cofre contenía un cofrecillo 
y dentro de este cofrecillo Lanía nua 
llave, á la caal adher ía un papelito 
amarillento. 
nos que ocupan, y perseguirlos basa xe-
tormiuarlos. 
Telegramas oficialas. 
Los primeros refuerzos-—Entusiasmo po-
pular.—¿Frailes en rehenes? 
Manila, 1?—Capitán general al linistro 
de la Guerra: 
Llegado el vapor Cataluña, con latallón 
Infantería Marina; desembarcó ése tres 
tarde hoy. siendo recibido y vitore-do con 
indescriptible entusiasmo por numenso pú-
blico de todas clases sociales, penieulares 
é indígenas. 
Ciudad vistosamente engalada en gran 
número de arcos triunfales. 
Los voluntarios obsequian á la tr pa con 
rancho extraordinario, y á los oüciiles con 
espléndido lunch en el muelle. 
líecibí batallón acompañado arzdñspo y 
principales autoridades. 
Noticias confidenciales, cuyo fnnramento 
no he podido comprobar, me diceLCue no 
han perecido y se hallan en poda" do los 
rebeldes, cinco de los 13 frailes qie dijo á 
V. E. hablan sido muertos por bs insu-
rrectos.—Blanco. 
Más pormenores.—0b££o,uio3 á lo; tScia-
les y á la tropa-
Manila, 1?—Gobernador generd á mi-
nistro de Ultramar. 
El recibimiento hecho á primerífi tropas 
peninsulares, llegadas hoy en vajor Cata-
tuña, ha sido entusiasta y espléniido. He 
salido á recibirlas personalmente a' muelle, 
acompañado de las autoridades, corpora-
ciones y numeroso público, cubriendo la 
carrera las tropas y voluntarios. 
Grandes aclamaciones y muchos festejos, 
disputándose todos obsequiar á os soldados 
y oficiales, que vienen on perfec.o estado.— 
Blanco-
Los gobernadores gen-orales y Ordenes 
religiosas. 
Dijeron ayer algunos periódico que ha-
bía llegado á Madrid un fraile (é muy alta 
dignidad dentro de su Orden, el cual ha ce-
lebrado en San Sebastián una importante 
conferencia con la Reina Rogtute, infor-
mándola de todo cuanto ocurre en Filipinas 
y de la influencia que en ello puedan tener 
las gestiones del capitán genera!. 
Y luego enlazan esta uolicia con el su-
puesto propósito do relevar al general 
Blanco. 
El Heraldo, que tiene motivos,p\ra saber 
cómo piensan los frailes, dico lo sijínicnte: 
''Nosotros hemos sostenido, y sostendre-
írtós siempre, qus la acción de esas corpo-
raciones cerca del Gobierno es lisa y llana-
mente de información, y no va más allá de 
donde el Gobierno quiere llevarla; limitanse 
los frailes á ser asesores imparciales eu todo 
lo que se les consulta, á titulo de hombres 
profundamente, conocedores del urcbipiclago 
filipino. 
Creer que gestionan el relevo del general 
Illanco, así como indicar quo ejercitan su 
intiajo en favor de alguien que les p,ire/ca 
que podría tustituir con ventaja al citado 
general, es no conocer la discreción y cor-
dura con que siempre han procedido ios re-
presentantes en Madrid do las CH&enes re-
ligiosas filipinas." 
El embajador de España en París ha te-
legrafiado hoy al ministro de Estado lo si-
guiente: 
"Un rumor circulado en la Bolsu. proce-
dente de Hong-Kong, dice quo las avanza-
das de los insurrectos se encuentran en el 
perímetro de Manila, y que en Cavite 1,200 
rebeldes se hallan dentro del fuerte. Hago 
que se declaren falsas esas noticias." 
Sin duda estos falsos rumore-*, ceparci-
uer en la Bolsa ae París, son las'que publi-
có ayer E l Imparcial coa referencia á su 
corresponsal en Hong-Kong. 
Es bien sabido, sin embargo, que la pla-
za de Cavite y sus fuertes ni por un mo-
mento han estado en poder de los subleva-
dos, porque los quo urdieron allí lá conspi-
ración fueron descubiertos y fusiladas. 
D d L 
La cuestión Filipina y la prsnca francesa. 
Paris 3 (9 noche.)—El periódico Le Temps 
dedica hoy un artículo á la insurrección de 
Filipinas, haciendo grandes elogios do Es-
paña y del patriotismo y energía de los es-
pañoles residentes en el Archipiélago. 
Opina el citado diario que te dominará 
fácilmente la insurrección, no solo por el 
impulso que habrán de recibir las opera-
ciones con el envío de refuerz is, sino por-
que, según hace constar Le Tcrnps, el movi-
vimiento insurreccional no tiene gran 
arraigo en la masa general del país. 
Hace notar el periódico francés la incon-
secuencia de los partidos de oposición, que 
tan prauto censuran al Gobierno presidido 
por el señor Cánovas del Castillo, acusán-
dolo de exagerar los sucesos, como lo acu-
san do ilimitado optimismo. 
"A España, termina diciendo LeTtmps. 
le sobran fuerzas para salir airosa de todas 
sus empresas."—Carabia. 
La prensa de la mañana publica extensos 
telegramas do Barcelona daudo cuenta de 
las noticias é impresiones de los viajeros, 
procedentes de Filipinas, llegados en el Is-
la de Panau, asi como da los datos que a-
porta el correo. 
Las primeras noticias.—Freoaucicnes 
de las autoridades 
Cartas do Manila dicen que las primeras 
noticias de lo que so tramaba en Filipinas 
las tuvo el general Blanco del párroco de 
la iglesia de Toado, D. Mariano Gil. 
Este tuvo noticias do la madre superiora 
del colegio do Lorban, regido por hermanas 
do la Caridad, quien, por algunas palabras 
que oyó á dos sirvientes del citado colegio, 
sospechó algo, apresurándose á comunicár-
selo al citado párroco. 
El párroco, ocultamente practicó investi-
gaciones, daudo cuenta al general Blanco 
de los resultados de las mismas. 
El marqués de Peñaplata creyó que era 
llegada la ocasión de obrar, practicándose 
el 20 de agosto un reconocimiento en la im-
prenta del Diario de Manila. 
Allí recogió proclamas, ^documentos y o-
tensiiios importantes. 
En otros puntos eran aprehendidos armas, 
banderas separatistas y varios documentos 
en que se evidenciaban las relaciones entre 
presuntos insurrectos, sumando mnchosmi-
les y siendo los principales cabecillas mes-
tizos. 
Hay varios españoles, la mayor parte de 
ellos do posición y arraigo. 
Algunos ocupan elevada posición social y 
son personas muy conocidas. 
Se efectuaron multitud "de detenciones, 
siendo conducidos presos al castillo de San-
tiago y á los cruceros "Castilla" y "Alava". 
Entro los detenidos se hallan dos canóni-
gos, algunos jefes y varios oficiales del 
Ejército, mestizos ó hispano-filipinos. 
Se reforzaron los guardias, concentrándo-
se en Manila las fuerzas de Infantería de 
Marina y Guardia civil procedentes do las 
p r o v i n c i a s i n m e d i a t a a. 
Planes de los rsbaldes.—Primeros 
ataques. 
La fe"ha señalada para el movimiento 
era el 23 do agosto. Otros fijábanla eu el 3 
de septiembre, debiendo reunirse los insu-
rrectos en las cercanías de San Mateo y o-
tros puntos inmediatos, distribuyéndose on 
partidas de 300 hombres, y proponiéndose 
atacar los cuarteles y asaltar los palacios 
de Malacañán, que es la residencia del Ca-
pitán general, del arzobispo y del segundo 
cabo, y de los hoteles donde se hospedan 
los peninsulares. 
Este movimiento debían secundarlo los fi-
libusteros de Luzón y Visayas. 
Otros aseguran que Blanco debía ser ase-
sinado ó envenenado. 
Al celebrarse su entierro y sus funerales, 
los rebeldes pasarían á cuchillo á los casti-
llas, como allí denominan á los españoles. 
La prensa de Manila nada dijo hasta el 
23 do agosto, descorriendo el velo el Di'trio 
de Manila, que publicó un cablegrama de 
protesta, procedente de Madrid. 
Dicho periódico publicó también un ar-
tículo patriótico, incitando al pueblo á que 
efectuase una manifestación do protesta. 
Al día siguiente se cerraron los estableci-
mientos de la calle de la Escolta y adyacen-
tes. 
El 25, quince cuadrilleros encontraron CO 
hombres armado?,, resistiéronse y fueron 
capturados nueve de estos últimos. 
La misma noche 2,000 rebeldes asaltaron 
varios barrios, entre ellos Novaliches y Ca-
lookan, desvalijando las tiendas de loa chi-
nos, matando á cuatro é hiriendo y pren-
diendo á otros. 
Persiguiólos la Guardia civil y los cuadri-
lleros, retirándose los rebeldes á las mon-
tañas. 
Alarma en Manila.—Más detenciones. 
Entretanto Manila hallábase alarmada, 
formándose grupos numerosos en la callo de 
la Escolta, donde patruilaba la Guardia ci-
vil, comentando todos que el coronel Pintos 
dirigiera telegramas al general Blanco par-
ticipándolo que la insurrección se presenta-
ba seria para dispersar á los rebeldes. 
Blanco calmaba los temores respondiendo 
de la seguridad de Manila y sns arrabales. 
El coronel Pintos, considerando excesivas 
las fuerzas rebeldes, dispuso el regreso á 
Manila de la caballería y artillería. 
El día 20 fueron detenidas á bordo del va-
por Sinkving, que se disponía á marchar a 
Hong-Kong, varias personas de Manila, 
quedando és SjTy.pUo ty-ongí»»* 
r,n la mañaua dé i día 7 la columna man-
dada por el coronel Aguirre, salió á reco-
rrer los barrios de Kalokan, deteniendo á 
unos individuos que tenían una Incisión v.w 
el brazo izquierdo. 
A medida que se recibían noticias satis-
factorias. Malilla recobraba la calma. 
E! día 23 efectiiárom-.e varias detenciones, 
entre ellas la del sábdito americano Kur-
ling, te tillo por muy complicado. 
El 2í> de agosto salieron rnás tropas de 
Manila para reforear jas mandadas por el 
coronel Pintos, 
Recorren por el río Passig cañoneras re-
molcadoras conduciendo fuerzas para, impe-
dir que so comuiiicaraii los iusurrectoa do 
una y otra oriila. 
En la madrugada del 30 una partida nu-
merosa se proponía apoderarse del polvorín 
de San Juan del Monte y penetrar en .Mani-
la por el distrito de San Pablo, rechazán-
dolos las fuerzas rurales y muriendo un 
praclicanie y un isuídado, ambos peninsu-
lares. 
Los insurrectos so atrevieron á llegar has-
ta las inmediaciones del Hipódromo de San-
tamera, dispersándolos y haciéndoles mós 
de 100 muertos y muchos prisiuuerus. 
Declaración del cstaio da guerra.—Jefes 
de les rebeldes. 
En vista del'ca'iz que tomábala insu-
rrecci m se declaró el estado de guerra en 
Manila, Bulacán, Pampan;,ra, Nueva Ecija, 
Tari a?, Laguna, Cavite y Batangas. 
Un regimiento peninsular de Artillería 
encontró en el pueblo de Pa.ssi<: cierta re-
sistencia, trabándose un combate y hacien-
do á los insurrectos 250 bajas. 
El general Echaluce instaló su cuartel en 
San Juan del Monte. 
Témese que figuren al frente do los insu-
rreclos el ezcapitán Iñigo, el exgobernador 
Carnicero y el exteniente auditor Saravia, 
los dos primeros peninsulares. 
La bandera de los insurrectos es reja con 
un sol blanco en el centro. 
La mayoría de los insurrectos van desar-
mados y usan pantalón colorado con camisa 
de abacá y algodón. 
El santo y seña es B igai (que quiere de-
cir: wa pertenecen). Poseen señas especia-
les con estraños dibujos. 
—¡Llave de los subter ráueos del Cu-
sin!—exclamó el Conde leyendo lo es-
crito.—¡Diuutre! ¿Quién nos dice quo 
el diamante no está en los sub t e r r á -
neost Cuando un avaro tiene un teso-
ro que esconder, en un subte r ráneo 
ca siempre donde lo entierra. 
Por su parte el Vizconde, examinan-
do el cofrecillo, lanzó uua exclamación 
de sorpresa, diciendo: 
—Un dublé fondo, y en el doble fon-
do un papel! 
El Coude se apoderó del papel y 
leyó: 
" E l diamante so halla contenido en 
"un cofrecillo de hierro. Este cofreci-
"Uo está enterrado on el sub te r ráneo 
"que conduce al Cusín, segunda ga-
"lería, á unos ciento ochenta p isos de 
" la entrada." 
Estas cortas líneas erau de escritu-
ra propia dél Comendador, 
Los dos mozos cambiaron una mira-
da de triunfo, marmarando: 
—;EI diamante es nuestro! 
—Pero—objetó Paúl—¿dónde está 
ese subterráneo? 
—2so se sabe. 
— Pandrillo nos lodirá . 
—¡Oh, nol—dijo el prudente conde 
Héctor .—Pandri l lo nos robar ía quizá; 
un subter ráneo es fácil de encontrar; 
nosotros mismos buscar imos. 
Del mismo modo, desde su llegada, 
los otros coherederos, obraban cada 
cual á su guisa y manera, no reuaién-
doses inoá las horas de comer. 
El marqués de NorseAc leía antiguos 
El Consoló de guerra so constituyó des-
pués de la declaración del estado de guerra 
presidiéndolo el coronel Olivcr, 
En la noche del 31, los españoles empe-
zaron á patrullar por la ciudad de Manila 
armados de fusiles Remington. 
En 1? de septiembre temíase quo los in-
surrectos se atrevieran á atacar los arraba-
les, reinando intranquilidad en Manila, 
El número de rebeldes aumentaba consi-
derablemente. 
Los detenidos pasan de 1,500. 
El día de la salida del Isla de Panay se 
tenían grves noticias do Cavite, creciendo 
la intranquilidad hasta el extremo de ce-
rrarse los establecimientos. 
Las cartas á que se hace referencia en 
esto despacho, consideran grave la situa-
ción, creyéndose que con los refuerzos que 
se euviañ, el patriotismo de los españoles y 
con la pericia del general Blanco so domi-
nará la rebelión. 
Los voluntarios y las autoridades 
El 2 de septiembre el Palacio de Santa 
Potenciana se vió literalmente invadido por 
los voluntarios, que reclamaban con verda-
dera ansia la órden que les mandase ácom-
batir á los rebeldes. 
Con el mayor órden so presentaron al ga-
neral Blanco para exponerle sus deseos, y 
ésto, al oírlos, vencido por la emoción, só-
lo pudo decir en los primeros moraentós: 
—Con soldados así bien se puede con-
quistar el mundo. 
Después añadió: 
—Aprecio en lo que vale el sacrificio que 
hacéis, y á todos os doy graciás en nombre 
de la patria y del Rey. Si la ocasiún lle-
ga, me veréis á vuestro frente cumpliendo 
mi deber, que es derramar hasta la última 
gota de sangre. Confiad primero en Dies 
y en lo sagrado de vuestra causa, y des-
pués en el recto y honrado de mis intencio-
nes, de mí acendrado amor á la patria. 
¡Viva España! ¡Viva el Rej! ¡Viva la 
Reina! 
Unánimemente fueron contestados aque-
llos gritos, y uno de loS soldados so ade-
lantó diciendo: 7L ¡̂ r-t.. 
—Que hable el arzobispo. 
La grave y majestuosa figura del padre 
Nozaleda se lrguió,y do sus labios salieron 
estas palabras: 
—Si. hablará, y hablaré con gran rego-
cijo, como sacerdote, como prelado, como 
español y como subdito de nuestro Rey Al-
fonso X I I I . 
Este espectáculo me llega de tal modo al 
alma, que, si hace un momento lloraba e-
mocionado, ahora vuestra actitud aparta 
de mi mente las tristezas que los sucesos de 
estos dias oprimían mi corazón. 
Tened fe en vuestra empresa. El dere-
cho, la historia y la religión están de nues-
tra parte y el cíelo no puede abandonar-
nos. Recibid, con mis plácemes, mi ben-
dición. 
Todos se arrodillaron, y el hrelado, 
bendiciendo aquellas cabezas inclinadas, 
añadió: 
—-Qué Dios os bendiga como yo !o ha-
go! 
Observaciones 
Respecto á la noticia qus da un periódi-
co de que l.i Guardia civi!, al trasladarse á 
la isla de Panay llevab t otra misión que la 
de custodiar á Rizal, es posible qüO, como 
el mestizo Pedro Rojas abandonó el vapor 
en Singapoore dejando á bordo el equipaje, 
la diligencia á que se refiere el colega, sea 
la de practicar oportuno registro en dicho 
equipaje. 
Este Rojas es uno de los mestizos mAs po-
derosos é imiuyentes del Archipiélago, _v 
dueño del pueblo de Sau Pedro do Macatí, 
inmediato á Guadalupe, en quo tuvieron 
lugar los primeros acoutocimieiito?. 
'i^n, \XKX*VO\\\;I Diui'io'lo Míi.nUn, er\ la 
que parece .se han recogido proclamas, u-
tensiüosy documentos imporbanteá, se ha-
lla situad;', en la misma casa, planta baja, 
de las oficinas y redacción del citado dia-
ria. 
Caloocan, uno de los puntos en que se 
p; ('M',iitaro:i insurrectos armadoá, es ía x>ri-
mera estación dd ferrocarril de iiauila á 
Dagapan, y al lado opuesto de Cavile viejo 
en-que parece se halla el grueso de los re-
bel (les. 
Eucl colegio de Soóvan se hallaban edu-
cando machas hijas de mostizos de signin-
cación; entre ellas las do Erancisco Rojas, 
detenido, y primo del fugado en Singapoore; 
es posible quo las criadas del convento, que 
son indias, oyeran algo, óá las niñas mesii-
zai», ó á sns madres, que so reúnen eu dicho 
punto con frecuencia, y que hiciesen indi-
caciones á las hermanas. 
Téngase en cuenta que la Escolta no es 
uns caile de Manila, sino un arrabai de San-
ta Cruz, en (pie se halla establecí.lo el grue-
so del comercio. 
El distrito de Sampaloc no va directa-
mente á .Manila (ciudad murada) está si-
tuada el principio de la calzada (pie condu-
ce á Santa Mesa, punto iumediato á San 
Juan de! Monte, y carretera de Maviqui-
mo. 
No existe en el escalafón del Cuerpo Ju-
rídico militar, ni ha existido nanea, liingún 
teniente, auditor (pío so apellide Saravia. 
EL VAPOn " I 3 L i D3 PANAY" 
Llegada á Barcelona. — 31 filibustero 
Eizal 
P. trcelona, 3 (2 tarde),—Procedente de 
Manila, ha fondeado hoy en este puerto, el 
vapor-correo Isla de Panay. 
Entre otros pasajeros, conduce al depor-
tado doctor José Rizal. 
No bien fondeó el buque, subieron á bor-
do un teniente de la Guardia civil y dos in-
dividuos del Cuerpo, que se han hecho car-
go de la custodia de Rizal. 
Este se halla en su camarote, preso é in-
comunicado. 
VA Isla de Panay híiñún sometido A tres 
días de observación, por haber tocado en 
Suez. 
romnr.ees del siglo último; los Burille-
re se paseaban campestremente en las 
praderas de la posesión señorial ; los 
F ranquepé cazaban al vuelo en Ja lla-
nura; los Maltevert con perros ** el 
monte. 
Todos, en momentos perdidos, bus-
caban el diamante. 
Pero el diamante no se dejaba en-
contrar. Muebles, armarios, estantes, 
todo había slclo registrado, todo vuel-
to de arriba á bajo en el editicio. 
Según decía el codicilio del Comen-
dador, el diamante estaba encerrado 
en nn cofrecillo de hierro de cortas di-
mensiones. 
E l cofrer-illo en tanto persist ía eu 
continuar invisible. 
Doa días antes do ía lleg ula do la 
Condesa, el marqués de Xorseac había 
hecho en la mesa, á la hora del desa-
yuno, la proposición siguiente; '-Bus-
car en común y partir ," 
Los F ranquepé aceptaron: los Hari-
nero igualmente: San GritM»] guiñó el 
ojo, justificando así é) proverbio: 
"Quien no dice nada, otorga;'"—pero 
los Maltevert rehusaron. 
Sin embargo, á pesar de la actividad 
que desplegaban en sns pesquisas, 
aun no habían podido encontrar la en-
trada del sub te r ráneo; pero no se do-
8animab;in por eso. 
Así estaban las cosas, cuando llegó 
ía Condesa. 
Dicese que es fácil que el filibustero Rl-
zal desembarque antes de que se cumplaii 
aquéllos, y do ser así, seria trasladado al 
castillo de Montjuich, donde tiene dispues-
to alojamiento. 
Una falúa do vapor del acorazado Cquen* 
do, vigila para que no se acerque ninguna 




Operación en Cavite—El espíritu púwiico 
Manila 4,—(Kciibido hoy.)—General en 
Jefe al Ministro do Ultramar, 
Las tropas salidas de Cavile A las órde-
nes del general Píos han ocupado hoy sin 
resistencia el Istmo de Novélela, quedando 
en nuestro poder definitivamente los pue-
blos do la Caridad y San Roque, que so es-
tán poniendo en estado de defensa con ob-
jeto do utilizarlos como base de futuras ope-
raciones. 
Mejora notablemente el espíritu de los 
pueblos, muchos de los cuales resisten á loa 
rebeldes y se unen á las tropas para com-
batirlos, creciendo de día en día la confian-
za en el gobierno y los sentimiomos do ad-
hesión á ía Madro Patria,—L'-'a/íco, 
La Junta da Embargo—La Jurisdicción 
do C-uorra 
Manila, 4,—(Pecíbido hoy.)—Goberta-
dor general al Ministro de Ultraraor. 
Terminado el reglamento parala Junta 
administradora do embargos, en el cual ho 
ha dividido ésta en tres secciones y estable-
cido tramitación rápida y efioais. 
Ninguna otra novedad importanfo. Los 
individuos presos á coiioecuencia de les 
movimientos abortados en Camarines y La 
Unión, so hallan ya en Manila, sujetos á [a 
juris licción de guerra. - /j'a«cr>. 
En los primeros momüntcs 
Por publicarlas el Heraldo, en cuyáa fio-
lotímaa viene sosteniendo el señor Retan a 
que todo el mundo sabía en el Archipiélago 
lo que iba á ocurrir, copiamos las siguientes 
noticias, de las cuales se deduce que eq los 
primeros momentos no pudo apreciarse el 
alcance de la rebollón: 
" A l principio se creyó que se trataba sen-
cillamente de una conjuración de unos cuan-
tos bandidos, con objeto de entregarse al 
pillaje y al robo; pero durante la noche del 
27 al 2S, empezarán á recibirse en la Capi-
nia general telegramas y comunicaeiones do 
diferentes puntos de la isla, y por el núme-
ro é importancia de las partidos de que da-
ban cuenta unos y otros, comprendió el 
Marqués de Peña Piata qia se trataba do 
una formidable insurrección, que era preci-
so sofocar en sus comienzos cou enérgicos 
medios." 
Declaración ¿el estado de guerra. 
El bando publicado por el general blan-
co, dice así: 
"Los actos de rebelión réallzadua en es-
tos dias por algunos grupos do gente arma-
da en diferentes punt s del territorio do 
esta provincia, turbando gravemente la 
tranquilidad pública, exigen la más severa 
y ejemplar represión para ahogar en su 
gérmen tan criminal como descabellada in-
tentona. En su consecuencia, y en uso de 
las faenltades de que estoy revestido, ven-
go en ordenar lo siguienlo: 
Artículo l? Desde la publicación del 
presente bando queda deciarado en estado 
de guerra el territorio quo comprende las 
provincias (le Manila, Hulacan, Pampanga, 
Nueva Ecija, Tariac, la Laguna, Cavile y 
Batangas. 
Art. 3" En virtud dé esta declaración, 
serán sometidos á, la jurisdiocloo de guorra 
que afectan al orden púbiieo, los de. trai-
ción, los (pie comprometan la paz é inde-
pendencia del Estado y contra la foima de 
Gobierna, los düatentado y desacato á las 
autoridades y .sus agentes y los delitos co-
Uitiues que so hagan con ocasión de la m-
belión ó .sedición. 
Art. 3? .Serán juzgados en jülclcvxtiiitari-
simo, por el Consejo de guerra correspon-
diente, los reos de tiagraute rebelión y de-
más delinidos en el articulo anterior y los 
previstos en el Código de Justicia militar. 
Art. 4V Asimismo se declaran sometidos 
al juicio sumarisimo á tojos los reos jefes 
do sedición ó rebelión, siempre qué sean 
sorprendidos in frajanti. 
Art. ó? Los que so encuentran 6 hubie-
sen estado cu el sitio del combate y los (pío 
sean aprehendidos huyendo ó ocaltos des-
pués de haber estado con los rebeldes, se-
rán tratados como presuntos reos de los de-
litos que se mencionan en el arliciilo (pie 
precede. 
Art, 6? Serán Tribunales competenU'.s 
para conocer en juicio de las causas que se 
formen por todos los delitos enunciados los 
Consejos do guerra que establece, en los caj 
sos respectivos, el Código do Justicia miii-
tar. 
Art, 7o Los rebeldes quo se píese»;en A 
las autoridades antes de las cuarenta y ocho 
horas después de la publicación de este ban-
do, quedarán exentos de la pena de rebe-
lión, excepto los jefes do los grupos sedicio-
sos y los roincidentes en estos delitos. 
Los jefes á que se hace referencia serán 
indultados de la pona que les corresponda, 
si se rinden en el plazo fijado, sufriendo la 
inmediata inferior en su grado ujinimo & 
medio. 
Los mero? ejecutores de la rebelión (pío 
se sometan en el plazo expresado sin haber 
realizado actos de violencia, así como loé 
que, hallándose comprometidos á llevarla á 
cabo, la denunden á tiempo do evitar sns 
consecuencias,, quedarán exentos do toda 
pena, 
Art, 9° Todo grupo sospechoso que se 
forme será disuelto á todo trance con h; 
luerza publica, prendiendo á los que no ss 
entreguen y poniéndolos A disposición de 
la autoridad militar. 
liemos dejado al Conde y á su her-
mano Raúl en el fondo del parque, el 
primero decidido á confiar, on fin, á 'su 
segundo el secreto de aquel único y 
misterioso amor, que parecía haber 
marcado su vida con nn sello fatal. 
Tenía el Vizconde hacia su hermana 
esa afección respetuosa, ese apeo-o sm 
límites que la juventud otorga dolmen 
grado á la experiencia, y que liga tan 
a menudo entre sí á los hombres de 
veinte con los de treinta. 
Tomó, pues, ambas manosde 'Héctor 
las estrechó contra las suyas, y le diio 
cou dulzura: 
--Habla, hermano, ya te escucho. , . 
- r l i e acuerdas—dijo entonces el 
Conde-que durante nuestra perma-
nencia de guarnición en Badstdt, en el 
país de Badén pasó el Kbin por en-
cima de Lstrasburgo uu cuerpo de e 
jére i to francés, penetró en la Salva 
\egra , y t ra tó de abrirse puso, á tra-
vos de laa montañas , basta la Pa viera 
donde otro ejérciro francés sostenía la 
campana! 
—Sume acuerdo, y también que 
fiTHBOS separados eu tonces - r e spond ió 
el Vizconde . -A tí te dieron el mandó 
( o una compañía que fué enviada fi los 
desfiladeros do la montaña yorgaoj 
zada enguerrillas de tiradores para 
boattear ni enemigo. Yo fui Ntclindo 
en el cuerpo de olmcrvación á lo lanro 
de la coírieute del Mursr. 
—Pues bien-repuso Héctor ,—d« 
entonces data mi fatal amor, 
Y como su hermano parecía dispues-
to a escucharle atentamente, continuó 
sm interrupción: 
—La compañía que yo mandaba sa 
componía de cien hombres. La dividí 
en cuatro cuerpos, cada uno á las ór-
denes de un sargento, y los hice ocu-
par asi cuatro aldeas en la Selva Ne-
gra, casi inaccesible por sus posiciones 
y cuyo sitio formal desdeñaría segura-
mente un ejército enemigo. 
"Todas las aldeas de la Selva i N c r a 
Jabian sido ocupadas Igualmente en 
Jll radio de muchas leguas cuadradas 
y nuestras tropas tenían orden de de 
ar pear el grueso del cuerpo del ejér-
u ta (ranees cuyo pl«n de campana 
o- l abia suio revelado por un eipia, 
de caer sobre la retaguardia, saquead 
los lurgones y ambulancias, y no i r 
cuartel á nadie. 9 
'•Des.le el segundo día de mi insta-
• 'ion en la 8elva Negra tuve ocasión 
i r t ; d.d UVeCünüCÍmiento kacia l» 
oí o 0es u' cou ücbo 0 diez jinetea poi cocía escolta. 
v a n ^ " í ' ^ f l,¡ürí;8 envia<1^ ^acia la 
bi- f ron 1 ̂  ,0S trftnc«M8 no se ha-
cí ^ 
aquePcf tn,U;!UeIl'aSÍ ^ ™ ^ d í o de 
(l« <<>(! i ftrbol hueco, cada roca cada 
P ^ . P ' ^ ofrecen . U r a J ^ A ^ 
M - - a n a d i o el Condo enu altiva s o u -
^«sa,—yo nunca he calculado el peligro. 
Art. 10 Las autoridades gubernativas y 
jltVHdnlea del orden civil coútimiarán fiui-
íMouando en Idihui los Múúloa propios dé 
tms atribueiones que no se relieraii al orden 
pAbliCO. liiuitánduse en euanto Á este a las 
íaenltades ijiie la luilltar les deje eA)U'dUa| 
ó les deleyasi", debiendo en uno y otro eoso 
,larle directauiOQtti los partes > notician quo 
lleguen <i su coüóciuücDto. 
Manila, ."U) de agosto de ISii!'». - l i ^ m. 
Blanco. 
fcñcnc-s á Filipii::3. 
En el uasatlántico Colón, surto en el 
puerto do Uareelona, han sido embarcadas, 
con destino Filipinas, dos baterías com-
pletas, formada una por seis cañones de 
bronce y otra por seis de acero. 
El padre Nozaleda 
\'.í>, sin duda, el nombre unís p'cpulár en 
el Aicbipielago lilipiuo. 
ilabiascNi ya citado en estos días, por 
preyisionés que tuviera de los amiaivs a-
couteciiuicntus. Las narraciones que do los 
primeros sucesos trae boy la prensa, nos lo 
presentan cou lúdala graúdezü mural de su 
interesante figura, emiuc ee reúnen la sabi-
duría y la prudencia, la caridad cristiana y 
el ardiente patriotismo. 
Es biju de aquellas monrañas en que está 
escrito el üoinbre de Covadonga, y se, formó 
fcu espirilu en el retiro del convento y en la 
cátedra do la Universidad do Manila. Ea-
puitu do su tiempo; qno estudia todas las 
ideas y tolera tudos los errores, y perdona 
lus eAtravius, atentísimo, sobre tovlo, A las 
necesidades de gobierno, desde <¡ne ocupa 
la sede episcopal do Manila. 
CurieutisitUO, intaelial)le, modelo de V]V-
tndes privadas, llaiiu') siempiu ; i la buena 
«sonda á los demás, mas que con la fuliai-
íianle censura, por cl conseju, el ejempln y 
el amur, y al necesitado con el diseivVo au-
xilio y la limot.iia. 
Lu, cajadei aiT-obispo de Manila es ia ca-
ja de lus pobies y mencsttuosos. Sus lami-
iias le hacen inútiles advertencias sobre su 
Ímpsevisi6n económu-a. 
iiuco puco, antes de los sucesos» de Fiüpi-
Jtas, oiamos contar á un banquero de »que-
llas islas (que se bailaba en Madrid tratan-
do de ¡isunu s de un gran estableeinucnlo 
de crédito) que babia tenido (jue retener 
xiuu pbqúefia c.anlidad sin dar cuenta de 
olio al P. Nozaleila, pura (pie tuvitua ines-
perado fondo de reserva para atenciones 
apremiantes y neeesidades imprevistas. 
El Palacio arzobispal esta siempre abier-
to pura todos; y se llega á ¡as habitaciones 
interiores y al comedor, de fl'Ugal mesa, sin 
eiu haber tropezado eoti nn tinta (criado in-
dio), teniendo que pie^imtar niucbas veces 
por el arzobispo al ai , obispo misino. 
Lus hijos de los medio rojos ropuülicanos 
y enqiedernidos revolucionarios de la me-
trópoli, son aüí sus protegido»: no pregunta 
jior las ideas dé ios es|>anule8 il qotóUea arro-
jan sobre aquellas lejana» playas nuestras 
divisiones y ilesiliclias, pero su mayor salis-
laclóu es verlos siendo ojempiu de virtudos 
crísti.inas y cuiupliemb/lus doberes religio-
KOS. 
Perteneciendo á los di>innue.i>8 no lia teni-
do una seria diiicnltad con las otras órdenes 
religiosas; en la junta de autoridades ni 
cunte tranca opinión ni extrema; ninguna 
Solitud que pueda crear eontliclu al gobor-
íuidor general ni ;'i ninguna reforma, procu-
rando hacerlas viables dentro déla especial 
conslii.nción polífn-.a y social dftl ArcUipié-
lago. 
Los qne su ven aiiopelludo^ rnent.an con 
•u amparo y lus que inleutan una Jiiejora 
genera! ó local, con su auxilio: viejas upo-
tsiciones tpie dificultaban inqioríantes mejo-
ras en la población (por afectar A propieda-
des ec!esi;isiie;ts) se han trucado en su titmi-
po en elii Mi isimo. etmemso. 
En recuerdo de esto, una de las unís her-
mosas y grandes calles de M;mila lleva id 
nombre del L'ailrc. Nozal&ku 
l'.s grato y ha sido conveniente que Es-
paña liaya contado en tan erilicos moiuen-
tos con tan prestigio qne sumar al del ge-
neral ÍUanco; prestigió que se impon» á to-
dos los elementos y á aun todas las volun-
tades de ios que so han ogrupado alrededor 
de la madre patria. 
Por eso en aquel solemne Instante ((pie 
hoy la prensa nos describe) en que el es-
tandarte de España fué llevado por los vo-
luntarios al Palacio del representante de 
nuestra autoridad y dominio en Filipinas, 
torios pidieron con entusiasmo oir la ingé-
nua, reposada y varonil palabra del auste-
ro fraile, y sintiéronse fortalecidos en su 
nobilísima empresa cuando les ha hablado 
do la misión que ia Providencia y la histo-
ria nos ha confiado en aquellas remotas 
tierras del extremo Oriento, y osenchaban 
de rodillas é inclinada la (raheza, palabras 
de santa bendición, con que el prelado es-
pañol terminaba, exclamando: "Que Dios 
os bendiga, como yo os bendigo.''—D. 
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N O T I C I A S D E L á 
I N S U R R E C C I O N . 
Octubre, 12. 
Con toda solemnidad y como estaba 
a na 11 (dado, celebraron los on^astastas ara-
goneses residentes en esta ciudad el dia de 
su amantisima madre y Patrona la Santisi-
ma Virgen de! Pilar de Zaragoza, que hace 
diez y ocho siglos está sirviendo do enseña 
y guión ¡i ia nuble provincia, de consuelo y 
alb io ásus hijos en sus días de prueba qne 
han sido muchos y muy amargos. 
Y nunca ha vacilado la constancia ara-
gnnesa ni ta fe en su santa Virgen desde 
los gloriosos cnanto aciagos días de la re-
conquista con Da Petronila, D. Jaime, don 
Pedro y D. Alfonso el magnánimo, hasta 
los primeros del presente siglo ''de gloria y 
desdicha amarga," cuando agrupados en 
torno de la Virgen del Pilar y mandados 
por el glorioso Palaton realizaban en tros 
sitios eonsecutivus las bravas huestes de 
ISapoleón y solo sucumbiáu cuando las bom-
bas y la epidemia habían hecho de Zarago-
za un cementerio en un montón de escom-
bros. 
V como los aragoneses aman tanto a su 
•patrona, y como los españolea todos somos 
tan devotos do la Virgen Santísima, que 
debe ser española, la función de aquella ha 
estado espléndida y la antimm iglesia del 
Pueuviaje casi no pudia contener la muche-
dumbre do devotos movidos todos por el 
mismo sentimiento, que fuimos a pedirle á 
la Peina de los cielos la paz y la concordia 
que tanta falta nos está haciendo. 
Pocos, pero buenos los aragoneses de 
Santaclara, formaron una junta y de ella 
varias comisiones para que se cuidara de 
todo lo necesario. 
Al efecto eligieron el reverendo templo 
del Bueuviaje, hoy en poder de los virtuo-
sos PP. Pasiouistas, y lo adornaron con tan-
to «mato y esplendidez que no parecía el 
mitmo. A ello los ayudaron con la me-
ior voluntad los mencionados padres y 
las hermanitas, modelos de caridad y vir-
tud .me cuidan del nospital Militar, donde 
,e lian hechoquerer como en todas partes 
en donde ponen la planta. 
L i comisión hizo las cosas cu grande; la 
orquesta estuvo muy buena las voces íam-
lión y el alumbrado admirable. 
1 IVi.dcsialle.ia de Ocles tanto en la .al-
V(, aver como cala liesta deesa mana-
na dSndó predicó muy bien un padro ? 
" emo nombro Uínorauios, y lo 
d í. , n nimios de historia que en A-
pUad ujuebos 1111 '0 u m v i tíono 
raguncomoen ^ ia ^ i x 
religión de nuestros padres, que nos hizo 
tan grande» cuando con la fe en el alma y 
con la Santa Cruz en lus estandartes des-
cubriamos mundos, conqnisrábainos nacio-
nes y arrojábamos de nüOStra patria los 
sectarios de Mahorna. 
El dia ha terminado co-i unamerion.; leu 
Cli-onbery. ijne estuvo muy buena, muy a-
legre y muy fraterna!. 
Aquiselm sentiilo nmc'no que no hayá 
llegado la columna do) general señor Alda-
ve. puea hubieran concurrido muchos ara-
goneses que están en ella cubriéndose de 
gloria. 
Los aragoneses, como siempre han hecho 
muy bien las cosas, y nos permitiremos dar-
les las graciasá todos y en especialidid A 
losque conocemos de nombre como son los 
señores Villahermosa, Velasco, Gouzalvoy 
Cnhmorin. terminando esta mal peijeftfidfl 
reseña con una exclamación que salo del 
alma: ¡Viva Aragón! 
E i Corrc^ponnal. 
lí» ríe octubis. 
Zaragoza 
Ayer tarde pasaron por esta esta-
ción dos compañías perteneeientes al 
batal lón de Zaragoza, que tiene la ro-
preseirtawóij en Cifnente.s. 
Eistas dos fíotnpafiífta son las que 
vinieron ú lumameute do l a Península; 
estaban cu tu trocha, de Morón y van 
á incorporarse a su cuerpo 
Luzón. 
Después do tres d ías de operaciones 
por los ténniñoe ntuneipaies de ¡ánu 
Diego, Cifueuies, Montes deSarato.ga 
y San Francisco, regresaron á e^te 
pueblo sin novedad ei batallón do Lu-
zoa y ios movilizados de Santo Do-
mingo. 
Estremadvira 
El bata l lón de Extreniadnra que se 
oncueiitra en la Isabela de Sagua, oyó 
ayer una misa eu campami. 
E l Corrcsponsdl, 
D E C I E N F I I E U O S 
Octuhe. ít). 
E jé rc i to y V o l u n t a r i o s 
Los voluntarios de Cienfuegos han dado 
una prueba más de patriotismo, han cum-
plido nuevamente con el deber que á todo 
español impone la Patria, organizando rA-
pidamente, una columna do operaciones, 
que salió con fuerzas del ejército, do este 
puerto, á las tres dé la madrugada del vier-
nes Í6, con trescientos liombres de ejército, 
al mando del teniente coronel Kodriguez, 
de Pailón, con los comandantes Terror, del 
batallón de Pando y Villapol del batallón 
de Voluntarios. 
E! objetivo era reconocer el río San Juan. 
Apenas lie,y;ó el vapor Gloria frente á la 
embocadura del rio Gmajinieo, los insurrec-
tos hicieron á las fuerzas descargan de bala 
explosiva. 
El Sr. Carranza, comandante del cañone-
ro Contrnmaestre, se acercó á la emboca-
dura y con el oficial Sr. Pasquín, practicó 
la marinería minucioso reconocimiento, dis 
parando el CantramaeHre dos cañonazos. 
Seguidamente en una chalana, remolcada 
por el vapor Patricio, al mando del capitán 
mercante; ü. Salusiiano Castro, desembar-
có ol bravo comandante Terror, con dos 
compañías y la sección de BU cuerpo, 60-
mamlo posiciones. 1 
Al desembarcar estas fuerzas sólo se oyó 
un tiro de reiningtou. 
Terminado el prinuu- desembarco, efec-
tuó la difícil operación el resto de ta fuerza 
con el teniente coronel líodriguez y comán-
dame Villapol. 
La columna no llevaba impedimenta al-
guna, por ser imposible la marcha por allí á 
toda clase de caballería. 
La marcha se presentaba difícil y pe-
nosa. 
Avanza la columna, marchando do á uno. 
A los pocos momentos de iniciarse el 
avance, una emboscada dirige á la fuerza 
descargas cerradas. Contesta al fuego, con 
precisión y serenidad, la vanguardia de la 
columna. 
La tropa, á pecho descubierto, sufriendo 
impasible lus l>alas del enemigo, los jefes, 
los oficiales y soldados en sus puestos, si-
guiendo la marcha. 
Los bisoñes, esos voluntarios que prestan 
á diario penoso servicio de guarnición, esos 
jóvenes que si bien ignoran el manejo del 
arma y el modo de guerrear, tienen en sus 
pechos amor sagrado á la patria, que com-
pensa el desconochnionto del arte, tranqui-
los también, serenos en medio de aquella 
granizada de balas, esperando la voz de 
sus jefes para disparar su arma á aquellos 
salvajes que, parapetados en lo más elevado 
de encrespadas montañas de piedra, lanza -
ban insultos y deruestes á los leales. 
Nuestra columna logra apagar el fuego 
del enemigo. El avance continuaba. Otro 
tiro suelto nos indica que el enemigo avisa-
ba á la emboscada próxima. Nadie se 
arredra, nadie se pregunta qué será aquel 
peligro ignorado. £1 avance sigue. La co-
lumna recibe una descarga cerrada, horri-
ble por la detonación. Palas explosivas de 
Remibgton y a gunas Maüser, cruzan por 
encima de las cabezas de nuestra fuerza. 
Aquellos cobardes permanecen escondidos 
eu sus madrigueras ignoradas. Hacen fuego 
impune nuestros valientes; ni se esconden 
ni se arredran, aguantan la granizada de 
balas, contestan al fuego, dirigiendo sus 
fusiles, no al pecho del enemigo que no se 
vé, á aquellos riscos elevados tras de los 
cuales pe esconden los enemigos do España 
que, rastreros y cobardas, no saben hacer 
la guerra que hacer debe el parcial de una 
cansa, que fía su triunfo en la fuerza de las 
armas. 
Una hora de fuego constante hace al 
enemigo apagar ios suyos. 
Du valiente tirador del ejército cae muer-
to en los momentos en que se disponía con 
tranquilidad imperturbable, á cargar nue-
vamente su mausser. 
Cinco soldados más caen heridos. 
El jefe ordena (pie el avance continúe y 
adelante va la columna. 
En un pequeño vallo se da ligero des-
canso. 
La marcha hasta allí había sido penosí-
sima más qne por las balas del enemigo, 
por las escabrosidades del terreno. 
A las once de la mañana empieza de 
nuevo la operación. Se reconocen los mon-
tes de Guajhnieo y el potrero del mismo 
nombre; siempre avanzando, siguen reco-
nociéndose las lomas de Palacios, Cuyují, 
Palma Sola, Chinchorro, y bordeando el 
rio cayó la columna, á las cuatro y media 
de la tarde, sobro la boca del río San Juan, 
en donde se había apresado el alijo la 
noche antes. -
Cuando el fuego era más vivo, cuando en 
aquellos bosques no se oía más que el es-
trindente sonido de las balas, nparécese el 
bravo marino comandante del Conframées-
tro, señor Carranza, con sólo doce hombres 
de á bordo. 
Había oido el fuego, y abandonando su 
barco, entregando su casa al segundo co-
mandante, se lanza al peligro con sus her-
manos los del ejército y se apareció en la 
avanzada de lacohiinna, resultando su figu-
ra giLcaiitosca. 
vestido de azul, con su gorra blanca, 
desabrochado su pecho, con pesada canana 
á la cintura y con su mausser en la m ino, 
se abrió paso Carranza con sus doce liom-
bres y llegó hatta donde estaba lacoiuiuua, 
diciendo: "aquí estoy yo, mi teniente coro-
nel." 
A nadie extrañó su Helada. El héroe del 
día antes, el esforzado marino que apresó 
la expedición, está por lo visto acostumbra-
do ó. esos rasgos de valor. 
La ¡aiiga había sidu grande durante el 
día. 
El jefe ordeno el embarque, tomando an-
tes posiciones la fuerza que había de pro-
tegerlo y el embarque so hizo cou orden y 
felizmente. 
No asi el trasbordo. La mar, agitada, lo 
impedía y Carranza, del "Contramaestre", 
Vilela, de la "Lince'', (pío estaba allí, Sa-
lustiano Castro, capitán mercante que ma-
nejaba el "Patricio^, y Ballesta, canitándel 
"Gloria'', hicieron esfuerzos titéuicos para 
realizar el trasbordo de la chalana al vapor. 
Kl Patricio y la Chalana anduvieron por 
espacio de algún tiempo al garete, pero al 
fin. Carranza, qne es tan buen soldado co-
mo marino, maniobra y la chalana se atra-
ca y el trasbordo se efectúa sin accidentes 
desgraciados. 
Abordo come la tropa el único rancho y 
se espera al día siguiente paia voivt?: á 
desembarcar. 
El tiempo fuerte que se seutia, impidió 
la operación: el inteligente marino señor 
Ballesta ve los peligros de agoanteHve allí 
con aquella mar, y los expedicionarios re-
gresan a Cienfuegos. 
Con nosotros regresa también el señor 
Carranza. 
Las fuerzas llonfaron á Cienfuegos á las 
nueve y media de la mañana del sábado. La 
esperaba en el muelle numeroso público, que 
los dió la bienvenida. 
Ahora, cumpliendo con lo que estimamos, 
un deber, damos á conocer los nombres de 
los jefes y oficiales de voluntarios que sallo-
ron mandando las fuerzas del cuerpo. 
Comandante: don José \ illapól. 
Ayudante: don Alberto Menéadez Acebal. 
Capitanes: don Sebastián Garriera , don 
Antonio Alvarado, don Nicolás Castaño Pa-
dilla, don Manuel Blanco Maceda. 
Oiicialos del batallói-. 
D. Pedro Sánchez. 
. . Feliciano Gtymez. 
José Arnatz. 
. . Manuel Fernández. 
. . Jaime Blanco. 
. . Antonio Aseusio. 
. . Anastasio Valle. 
Ds G-uías 
. . José Salas. 
Tiradores 
. . José Torres. 
A r t i l l e r í a 
Juan Suárez. 
Y terminaremos con nn cumplidísimo elo-
gio al bravo y esforzado oficial de la guar-
dia civil, señor Carpió, que es uno de los 
que trabajaron en esa jornada con verdade-
ra fe y con inteligencia superior. 
P a t r i ó t i c o acuerdo 
En la noche del sábado, se reunieron los 
jefes de las distintas unidades de volunta-
rios, acordando suscribir una acta, reite-
rando á las autoridades el ofrecimiento he-
cho, para que pueda utilizar sus servicios 
en la forma que estime conveniente. 
Aplaudimos con el mayor entusiasmo, el 
patriótico acuerdo. 
m Z A Z Ü 
Octubre, 19 ñe 1896. 
E l c a ñ o n e r o " A r d i l l a . " 
El sábado por la mañana, cuando 
llegó el vapor, nos trajo la buena no-
ticia do que la Marina había efectuado 
una gran operación; efectivamonte, v i -
mos un periódico de Oieafnegbs que 
daba cuenta de todo lo ocurrido en el 
río San Juan, donde se le qui tó al ene-
migo muchas armas, municiones y efec-
tos, así como una bandera, que se ha 
dedicado á. S. M. la Reina Regente. 
Todo Tunas se llenó de júbilo, no 
sólo por lo satisfactorio de la noticia, 
sino porque aquí , en que más de una 
vez hemos aplaudido al Sr. B a a s á 
los relevantes servicios que viene pres-
tando desde que so le destinó á este 
crucero, se le tiene cu grandísinia es-
tima. 
Bien por el ilustre Bausa, que ha 
prestado ú la patria tan notable servi-
cio. También enviamos un saludo ca-
riñoso á todos los empleados y tripula-
ción de. la intrépida, lancha Ardil la . 
E l c a ñ o n e r o " 'C^itramaestre" 
No podemos menos que celebrar la 
conducta del Sr. Carrasco, su digno 
Comandante, así como también la del 
Sr. Pasquín. Estos bravos marinos 
se portaron como buenos, y tanto el 
Contramuettre como el Ardi l la lleva-
rán escritos sus nombres con letras de 
oro. 
E l Sr. Carrasco y el Sr. P a s q u í n 
también han merecido bien de la pa-
tria, como ya ha sabido hacerlo la ciu-
dad de Cienfuegos obsequiando á esos 
marinos ilustres. Aquí , aunque no 
contamos con los elementos de Cien-
fuegos, pero sí con gran patriotismo, 
estamos dispuesto á hacerles una ma-
nifestación íi esos valientes marinos. 
E l Teniente Coronel A r m i ñ á n 
Esto incansable jefe de la Guardia 
Civ i l que opera en el terr i torio al fren-
te de uua columna acaba de dar una 
batida (i las partidas que por aquí 
merodean, cogiéndoles veinte y cinco 
caballos y otros efectos. 
Las t iendas de N a t i v i d a d y IVIajos 
Se han trasladado á Zaza en v i r tud 
de que se han quitado los destaca-
mentos. Estas tropas saldrán pronto 
á operar, por ¡o que en breve podré co-
municar noticias todas gloriosas; pues 
aquí, que contamos con jefes valientes 
y entendidos, se da rá al enemigo nn 
escarmiento ejemplar. 
E l c a p i t á n D. Fernando U^rue la 
Este señor es hoy comandante mil i-
tar de este puesto; es un mili tar enten-
dido y está haciendo obras nuevas en 
el cuartel y los fuertes, reedificándolo 
y poniéndolo todo en condiciones de 
buena deíensa. B¡] capitán Crruela en 
esta campaña se ha portado como un 
valiente mili tar ea ¿ a g u a de Tanaino 
donde ha operado desde el principio 
de la campaña . 
L a Sta. Pet t i te Forcade 
Ya que hemos hablado del señor 
Bausa no podemos meniss de felicitar-
1?, así como á aquella elegante da-
mita de lo más distinguido de la socie-
dad de la Habana, pues en e! mes de 
noviembre van á unir sus destinos. 
E l Corresponsal. 
d e r - " ' 
Octubre, 20. 
Anteayer á las diez do la mañana, la co-
lumna del batallón de Valencia, encontró 
en terrenos del demolido ingonio "B ien A-
migo". Seiba Mocha, dos partidas iníitrrec-
tas,.las cuales batió, tomáhdolee el campa-
túento que (icunal'a:!, en el (pie dejaron cua-
tro muertos. 
Perseguidos, fueron alcanzados y batidos 
uuevuuiouio los rebeidos cu Laguna t^Fíftí 
Lomas del Mogote y Purgatorio, hasta que 
se dispersaron en varios grupos. 
Seguido por la columna el mayor de olios, 
pudo alcanzársele cerca del ingenio "Car-
men", de Aroorós, Sabanilla, donde se le 
lucieron dos muertos que abandonaron, di-
vidiéndose y emprendiendo la fuga en todas 
direcciones. 
De regreso al "Mogote", fueron batidos 
varios grupos que huian á la desbandada. 
Ayer, la referida columna dispersó y ba-
tió otro grupo, que hnvo á los primeros t i -
ros. 
Según noticia? de lo? sitieros, el grupo 
batido en "Canntn,'de Amorós, llevaba 10 
muertos y tres heridos, siendo numerosas 
las bajas que tuvieron, entro las cuales se 
cuenta, segúi) todos los indicios, el cabeci-
lla Aguiia. 
La fuerza tuvo herido gravo al guerrille-
ro Julián Prendes y leve, ele bala explosiva, 
al práctico Bruno Hernández. 
Al enemigo se lo cogieron tres tercerolas, 
dos escopetas, tres machetes y cuatro caba-
llos, dejando sobre el campo nueve caballoa 
muertos. 
— -
Según narticipa el Comandante militar 
de Colón, una emboscada dió ayer muerte 
en los montes del ingenio "Antiíla", al in-
surrecto Pedro Valdés, cogiéndoles 1G ca-
ballos que se inutilizaron por inservibles. 
El Comandante de armas de Cimarrones, 
participa, quo ayer, fuerzas de la localidad, 
batieron y dispersaron una partida que en-
contraron al ir á buscar forraje á los alrede-
dores del pueblo. 
El teniente coronel Bueno, participa des-
do Torriente, que en los montes de San 
Juan batió ayer una partida enemiga, que 
huyó, abandonando cinco caballos con mon-
t ü ras. 
Ayer se presentó al comandante de ar-
mas de Alfonso X I I , el moreno Teodoro 
bango. 
Anteayer, al cruzar el tren de viajeros 
do Cárdenas, que de Joveilanos so dirigíaá 
dicha ciudad, por el kilómetro 15, cutre 
Contreras y Cimarrones, hizo explosión un 
petardo en la vía, sin causar daño alguno. 
Telegramas por el cable. 
SÉKYIOIO TELll(í RAUCO 
PF.L. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A l . DIARXI» DB HA DlAltTNA. 
HABANA. 
T S L E Q R A M A S E E KO^r 
E S T E A N J E E O S 
Nueva York, 21 de octubre. 
E L D A U S T L E S S 
El crucero de guerra americano f* rf -
l e i g h capturó ayer por la mañana al 
D a n a f ies* fuera de la barra de Nue-
va Smirna, así como á un remclcaacr que 
le llevaba.-provisiones. A este tuvo o^e 
hacerle varios disparos con bala para que 
se detuviera, Sa dice que los buques no 
llevaban armas á bordo. 
im 
m m m 
DE LAS VILLAS 
En la noche del 10 la guerrilla de 
Sagua y fuerza, d é l a guardia civil sor-
prendieron en la loma Peraza uncam-
painento, haciendo un innorto y un 
prisionero. 
E l dia 20 por la m i ñaña fuerzas de 
forrag-eo hicieron otro muerto, apodo 
rándosc «le nn caballo y una terce-
rola. 
I A Zi R J ^ .SiSL K9 ^ m i-3 
La guerrilla local db Ceiba del A-
gua batió un grupo de -<> nombres, 
haciéndole un muerto. 
El general Figueroa, con el regrimien-
to de Piznrro, tmtió á lus partidas do 
Jnau Delgado y Vergel, en tórrenos 
de Pacheco. A l romper el fuego con-
tra la columna, ordenó la carga de dos 
escuadronesj huyendo el enemigo á la 
desbandado,'dejando nueve muertos, 
seis de ellos al arma blanca, seis caba-
llos cou monturas, dos armamentos, 
nn revólver y tres machetes. La co-
lumna tuvo un herido. 
Fuerzas de la guerrilla de Mandinga 
y de húsares de la Princesa atacaron 
"un grupo perteneciente ú la partida de 
Aguirre, cerca del ingenio San Miyuel, 
dando muerte al titulado alférez San-
tiago Torres y haciendo un prisionero. 
Presentados 
Cuatro en las' Villas, cinco eu M a -
tanzas v dos en Pinar del llío. 
guerra de los diez años, es un distin-
guido jefe del arma de infantería, que 
al frente de San Quint ín da rá excelen-
tes resultados. 
U N A O P I N I O N A L E M A N A 
La Gaceta de la Alemania del Xorte, 
en su número correspondiente al 3 de 
septiembre, publica un extenso ar t ícu-
lo dedicado á examinar el estado de la 
insurrección cubana. 
Entre otras cosas, dice lo siguiente: 
"No cabe género alguno de duda de 
que España ha reunido para combatir 
la insurrección en Cuba más tropas y 
más medios de los que pudieran presu-
mirse, sin que por eso haya agotado, 
ni con mucho, los medios de enviar 
nuevos y considerables refuerzos. 
La seguridad con que se preparan 
las expediciones de tropa y material, y 
la puntualidad con que se efectúa el 
transporte, son pruebas de la in te l i -
gencia y energía manifestadas por el 
Ministro do la Guerra y dependencias 
á sus órdenes. 
Mientras parten para Cuba, escalo 
nados, los últimos refuerzos, continúa 
trabajando y preparándose, gracias á 
las medidas del general Azcár raga , el 
Ejército de la Península . 
Las bajas que en éste originan las 
tropas expedicionarias, son cubiertas 
por reclutas excedentes de cupo del 
año lyOo, los cuales reciben órdenes de 
iucorpararse en la pasada primavera, 
desde marzo á íiu de mayo, incorpora-
ción que efectuaron puntaaimente y 
sin ningún trastorno; súmase ahora á 
éstos un nuevo contiugcait.o más consi-
derable. 
" E l capitán general Weyler, obran-
do prudontemente, no dá á conocer él 
plan de operaciones; por tanto uada 
podemos decir acercado ellas, pero sí 
podemos informar que, según las de-
claraciones del Jefe de Estado Mayor, 
general Ochando, llegado á Madrid, se 
considera necesario un mayor número 
de bunues de guerra para cerrar las 
cosí as de Cnba.', 
El periódico aloman hace luego cons-
tar la importancia de los refuerzos úl-
timamente enviados, y añade une, con 
ellos, el Ejército de Cuba se compondrá 
de KM) hatallones de Infantería:*, dos 
de Art i l ler ía de plaza, 18 baterías y 
cuatro batallones de Ingenieros. 
Con ponftdenciaa de que un grupo 
de ocho hombres de la partida de ü r r a 
se hallaba merodeando entre los Que-
mados de Marianao y el río Almenda-
res, se pusieron emboscadas en dichos 
puntos, por fuerzas de voluntarios, 
bomberos y ar t i l ler ía , disparando en 
la noche del 19, la que iba mandada 
por el capi tán de bomberos D. Manuel 
Alvarez de la Viña, sobre un grupo de 
seis hombres, de los cuales cayeron 
muertos tres, que fueron encontrados 
al amanecer del siguiente día entre la 
manigua, y cuyos cadáveres fueron 
conducidos á Puentes Grandes, iden-
tificándose á uno de ellos, que resu l tó 
ser Pedro Hernández, vecino del tejar 
Santo Domingo, de ta playa. 
E l t e n i e n t e c o r o n e l B m n g o 
l i a sido destinado á mandar el bata-
llón de San Quint ín el teniente coro-
nel don José Durango y Nogués, que 
tan buenos servicios tiene prestados 
como jefe de los trenes de la Vuelta 
Anajo. 
El señor Durango, que hizo en Cuba 
gran parte de su can'era4 durante la 
i O f l l M T O l M i m i 
VAPOIIKS OORUEOS 
El vapor correo Lítenos Aires salió hoy íi 
las sois de la inuñana de puerto Hico, con 
direcdóa ¡i esté puerto. 
Hoy jnevea, á las diez de la inañaiia, sa-
lió do la Coi uña con destino ; i e.sto puerto 
el vapor corroo yl'/(w.vo XI í , coúíh^cieudo 
500 individuos del ejércitp. 
EL GUANIGUANTCO ' f . 
Anoche, á las nuco, se hizo á ia mar con 
rumbo á dnan Lóp*/. y escalas, el vapor 
costero Ganiguanicn, condneiendo carga y 
17 pasajeros. 
TABACO EN líAMA. 
F,l vapor costero Tritón, (pie llegó á esti; 
puerto ayer larde, procedente de la Vneua 
Ahajo, ha conducido el siguiente c;ir,Lia!iien-
to de tabaco en rama: 
Para don Miguel Suárez, tercios. 
Idem Srcs. Alvarez y Suúrezj id 2t)Ü 
Idem id. O. Medio y Ca, id 280 
Para don Felipe Zahala, id 150 
Para los Síes. ¡Uistos y Sol»., id 0] 
Para don J. Cuervo, id t)7 
Para don RáUtón Parido, id 17 
P a r a don Venancio l>¡a¿ v C*. id . . . 107 
dico de gnardia de la casa de socorro 
de la 3U demarcación, por presentar 
s íntomas de envenena niento en estado 
grave, producido por varias gotas do 
ácido fénico, que tenían sus familiares 
en un mostrador, y que tomó el niño. 
ATEOPELLADO POH UN CAREO 
El sub-brigada municipal n? 52 pu-
so en conocimiento del celador de Je-
sús del Monte, que al rendir su 
viaje de las dos y media de la tarde do 
ayer, el carro urbano número 30, cuyo 
cochero es D. Antonio Navarro, había 
lesionado levemente en la calzada al 
menor D. Benjamín Pérez Gómez, de 
12 años de edad, dependiente y vecino 
de la calle de las Delicias, n0 11, 
Conducido ei lesionado a la casa de 
socorros de la cuarta demarcación, fnó 
asistido por el Dr. Vázquez, quien cer-
tificó que tenía fracturado el brazo de-
recho, siendo su estado de gravedad. 
El cochero y conductor de. dicho 
carro fueron presentados al Juzgado 
de Instrucción del ( Jerro. 
El menor Pérez Gómez fué femitiilo 
al hospital. 
aUSMADURAS 
Ei menor Nicolás Calvo, vecino do 
P»aiuarte, número U, sufrió varias que-
maduras menos graves, que se infirió 
casualmente al caerle encima un jarro 
con ,cafc, oue llevaba una hermam* 
suya. 
DETENIDO 
El Inspector Í3r. Giraldez, cúuípl ien ' 
(h» instrucciones del Jefe de Policía, 
Sr. Barrera, detuvo á D. Amelio Hi-
pes, y lo eominjo al Vivac gubernati-
vo, á sil disposición. 
ESCANDALO Y RBTBRTA 
A laís once y media de bi noche de 
ayer, fueron detenidos eii el barrio do 
Monseirate, los empleados dé! tren de 
basuras Antonio Oaráballo y Kraneis. 
co líodriguez, por estar en reyerta y 
promoviendo un gran escándalo en i b 
calle de bis Virtudes, esqnillH á Caü . -
pariario. 
AL JUZGADO 
!CI celador del Cerro detuvo y reini-
tió ante el st-ñor Juez Muuicipai ifél 
Cerro, a la parda ¡misa Casi, vecina, 
de Hanto Tomás, núinero 71, reclamad;* 
por dicho juzgado. 
' UN 30T2:LLA20 
10n la^casa de si.corro de la prian-ia 
demarcación fué asistida doña Josefa-
Castellanos Mi-dina, vecina de la (tallo 
de Ijamparilla, número 88, de una hi--
rida leve en la región frontal izquier-
da, la mal dice que le fué inferijbfc. 
¿casualmni'rf por doña Juana PníaCia, 
dul mismo vecindario, con una botelht 
que airojó al estar ella en reyerta, con 
la encargada de la casa, doña. Luis;t 
Menéndez, por oponerse és ta á que U l i 
sobrino suyo visitase la casa. 
( POR ÍTAÑiaCS 
Kl ci lador del barrio de Marte, au-
xiliado par (d vigilante, gubernalivi» 
número 31, detuvo al moreno Feliciano 
Chapotin, vecino de! Cerro, calle do 
Piñcnf, esquina á Marina, por estar 
tibiado por ñañigo, y aparecer como 
.nitor del imi to de una muleta (ton m en-
das que llevaba una natural de Tur-
quía, el 8 del actual. 
También (b'tuvienm al pardo José 
Morales Alpigar, por esiar afiliado a 
uno de los juegos de ñ iñigos de esf;v 
capital. 
Total, tercios. 1.124 
VENTAS EPP.OTUADAS HOY 
Al macen: 
300 c. sidra cruz blancá, á 22 ra 
IQO id. id. guerrillero, ¡i til! rs. 
70 c. queso Patagrás, á $2-6 q(j 
láO s. arroz Valencia, Kdo. 
100 s. id. id., á 7* rs. ar. 
1,'H) c. latas sardinas en aceité, & I j rqaíca 
los 4|4. 
00 tabales bacalao, á $7J qq. 
100 id. noruego, á .-flOg qq. 
40 c. queso Patagrás, á $21 qq. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
po 
Ayer, 21, á la una de la tarde, tomó 
tsesión del cargo de Catedrá t ica au-
xil iar de planta de esta Universidad, 
el Dr. !>. Domingo Hernando y Seguí, 
encargándose inmediatamento de la 
asignatura de Botánica Descriptiva y 
Determinaeióii de plantas medicina 
les. 
—• • - • •»—C3>—̂g»— .̂ U-"" — • —>-
C M I U A M P O L I C I A 
SUICIDIOS 
En el cafo situado en la calle de 
Luz, esquina á Agnacn íe , en una de 
las habitaciones altas, apareció ahor-
cado el jóven don Antonio González 
Gómez, el cual bacía tiempo venía pa-
deciendo de asma. 
E l suicida dejó una carta para un 
tal Elesia, en el que le decía, tomaba 
tan horrible determinación por encon-
trarse aburrido de la vida. 
C C I M O Í S . 
I T E O A S T ü m i 
SKCRKTAKIA. 
Kn ebmpNtirtñntó íe lo ilispacsto n i el «rttoálo 1^ 
del rcgtMiento general se recuerda :i los aeftorn s»-
Hqsqaeá las siete tle la noche del domingo prós i -
m o 25 del currient;. teudri l u j a r e n la sala de se-
siones dol Cni tro l a . I u i i M general ordinaria prime-
ra iW piinitr irimcatre del pretenta año social, 
Kn esta sesi >ii se dlsélltírati por »u orden los pun-
tos todos ijne atffial.ll el artículo Í4 del mismo regla • 
mentó. 
Los señores socios A iinienéa se recomic^id» la máa 
puntual asi,leticia, por tratarse en esta Junta da 
asuntos inuv impi.rt'.i.'rtes, deberán concurrir provis • 
loirdel le -iliu del corriente mes. 
L a iiue de orden del Sr. Presidente se pu ld i r» 
para conocimiento general. 
HabaiiMSI de Qelabra de 1896.—P. S U . Eula l ia . 
C ÍZ32 m4 ' i l ¿4-93 
A S O C I A C I O N 
s del Comercio de D é p e B d i e a t e
D E I j A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A , 
De orden del sefior Presidente y con arreglo A le 
qne preacrlhen los Estatutos Generales de la A s o -
oiaci&n en su art. 17, se convoca á los Sres. Asoc ia -
dos par* la J u n l a General ordinnria del Ser trimes-
tre del año actual que tendrá luijar en los sak/iies 
del Centro de esta Asoc iac ión , á ias siete y media de 
la noche del domingo 25 del corriente mes. 
L o quo se hace público para conocimiento de los 
Sres. Asociados, quienes para concurrir á dicho ac-
to, deberán hacerlo vu-ovistos del recibo dt* la cuota 
social del mes en eatao 
Habana 19 de Octubre de 1896.—El Secretario, 
BI. P.iniagiia. 7hñ4 alt a3 2Q .W 21 
Hoy lia tenido conocimiento la poli-
cía de que en la casa número 4 de San 
Cristóbal, se ahorcó el pardo Ricardo 
Sánchez, que se encontraba atacado 
de la epidemia variolosa. 
A l estar ayer tarde trabajando en la 
casa n? 08 de la calle de la Merced, 
el pardo Leonardo Reboredo Pujiula, 
hubo de derribarse parte de una pared 
y techo correspondiente á la sala y 
zaguán. 
Dicho pardo sufrió varias lesiones 
de pronóstico Ipvp, de las que fué 
asistido en la Estación Sanitaria de 
los Caballeros Ilospiralario*. 
Aunque á este derrumbe aondieroM 
los carros de auxilio de ambas Ouer-
pos de Bomberos, no Ineron occosarios 
sus servicios. ^ 
EITVENSNAIvIISITTO 
E l menor D. Ildefonso Bosque Fe-
rrer, de dos años de edad y vecino de 
Estrella n? 110, fué asistido por el mé-
P l I A B O l 
S u s c r i t o de I t u r r a l d e . 
7d68 




Y PASTELERIA FRANCESA. 
E s i e estaljlecimieiUo lia recibido un escelente sur- . 
tido en Dombones de lo m á s variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisit"? CHOCOLA-
TINE8, KOUG ATINES, ABRICOTINES * 
FKAMUOISIXES superiores, FKUTAS ABIU-
LLANTADAS eu coilas Propl*» P » » »»M?« £ 
los saperiores car.imelos de CHOrjOLArh, C AI-lí. 
CON LECHE, FKESA Y K O S A legít imos, pues 
es la única oasa que los recibe, no presentando a! 
núbl ico de esos caramelos que con los inism.)8 nom-
i re? no son más que piedras amcaradas y de in*l 
-usto. 
M a m a s B \ m e . 80 Obispo 89 
1199 a2S-17 Oct 
J T N i r O DEPOSITO Y DESPACHO.-S,. Ii» 
i,J recibido como mosfruario un!) pequeña partltlft 
«le ca ías más peqneBai de los alamados biseocboa 
marca M A U I X E L L I y se ven leu precio <:e M O 
plata cu la calle de la Muralla u. ¡ ¡S frente á la del 
Cricto. o latcría . «4-33 
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E L A B A N I C O 
jCuento? No. Esto no es nn cuento, 
como hubiera diclio Dionisio Diderot, 
bíuo cencill.unente ia veiúlica historia 
de un abanico—objeto que, mei-ced á 
estos grandes calores—reviste cierto 
matiz de actualidad. 
Ademas, ci abanico do que sa trata 
bo es ahí un abanico cualquiera, sino 
el propio abanico do Virginia, tíí, de 
Virginia, la amante de Pablo, de quien 
Bornardino Saint Fierre nos refiero la 
inocencia y las desventuras, en el dul-
ce y melancólico libro que tanto ha 
hecho llorar á nuestras abuelas. 
Verdaderamente, con todas estas 
heroínas, más ó menos macabras, que 
se revelan á diario, habíamos llegado 
á olvidarnos de esta Cándida Virginia. 
Y, sin embargo, no hace mucho tiem-
to, cien años apenas, que arribó á Pa-
rís , prendido el cabello con el lazo 
criollo y guardando en los pliegues de 
su vestido el perfume de la pampa y 
de los bosques priTnitivos. 
Aunque en el siglo X V Í I I no se ha-
bía inventado la frase üu de siglo, ya 
se sentía pasión por ella. ¡Y cómo no! 
Se trataba de una criatura sencilla é 
ingéuua que, niña todavía, bañaba sus 
piés desnudos en fuentes de nombres 
exóticos y se dormía á la sombra de 
árboles gigantes, cargados de lianas, 
de donde pendían ñores escarlata y 
donde, en vez del vulgar ruiseñor y de 
la clásica alondra, papagayos color de 
fuego, cotorras y bengalís cantaban 
sus amores. 
Los últimos abates cortesanos y los 
filtimos marqueses no veían más que 
Virginia por todas partes; y Virginia , 
pnra aquel mundo cansado de elegan-
cias frivolas, resultó con un no só qué 
de más delicado en su rusticidad sal-
vaje, una especie de Karahu. 
Ya que nuestro fin de siglo parece 
volver á los gustos pastorales, ¿por 
qué no he de hablaros de Virginia? 
¿ Por qué no he de hablaros de Pablo, 
este modelo de amantes tiernos, de 
madame de la Tour, de la infortunada 
Margarita y de Domingo, del buen ne-
gro Yolof y la negra ¡'daría, tan hábil 
para hacer canastillos y telas con las 
liierbas que crecían en los bosques, 
del perro Leal, de los esclavos cima-
rrones del río Negro y del buen Mr. de 
la Boardouiiais, el más humano de los 
gobernailores? * 
Una circunstancia harto curiosa ha 
venido á despertar en mí el recuerdo 
de estos personajes. 
Días a t rás me presentaron varios a-
uvigos al conde d' Anselmo de Pnisa-
ye, noble de Aviñon, algo descendien-
te de los Anselmi, republicanos deste-
rrados de Florencia por los Médicis y 
que en la actualidad distrae sus ocios 
provinciales cultivando sus olivos en 
los campos donde estuvo Cartago. 
Túnez es un lazo para los viajeros. 
flabJamoé, pues, de Túnez. 
En el curso de la conversación hu-
bieron de notar que yo miraba, sin du-
da con cierta involuntaria insistencia, 
una caja oblonga, íisolaila cuidadosa-
mente, que estaba al lado del conde. 
—¿No adivináis seiíurauieute lo que 
contiene?—me dijo mi obligado inter: 
locutor. 
—¿Un elegante puñal damasquino? 
¿Dijes y joyas de plata compradas á 
los soucks, ó acaso un collar árabe, 
donde se mezclan en oriental desor-
den con las medallas griegas y roma-
nas, caracoles, perlas, obieros de co-
ral y pedazos de ámbar t 
—Nada de eso. La caía, que dicho 
sea de paso no tiene nada de tunecina, 
wmtiene un trozo rarísima y que p u -
diera interesaros hasta el punto de o-
íreceros materia para una crónica. 
—Vaya por materia de crónica: cosa 
es que no se encuentra todos I03 d ías . 
Entonces, con una abudancia de de-
talles y do pruebas que no permiten 
dudar de su autenticidad, Mr. de Pui-
saye me contó una historia verdadera-
men te e x t raord ina r i a. 
Parece que Pablo y Virginia han 
realmente existido; pero que Pernar 
diño de Saint Pierre, -usando en esto 
de su legítimo derecho, ha exagerado 
un tonto sus aventuras. Ya lo confiesa 
él en su prefacio: "Estos sucesos— 
dice—me han sido certificados por va-
rios habitantes de la isla de Francia, 
á quienes he conocido. Yo no hice más 
que añadir algunas cosas, poco impor-
tantes, pero que, aun perteneciendo-
me, tienen todavía por esto mismo rea-
lidad." 
Y entre esaŝ  cosas poco importan-
tes, Pernardino de Saint-Pierre ha in-
ventado para el desenlace do su nove-
la la muerto t rágica de Virginia , se-
guida, como todos saben, de la deses-
peraeión y la muerte de Pablo. 
¡Qué picardía para los corazones 
tiernos! ¡Cuáu dulces lágrimas derra-
madas en vano! Mr. Puisaye lo alinua, 
y es menester creerlo: sea que Pablo 
la hubiese arrancado á las olas que se 
rompían contra los arrecifes de la isla 
del Ambar, sea (jue ella hubiese con-
sentido en despojarse de sus ropas eu 
presencia del '•usurinero desnudo y 
musculoso como Hércules" , que quiso 
ser su salvador, lo cierto es que Vir-
ginia no pereció en el naufragio del 
Saint-Oéran. 
Por lo general, no se acostumbra ca-
sar á los muertos. 
E l abanico en cuestión fué precisa-
mente ofrecido por la colonia á la mar-
quesa de Montlezum-Pardiac, hija del 
almirante de la Pourdennais, gober-
nador de las islas de Levante, el mis-
mo día del matrimonio de Pablo y Vir-
ginia. Y pertenecía ahora á su tata-
ranieta la condesa d'Anselmo de Pul-
ñnye, quien, según se demuestra por 
una correspondencia cuidadosamente 
conservada, proporcionó á, Bernardino 
de Saint-Pierre los documentos que le 
han servido para escribir su novela. 
Por lo demás, el abanico es precioso, 
y para si lo quisiera más de una de 
nuestras lectoras. 
A l fondo se ve la mar irritada y el 
Saint-Gcran, náufrago, con los mari-
neros arrojando cables y trabajando 
t u el salvamento. 
Sobre la playa, Pablo, con taparra-
bos á rayas, da el brazo á Virginia. 
Un abate le sonríe y uu paje les ofre-
ce Hores. 
Después vienen las dos madres; la 
interesante Margarita y Mad. do la 
Toar, quien parece llamarse así real-
mente. 
Enfrente de ellos avanza, escoltado 
por su estado mayor, Mr. de la Pour-
ilouuai^ con su. uuUórme azal; su cha-
leco rojo y su sombrero con plumas 
blancas. 
Delante alinean cinco escopeteros 
en correcta formación. Varios negros, 
cogidos en el desierto, presencian es-
pantados esta t iernís ima escena. 
ESi paisaje aparece pintado sobre 
pergamino, con bastante delicadeza, 
por un artista de los mares índicos. 
Eu el anverso, orlado de corazones 
inllamados y de blaneas palomas, cam-
pea esta inscripción: 
rabio salva á Virginia del natifragio 
Mr. de La Bourdonnais 
gobernador de la isla 
conmovido por este acto de valor 
y esta sensibilidad, 
los casa. 
Seguían ocho versos, algo empapa-
dos en el gusto de la época, y que á 
t í tulo de curiosidad hemos recogido: 
"Los dos en la alborada de la vida 
gozaban de su luz y su frescura, 
y castos y sensibles, su ventura 
jamás la negra envidia per turbó . 
De sus amantes padres lazo tierno, 
eran obra perfecta y acabada: 
hacer el bien fué su misión sagrada 
y, adorándose entrambos, se cumplió." 
¡Felices ellos! Por eso no habrá se-
guramente quien no les envidie y deje 
de lamentar no haber podido v iv i r 
ejerciendo como ellos la sensibilidad, 
en uu país , especie de Edón, cultiva-
do por negros, donde tan fácilmente 
se deslizab m los dias de ventura. 
Olvidábame consignar que, aparto 
de su mérito art íst ico, el abanico con-
memorativo del matrimonio de Vi rg i -
nia y de Pablo es tá montado con ver-
dadero lujo. Las varillas, de náca r ca-
lado, contienen delicadas esculturas y 
el pasador que las une termina por 
ambos lados en dos gruesos diaman-
tes. 
Se estaba bien en las colonias cuan-
do se usaba honrar la v i r tud , y la edad 
de oro de Mr. de la Bourdonnaia era 
decididamente una edad de oro ñu de 
siglo pasado. 
P a u l A k é n e . 
Publ i cac iones i l u s t r a d a s . —Ya 
se ha recibido en la l ibrería de Wil&on, 
Obispo 41 y 43, el número de La Estar-
ción, revista consagrada á las damas, 
que corresponde al primero de noviem-
bre. Trae dos primorosos figurines i lu-
minados, hoja de patrones y dibujos 
para bordados. En el texto abundan 
los grabados con modelos do trajes, 
corpiños, sombreros, üchús, abrigos, 
chaquetas, peinados, ropa interior; 
vestidos de recepción, calle, paseo, 
teatro, etc., todo de reciente invención 
y aplicable á la temporada de in-
vierno. 
Asimismo han llegado al prop:o es-
tablecimiento colecciones de la atilfci-
m;i América Cientíjica} excelente pu-
blicación hispano-americana de inge-
niería, mecánica, agricultura y cien-
cias en general, así como de inventos 
y aparatos de resultados ventajosos. 
P é u d i d a de memoria.—A W i l k e -
barre, Pensilvania, ha llegado Jason 
L. Miller, antiguo empleado de ferro-
carril eu la estación de Leigh Walley, 
que desapareció en 18Do, y relata una 
ex t r aña historia que pudiera ser cier-
ta, pues han ocurrido casos semejan-
tes de pérdida de memoria. 
Dice que una noche se vió atacado 
en la población, donde residía, por un 
individuo que lo robo después de de-
rribarlo, ases tándole un terrible golpe 
en i a cabeza con un instrumento con-
tundente. A l recobrar el seutido se 
encontró dentro de un vagón de carga 
que era arrastrado con otros, por una 
locomotora; volvió á perder el conoci-
miento, y al parecer la memoria, pues 
vino á darse cuenta de su existencia á 
bordo de un buque, que navegaba de 
Liverpool á Fi lade lña . 
E!l piloto de la nave donde venía co-
mo marinero, lo tuvo por loco al oír 
sus preguntas, mas luego fué Miller 
recordando poco á poco parte de lo 
que le aconteció; supo que había dado 
dos viajes á Inglaterra y otros dos á 
las Antillas y América del Sur, con 
nombre supuesto, y crée que al verse 
en algún puerto abandonado, después 
de la concusión que sufrió su cerebro, 
adoptó el oficio de marinero, abando-
nándolo en cuanto recordó á su mujer 
é hijos, quienes lo creían muerto, y lo 
recibieron con gran alborozo á su lle-
gada. 
E x p o s i c i ó n de coronas. — Como 
todos los años por esta misma época, 
el establecimiento de sedería La Rosi-
ta—Galiano 128, esquina á Salud,— 
expone al público el tesoro espléndido 
y variado que posée de coronas, cru-
ces, anclas y demás atributos fúnebres 
para rendir homenaje de cariño el 
pró.virno día 2 de noviembre, á las per-
sonas queridas que nos precedieron en 
el viaje á la otra vida. 
Por el buen gusto que so nota en el 
mencionado articulo, se conoce á t i ro 
de ballesta que La Rosita tiene eu 
Par í s un comprador inteligente, con el 
encargo do remitirle todo lo más selec-
to que se fabrica en ese ramo de la in-
dustria. Además , sepan las familias 
que en aquel establecimiento rigen ta-
rifas sumamente módicas, y que á los 
compradores se les regalan las cintas 
con las inscripciones que deséen. Los 
cristianos debemos honrar á los muer-
tos, porque así lo ordena la Iteligión 
Católica. Conmemoremos, pues, en su 
día á los fieles difuntos. 
Meditemos. — Dios estuvo en la 
tierra mientras hizo—el aire, el fuego 
el mar, la luz y el sol.—Pero en cuan-
to hizo la mujer ¡al cielo—á escape 
se marchó!—Alberto Casañal. 
L a m u j e r modeuna— E l juez Me 
Lean, del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, ha establecido un 
nuevo precedente, con el nombramien-
to de tres síndicos mujeres, que son 
las primeras en desempeñar en New 
York puestos semejantes. 
Las tres son abogados, y se harán 
cargo de las propiedades embargadas 
á tres individuos, en cobro de pesos. 
El lote que le ha tocado guardar á 
la primera, es un establecimiento de 
bebidas. La segunda tiene que inspec-
cionar el establo, caballos y vehículos 
que le han tocado en suerte, y la últi 
ma ha de revisar las enmarañadas 
cuentas de unos contratistas de obras, 
para ver qué pueden sacar en claro do 
ellas á favor de los acreedores. 
En e l pecado l a penitencia.— 
El juez, dir igiéndose á una señora que 
se presenta á declarar como testigo. 
—¿Qué edad tiene usted? 
Una pausa muy prolongada. 
—Le adv ie r to—añade el juez—que 
mientras más tarde en contestar, más 
vieja será usted. 
Payre t .—Compañ ía Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—La zarzuela en tres 
actos, E l Rey que Rabió.—A las 8. 
IRUOA.—Uompaula cómico-lírica de 
Bufos ^Miguel Salas."— Estreno de 
La Costurera y A l Romper Molienda.— 
Guarachas.—A la» 8. 
ALHamera.—A las 8: La TAegada 
de las Tropas.—A las 9: Las Naciones 
Amigas.—A las 10: Un Descubrimiento 
Prodigioso.—Baile al final de cada ac-
to. 
S a l ó n de Var iedades . — ( A n -
tigua Acera delLouvre.) — LM Dio-
sa del Aire. Pres t id ig i tac ión, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, rodas ¡as noches. 
Tienda de Campaña.—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróba tas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los r a y o s X.—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse ios huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
Panorama de «olee .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Gnerru.—A las ocho. 
C a f é d e l "Centro Alemán."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fant-asía.—Do 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
1 Iones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de ia 
noche. Regalo «1 los niños de nn ca-
ballito tr initario que est.'.rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
g e m e l o s S i i l s i s M i l i i s 
Desinfecciones verificada? el dia 18 por 
la Brigada de los Servicios .Municipales. 
Las que resultan de las deíimcioues del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 




B E L É N . 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
G T T A D A L I T P K . 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
J E S U S M A R I A . 
4 hembras, blancas, legítimas, 
1 hembra, blanca, natural. 
2 varones, negros, naturales. 
PILAR, 
No hubo. 
C E R R O . 
1 varón, blanco, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
M A T H I M O N I O S . 
B E L É N 
Don Josó María Domínguez y Pérez, 39 
añes, Bejucal, blanco, Sitios, 22, con doña 
María Guadalupe Valdés, 31 años, Jlabana, 
blanca. Lamparilla, número 94. En el San-
to Cristo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña María Francisca Ariza y Pucb, 40 
dias, Habana, blanca, O'Reilly, 30. Debili-
dad congenital. 
B E L É N . 
Don Rafael Hernández Crera, 24 años, 
Artemisa, blanco, Arsenal, número 28. Vi-
ruelas. 
Doña Ruperta Arrozaeda, 20 años, Va-
lladolid, blanca, Aguacate. 42. Gangrena 
húmeda. 
Rogelio Rodríguez, 37 años, Baracoa, 
mestizo, Presidio. Tuberculosis. 
Don Diego Vizcón Valdós, 43 años. Ma-
drid, blanco, Cárdenas, 64. Insutícieucia 
mitral. 
Don José María Valdés Martínez Ayala, 
52 años, Habana, blanco, Espada, 5. He-
morragia cerebral. 
G U A D A L U P E . 
Eloísa Piñeira, un año, Bahía Honda, 
negra, San Lázaro, 194. Entericis. 
Don Guillermo Lauó Oborn, 77años, Ma-
tanzas, blanco, Campanario, 5. Embolia 
cerebral, 
Don Brígido Simeón Con-ley, 12 días. 
Habana, blanco, San Nicolás, 08. Tétano 
infantil. 
Don Nemesio Morejón, 10 meses, Haba-
na, blanco. Consulado, número 89. Fiebre 
perniciosa. 
Don José Alfousa Benítez, 30 años. Pinar 
del Rio, blanco. Virtudes, número 57. Vi-
ruelas. 
Don Fausto Rodríguez, G dias. Habana, 
blanco, Galiano, 9. Tétano infantil. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don José Medina, 70 años, blanco, Cana-
rias, Carmen, 1. Anemia cerebral. 
Antonio Ornelo, 20 años, Habana, mesri-
zo, Suárez, 81. Tuberculosis. 
Doña Clotilde Hernández, un mes, Ha-
bana, blanca, Estrella, 4. Viruelas. 
Don Nicolás Sarria Coulet, 40 años, Va-
le ncia, blanco, n . Militar. Paludismo. 
Doña María Luisa Peña Borrigo, 7 dias. 
Habana, blanca, Indio, número 24. Tétano 
infantil. 
Doña Cruz María Verdes Navarro, G me-
ses, Habana, blanca. Campanario, n. 197. 
Cronco pneumonía. 
Doña Eloísa Valdés, 8 dias, blanca. Ha-
bana. Peñalver, 1. Tétano infantil. 
Narciso Nápoles, 29 años, Puerto Prín-
cipe, mestizo, casa de socorro de la tercera 
demarcan-ion. Hemotisis. 
Pió Acosta, 52 años, Africa, Suárez, 16. 
Tuberculosis.-
PILAll. 
Don Cándido Salgado G., 27 años, Ba-
dajoz, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don Bernardino Santalaria, 24 años, 
Huesca, blanco, Hospital de la Beneficen-
cia. Fiebre amarilla. 
Don Ricardo Va? co Fernández, 20 años, 
Granada, blanco. Hospital de la Benefi-
cencia. Fiebre rmarilla. 
Don José Sánchez Castaño^ Zamora, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Joaquín Zuraalacarregui, 20 años, 
Pamplona, blanco, Hospital de la Benefi-
cencia. Fiebre amarilla. 
Don Jerónimo Sánchez N., 23 años. Co-
ruña, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre palúdicar *' • - - -^ 
Doña Juana García y M., 54 años. Ha-
bana, blanca, Concordia, 158. Angina car-
diaca. 
Don Juan de la Fe González, 3 meses, 
Habana, blanco, Escobar, letra A. Fiebre 
pernicicsa. 
Doña Juana García v B., 2 años, Haba-
na, blanca, Valle, 5. Viruelas. 
Don Arsenio Zaldivar y F.. 12 años. Güi-
nes, blanco, Zanja y Belascoain. Múltiples 
traumatismos. 
Don Juan García Fernández, 21 años, 
Habana, blanco, Hospital de la Beneficen-
cia. Cirrosis hepática. 
CERRO. 
Don Felipe Pérez Valdés, 5 años, Haba-
na, blanco. Cerro. 697. Enteritis. 
Santiago Aguilera, 26 años, mestizo, Ba-
yamo, Carballo H. Insuficiencia. 
Don Angel Guerra Rodríguez, 4 años. 
Habana, blaaco, Vigía, 2. Escrófulas. 
Don Pedro Rodríguez Barrera, 9 días. 
Habana, blanco, Jesús del Monte, 88 A. 
Tétano. 
Jacinto Puig, 18 años. Matanzas, mesti-
zo, Lombillo, 14. Tuberculosis. 
Mercedes Hngues, 76 años, Africa, negra 
Moreno, 9. Insuficiencia. 
Luis López, 23 dias. Habana, mestizo, 
Cruz del Padre, 7, Bronouitis. 







O c t u b r e 2 0 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
B E L K X . 
2 varones, blancos, legítimos. 
G U A D A L U P E 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
J E S Ú S M A R Í A 
1 varón, mestizo, natural. 
P I L A R . 
2 varones, blancos legítimos. 
3 hembras, blancas, legítimas 
CERRO. 
3 varones, blancos, legítimos. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S . 
P I L A R . 
Vicente J. Tremoles y Hernández, con 
Mercedes A. Gou2ález y Rodríguez. Parro-
quia de Guadalupe. 
Antonio María de Cárdenas, con Espe-
ranza Carricaburu y Suárez. Parraqnia de 
Monserrate. 
DEPUITCIOISrSS. 
C A T E D R A L . 
Doña Valentina Fernández, 26 años, Ba-
dajoz, blanca, Sol. 30. F. amarilla. 
Don José Manuel Camino, 14 meses, Ba-
tabanó, blanco, Obrapía, número 13. Fie-
bre malaria. 
Doña Avelina Pomares Saffey, 27 años. 
Habana, blanca, Cuba, 47. Uremia, 
Don Francisco Millán y Midan, 15 años, 
Marícd, blanco, Damas, número 40. Fiebre 
tifoidea. 
Don Salvador Martiño y Hernández, 20 




B K L E ^ . 
G U A D A L U P E . 
J E S Ú S M A R Í A . 
Doña Carmen Izquierdo, 14 años. Cara-
bailo, blanco, Antón líecio, número 20. 
Viruelas. 
Antonia Barrios, 57 años, Habana, ne-
gra, Gloria, 64. Cáncer. 
Don Fernando Espejo, H. Aliiitar. Fiebre 
amarilla. 
Don Pedro Díaz, 21 años, Toledo, blanco 
H. Militar. Tuberculosis. 
Marcelina Santa Cruz, 66 años, Africa, 
negra, llevillagigedo, número 86. Insufi-
ciencia. 
Paulina Vázquez, 3 meses, Habana, ne-
gra, Florida, 29. Enteritis. 
Corneiio Bravo. 48 años, Alquízar, negro 
Carmen, 1. Pulmonía. 
Don Domingo Foriñas. 30 años, Habana, 
blanco, Someruelos, 9. Tuberculosis. 
Doña Angélica VTaldés Martínez, 21 años 
Guara, blanca, Concepción de la Valla, 2. 
Viruelas. 
Don Josó Cruz Candetellas, 81 años, 
Mangas, blanco, Tenerife, número 86. V i -
ruelas. 
Don Luis Breche Mira, 21 años. Valen-
cia, blanco, H. Aliiitar. F. tifoidea. 
Don Emeterío González, 22 años, Zara-
goza, blanco, Hospital Militar. Caquexia 
palúdica. 
Don Joaquín López, Murcia, blanco, H. 
Militar. F. tifoidea. 
Don Juan Domínguez, 8 horas, Habana, 
blanco. Aguila, 250. Tétano Infantil. 
Doña Luz Castro García, 55 años. Haba-
na, blanca, Vives, 66. Apoplegía. 
Severa Barrera, 55 años, Habana, negra 
Esperanza, 6G. Enteritis. 
Don Cirilo Amado. 15 meses, Habana, 
blanco, Gloria, 129. Meningitis. 
Doña Catalina Clero, 19 años. Habana, 
blanca. Campanario' 191. Viruelas. 
P I L A R . 
Don José Mandreño, 23 años, Toledo, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Diego Millán Domínguez, blanco. 
Beneficencia. Disenteria. 
Don Francisco Morríllo> Badajoz, blanco 
H. de la Beneficencia. Fiebre amarilla. 
Don Armando Palmero, 18 meses. Haba-
na, blanco, Neptuno, 249. Viruelas. 
Don Antolín P rado, 43 años, blanco, Ha-
bana, Infanta, 24. Asistolia. 
Don Pedro García Rivero, Coruña, blan-
co. Hospital de Beneficencia. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Caridad Paneque. 7 años, Habana, 
blanca, Neptuno y Oquendo. Tétano. 
Don Hipólito Haros, 16 meses. Habana, 
blanco, Velázpuez, 47. Bronquitis. 
Don Josó Castillo, 7 dias. Habana, blan-
co. Sitios, 129. Tétano infantil, 
Don Bernardo López, un mes. Habana, 
blanco, San José, 101. Viruelas. 
Ventura Gómez, un año. Punta Brava, 
negro. Bronco pneumonía. 
Don José Monjarras, 20 años, Santander 
blanco. Hospital de ja Beneficencia Fiebre 
amarilla 
Doña Narcisa Martínez, 6 años, Habana, 
blanca, Infanta, 98. Entero colitis. 
Antonio Sotolongo, un año y medio, Ha-
bana, negro, Neptuno, número 156. Bronco 
pneumonía. 
Don Francisco Gutiérrez, 22 años. Ha-
bana, blanco, Escobar, número 228. Sep-
ticemia. 
Chong ühicn. 47 años, Cantón, San Cris-
tóbal. Disentcr a. 
C E R R O 
Don Alejandro Soto y Molina, 26 años, 
ITabana, blanco, Suárez, 8. Atrepsia. 
Don Herminio López, 4 años, Alquízar, 
blanco. Rodríguez, 3. Viruelas. 
Don Juan López y Doldón, 27 años, Co-
ruña. blanco, La Benéfica. Fiebre amarilla. 
Don Juan Otero y Carballal, 44 años, 
Coruña, blanco, La Benéfica. Hemorragia 
cerebral. 







L I B R O S B A R A T O S 
de todas clae»8 de venta en la calíc de la Salad u. 
23, l ibrería. Hav más de 10 000 tomos donde esco-
ger. ^ ( 3 1211 ' a 4-20 
E L T O I S O N B E 0 1 1 0 
G A L I A X O N . 5 5 . 
Se cede muy en proporción la acción á este mag-
uiSco loc&l, con armatostes, vidrieras y lámparas , 
propio para ana s t d e i í a , poictería, sombrerería 1 otro 
giro. Al mismo iiemoo se pone en conocimiento de 
los amibos y favorecedores que sxi dnsfio Luis Rodrí -
guez del vi l lar, se L a trastadado á Galiajio 4fi, altos 
de la Ferreter ía . 7S4« 6d-20 fia-20 
Todo en Bi l le tes de Banco. 
Camas de persona á 8$, para n i ñ o 
á 7 y 8, para naatrimonio á l O , u n 
estante para l ib ros l O , s i l l as de bu-
fete á 3, u n bufete 6 uno l O ; var ias 
docenas s i l las para gabinete á 12 $>; 
E-iesas correderas á 9, tocadores 
I -u í s X V á 6, labavos á l O , escapa-
rates con perlas á 2 5 va l en 60; 
f iambreras á 4 , una nevera chica 7, 
una m á q u i n a Singer 5, bastidores 
alambre á 1 y Juego L u i s X V 
completo con espejo 30 , una cocu-
yera 12, dos l i r a s á 12, sur ¿ido de 
muebles baratos. L a Fama, Com-
postela 124 , entre J e s ú s M a r í a y 
Merced . 7 S 0 1 d4-22 a4-22 
y d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando e l a lqu i le r proporcional de 
l oque entregue á cuenta e l arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfilado y barniz. 
M e n t e 2 , le t ra G-, Inocencio San-
ches. 7 7 7 0 aS-16 
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I posible con impresión 
J y cintas gratis. Ventas al por 
| mayor con ventajoses descuentos" 
C l O O 
A los Jefes de columnas 
y Hab i l i t ados de los Cuerpos. 
Joaqnín Fernánndez , contratista de lo* bastes ó los 
llamados lomillos del pa'm con todos los accesorios 
necesarios paralas acéaiUüs del ejército , P i í o c i p e 
Alfonso 277 Habana. 
E n la misma hay un baste modelo; el mejor y más 
perfecto hasta la fecha, propio para la Art i l l er ía de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7531 ais d i a -13-9 O 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular de criada de mano 6 maueiaJora en casa 
de poca familia y tiene personas que respondan por 
su conducta: dan razón calle de la Amistad n. 17, 
bjdega. 7887 4-22 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E 
JL^ühisular de mediana edad, aseada y persona de 
toda cuiiüanza en casa de familia veepelable ó bien 
de criada de mano: de ambas cosas sabe su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden, dan razón 
calle de Santa C l a r a n. 20. bodega, esq, á Inquriii-
dor. 7892 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
joven, acostumbrada al servicio del país desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Tiene las 
mejores referencias. I m p o n d r á n Compoatela esq. 
á Paula , cafó, 7893 4-22 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular sana y con buena jr abundante 
leche para criar á leche entera: es car iñosa con los 
n iños y tiene personas que respondan por ella: dan 
razón calle de Cárdenas n. 5 y Corrales n, 23. 
7889 4-22 
Se alquila una casa con cuatro cuartos, sala, co-
medor agua y árboles frutales, impondrán Cuba 105 
7»90 4-22 
SE A L Q U I L A 
nn amplio y ventilado salón alto con cocina aparte 
y llave de agua, en m ó d i c o precio á sefioras s j las ó 
matrimonio sin niños . San Miguel 146, altos 
7902 4-22 
En una casa particular de orden y moralidad se alquilan en m ó d i c o precio á personas honradas, 
decentes, de buena educac ión v con buena garant ía 
del page, j a sea una señora ó caballero, solo ó bien 
nn mitnmouio sin hijo», dos habitaciones bajas, se-
guidas que reúnen las mejores condiciones higieni-
cas. Merced IOS1. 7898 4.22 
La Vuelta de ̂ Andrés 
E P I S O D I O D R A M Á T I C O 
O R I G I N A L D E D . J O S É E . T R I A Y . 
estrenado con ex t raord inar io éx i to eu el teatro de " L a A l h a m b r a " 
Esta obra eminentemente patriótica, se halla de venta en 
el despacho de anuncios del D i a r i o d e l a M a r i n a y en la 
H i t o r í a . LA SUEVA POESIA, Obispo, 135, a 25 cts. ejemplar. 
| d s t o d o I 
l u i o - p o c c i 
E n u n d l b u m . 
Para mi firma rancia y temblorosa 
la hoja del álbum últ ima preíiero; 
ta] vez cu el cariño de una hermosa 
el seguro lugar es el postrero. 
Juan Eugenio Hartzenhuscli. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
IMPEKMEABILIDAD DEL CALZADO 
Para h:ieer impermeable y más du-
radera la suela del calzado, debe un-
tarse varias veces de barniz copal, 
hasta que los poros estén cubiertos y 
ia superilcie quede brillante como cao-
ba pulimentada. 
REMEDIO PARA LA VISTA. 
Contra las inllamaciones ligeras de 
los párpados, del lacrimal y aún de la 
conjuntiva, debe aplicarse tres ó cua-
tro veces al dia, sobre el ojo cerrado y 
por cortos momentos, un objeto de hie-
rro frío. 
Este fácil remedio caza casi siempre 
la irritación y previene la recaída. 
C h a r a d a . 
Segunda tercera cuarta 
con acento en dos, es mal; 
es una verdura todo. 
y dos primera metal. 
L . Fernández Rodríguez, 
J e r o y U f l c o eon i sp r im ido* 
[Por A . O.) 
L o g o g r i f o u u m é v l c ó , 
1 
1 5 
9 0 2 
6 7 3 U 
5 8 .5 3 y 
1 2 3 1 9 6 
1 1 2 8 4 7 9 
4 9 3 8 5 6 7 9 
4 5 3 5 1 2 8 7 2 
4 2 3 4 7 2 8 2 
4 5 4 7 6 7 2 
1 9 8 7 4 2 
4 2 7 3 9 
6 9 3 9 
3 7 9 
^ íi " 0 
2 
8 7 
9 4 2 
3 2 8 2 
1 7 3 2 3 
4 9 6 7 8 2 
1 2 3 7 2 8 9 
' 2 6 5 1 2 8 7 2 
9 4 5 2 8 7 2 
1 2 8 9 6 9 
3 2 1 9 8 
6 7 8 9 
1 2 3 
3 5 
3 
Sn^titiiyéndopo los números por letras, 




3 Kn el mar. 
4 Instrumento. 
5 Parte del año. 
6 Mineral. 
7 Nombre de varón. 
8 Idem. 
9 Fiesta. 
10 Nombre de varón. 
11 Idem de mjer. 
12 Idem. 
13 Ciudad de Africa. 
14 Animal. 







22 Monte pequeüo. 
23 Nombre. 
24 En Europa. 
25 Parte del mundo. 
20 Nombre de varón. 
27 Idem. 
28 Idem. 
29 En geografía. 
30 Nota musical. 
31 Consouaute. I 
A n a g r a m a , 
(Por A. R. Maudito.) 
V I E N A . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una monísima t r igueñi ta 
de la calle do Campanario. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Aposento. 
Al Jeroglitíco anterior: Sinónima. 
A l Logogriío numérico: 
A N A 
I N E S 
D I G N A 
M A R I A 
I R E N E 
S U S A N A 
A N D R E A 
M A R I N A 
I S I D R A 
M A R I A N A 
M E R I S I A 
A D R I A N A 
N E M E S I A 
R E M I Gr I a 
E U G E N I A * 
R A I M U N D A 
R ü D E S I N D A 
D E S I D E R I A 
G U M E R S I N D A 
Al Anagrama anterior: Josó Camilo ?b 
rez. 
Han romitldo soluciones: 
Mlss Mary Theresa; Lord Glenarvarr 
8ara y William; John Paul; M. Hbnrjj El-
Fígaro del Central; Dos Amigos; Juan 'La-
nas^ T. V. 0. 
hjMta y tolipla del BUEIO U U MA:ü.ü, 
— O c t u b r e 2 2 Ce 1 8 9 6 5 
T e l e g r a m a s pop e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEti 
D i a r i o d e l a S v S a r m a . 
AL DlAKKi liK LA SÍAU1NA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D 3 A N O C H B 
E I T E A Ñ J E R O S 
i\T?/ííra Fort, 21 de octubre. 
L A C A M P A Ñ A PRESTDEXCÍAL, 
La campaña presidencial se inicia muy 
empeñada. Ambos partVdos, tanto el 
demócrata como el republicano tienen fé 
en el triunfo ñnal de sos opi nicnes. Sin 
embargo, la opinión general está penetra-
da, y con justicia, de que el Presidente 
electo será Mac Ilinley, el candidato re-
publicano. 
L A r i í m O t í S A D E 
M O N T E N E G R O . 
La Prircesa Helena ¿e Montenegro ha 
llegado á Bari en su viaje á Pwcma con 
objeto de Teylflcar sus codas con el Prín. 
cipe de Nápok-s, hsreiero del trono de 
Italia.En Bari celebró su acto de conver-
sión al culto católico. 
A J E D R E Z 
Tarrasch, Charcwsky, Tschigorín, Ja-
ecusky y Marco, vencieron á Pillsbury, 
Albia, Maroczy, Pcpiel y Noa. Schleoh-
ter hizo tablas su juego con Waldbrodt, 
y han quedado pendientes dos juegos en-
tre Maroczy, Charcuscck y Tschigorín. 
[Quedopt oh ¡hida la rcjn'oducrióu (fe 
loa teleffranUfS que auteredeu, con. arreglo 
a l arfículo M de la Ley de i*ro¡i'udad 
Intelecfual.) 
•»a—i—«oBaame—an mu SSSSÍSSSSSSSSSSSSSSSSSM 
~ m m m f m m m 
D í c e n o s el te légrafo desde Ma-
drid, cdli feelm de ayer, que en la 
Corte lia despertado gran eutusias-
luo la nolieia de que es hijo de 
a(juella <'oroiia<la villa el heroico 
soldado de (•ascorro, cuyo nombre 
publican los periódicos. Vné el 
Diaimo íinieu i)ninero bQtn&mgó los 
detalles más minuciosos y íiíle.tlig-
iios del memorable asedio de Cas-
cono, de lodos los hechos de armas 
que con él se leiacionan, y de los 
combates librados por la eolunina 
del general . l i m é n e / Castellanos 
{Mira leva ni a r el sitio y para escar-
inenlarrudaniente al enemigo, en 
lio.sierior y leí i ido emjuentro, des-
jinés de! haber piestado socorro á 
los sitiados, y de haber construido 
lili nuevo Ibrlíu, [tara aumentar las 
defensas de !as j)osiciones. También 
üoso iros nos hemos anticipado á, 
dar á conocer el nombre y la natu-
ralidad de Mhff Canzolo (Uncía , ese 
IwíiieitnVjto soldado de María Cris-
tina, í¡ii(5 se distiiiguié) en tan im-
p o i í a n t e .v;¡lio, ineendiando nua ca-
sa oeupada [ioi* el enemigo. £¡j cu-
ide Irasmil ié» á Madrid los resulta-
dos de nuestra inldiniaciém en este 
caso; lo eaal (lió origen al gran en-
l.nsiasaio <l(í (¡ue el üdégra lo nos ha-
bla. 
Natural es por tanto, qóó expe-
rirnejdíMtios nolde satislaccié)!!, al 
ver ipic nneslros alunes y desvelos 
hacen repervutir cu hi canital, y 
aun podremos añadir en lodos los 
ámhitos de- l;i monarquía , los nobles 
se'dirtuíudos del pahiotisnio, que 
aquí impera, con íuer/.a soberana 
cu el eoía/é»n cíe todos los esjkaño-
les leales. 
.No es {•.¡(irfamento ésta la. nniea 
oca.sié>n (pie nos da motivos para 
con<.Mal ularnos por el resultado do 
Jim st ios ineíisantes y patrié^icos 
trnbujos. Eos hutlores del D í a Rio 
recordarán sin duda los numerosos 
esciitos en que hemos procurado 
deniostrur nne en esta nial llamada 
gueira de Cuba, en (pie los pnqtó-
sitos de los ríiheldes consisten ex-
<;!us¡vamenle cu es ípnvar serios 
combates con nuestras bizarras tro-
p<is, la caballería es el arma que 
asesta más pililos golpes al enemi-
go, a lcanzándolo en sus precipita-
das marchas, arrollándolo si osa 
hacer frente á los soldados españo-
les, acuchil lándolo y dispersándolo 
en otro caso, y conced iéndonos el 
trienio, siempre seguro en cualquier 
evento, pero entonces más inmedia-
to y positivo. Üespués de los pii-
meios artículos que á esta materia 
consagrábamos, el (Gobierno dispu-
so, con uu acierto y tino dignos del 
mayor elogio, la requisa de caballos 
del país, medida que privó á los 
insuuectosdc las medios que utdi-
y.aban para recorrer grandes dislan-
eias, (liUcultam'.o la persecución; y 
ni' dida que dió á nuesí ro ejército 
lacilidades para activar sus opera-
ciones. IJHimainentc el General en 
tefe lia encargado y iccibido, y con-
l inna recibiendo, de los Estados 
Unidos y de .México, gran número 
de caballos, de mucho p e o y pó-
tenles tuerzas, que es ián comple-
tando la parte iptó en el conting-u,-
t ¡ del eiército correspondo d(rscm-
i,eñar á la caballería. 
Eos amantes de (a liachmahdad 
rh bemos á b s esfuerzos, al arrojo 
v á la vVienUa de esa arma los eu-
i v z m n m que en todos nosotros 
Jnm producido las cargas deuoda-
S S d e l a caballería en Cangro , 
e n e l ingenio ^ / - . n ^ e n 
. cd acior.es .lo Quivtcaa (donde 
falleció el cabecilla Zayas) en el 
encuentro de Valdivieso, tan gráíi-1 
camente reseñado en el D i a r i o , y ' 
en otros varios combates, en que 
nuestros jinetes se han mostrado 
dignos compañeros de la incompa-
rable y gloriosa infantesa espa-
ñola. 
X o hemos de ir señalando, uno 
por uno, todos los servicios que 
nuestra información y nuestros tra-
bajos, inspirados la una y los otros 
en el más puro y desinteresado pa-
triotismo, han prestado á la causa 
del orden, de la legalidad y del pa-
triotismo. Pero séanos l íc i to recor-
dar el decidido y resuelto concurso 
que estamos dando al m a g n í ü c o y 
entusiasta movimiento obrero, que, 
nacido de un taller ó manufactura 
de tabacos va invadiendo las clases 
de jornaleros, dependientes y "tra-
ba ¡adores, y acabará por abarcar 
todas las manifestaciones de la ac-
tividad humana en este suelo, con 
el objeto de dar á la nación recur-
sos bastantes para aumentar la ma-
rina de guerra. Permí tasenos tam-
bién aludir al empeño que hemos 
mostrado (sin disputar á nadie la 
iniciativa, que en rigor nos corres-
pondería) para excitar el án imo 
público á liu de que la sociedad cu-
bana corresponda noble y digna-
mente á los admirables saerilicios 
que. la nación está realizando en 
defensa de la soberanía de España, 
así como de la civi l ización de esta 
Anti l la. Trabajos son estos que el 
patriotismo español aprecia en todo 
su valor, así en Cuba como en la 
Península . 
Se avecinan grandes aconteci-
mientos. General es la espectaciém 
con que el sentimiento piiblico los 
espera. Pronto comenzarán las gran-
des operaciones militares que lim-
piarán de bandidos é incendiarios 
las provincias de Pinar del Río, la 
Habana, Matanzas y Santa Clara; 
lo cual permitirá reanudar sin im-
pedimento las faenas agrícolas en 
estas comarcas, donde la producción 
es muy considerable, y dará expan-
sión y desarrol ló al comercio y á. la 
industria. D e s p n é s nuestro invicto 
ejército cont inuará empujando ha-
cia Oriente los restos de esas hor-
das salvajes basta que el ú l t imo 
insurrecto deje de mancillar con 
su planta el suelo cubano. "No es, 
pues, extraño que en la esperauza 
de que muy en breve se realicen 
estos propósitos, el sentimiento no-
ble de nuestra hidalga raza apro-
veche las muchas oportunidades 
(pie se le es tán preseutando aquí y 
en ía Penínsu la para dar expans ión 
á los entusiasmos patriót icos . 
VA Heraldo de, M a d r i d , en uno de 
sus immeros del mes de septiembre, 
reprodujo, hae iéndolo . suyo un suel-
to, tan injurioso como lleno de ca-
lumnias para los autonomistas y re-
formistas de esta isla, que tuvo la 
osadía de publicar otro periódico. 
Claro es que, desde luego, pro-
testamos enérg i camente contra, la 
conducta de ambos periódicos, y 
si nos abstenemos de transenhir en 
estas columnas dicho suelto y el 
comentario dei Heraldo, así como 
de impugnar uno y otro, cual pu-
diéramos hacerlo, débese á que ya 
nuestro querido amigo y antiguo 
compañero el señor don Kdnardo 
Dolz, contes tó cumplidamente á 
tanto agravio y tanta sinrazón en 
I m Correspondencia de JZspaña ; y, 
sobre todo, á nuestro inquebranta-
ble proposito de no mantener en 
Cuba, con ningún motivo ni pre-
texto, situaciones violentas y la -
mentables que exacerben los áni -
mos de los que debemos, como es-
pañoles , estar unidos enfrente del 
común enemigo de la uac ionaüdad. 
Por esta misma y ú l t ima razón pres-
cindimos de copiar el enérg ico y 
notable escrito del señor Dolz. 
De este modo probamos nuestro 
patriotismo, abandonando á los que, 
allá en la Madre Patria, sin conoci-
miento exacto de los asuntos, de los 
partidos y de los hombres de esta 
isla, vense enfermizamente aqueja-
dos de la mortal dolencia de la dis-
cordia y sólo se preocupan en de-
nostarnos y calumniarnos, 
it 
Bcomiiii s í i Tr iay 
Hemos tenido ocasión de leer una 
carta particular escrita en San Die-
go de los Baños, después de l a ac-
c ión de Guayahitos, por un ilustra-
do jefe de los qué tomaron parte en 
ella, en la cual carta bace uu estu-
dio técnico de la memorable jorna-
da, con la sinceriaad é independen-
cia de criterio con que se emiten 
opiniones cuando éstas van dirigi-
das á uu amigo de la mayor con-
(ianza y no han de darse á la publi-
cidad. E l párrafo de dicha carta re-
ferente al bravo general Behagüe , 
en el (pie se hace justicia á la inte-
ligencia y bravura con que dirigió 
aquella acción, y del que hemos lo-
oindo nd';';;'-;;- cOpíft) tUCe así: 
M "Pespecto á Echagiie, qué he de 
decirteí Llevábamos un General «le 
cuerpo entero. Nadie que hubiera 
visto su imperturbable serenidad 
en los momentos (pie parecía ser 
mayor el peligro; las acertadas ór-
denes (pie daba tendentes á evitar 
ciertoi! inovimicutos del enemigo; 
la tranquilidad con que dirigía per-
sonalmente las operaciones más 
arrie>uad ^ , aquellas que produje-
ron mayor número de bajas, al mis-
mo tiempo que nos dieron impor-
tantes ventajas sobre los grupos de 
Maceo que más hostilizaban;'nadie 
que esto hubiera visto, te digo, ha-
bría creído que el General Eoha-
g ü e sostenía rudo combate, al tren-
te de 1700 infantes, con fuerzas ene 
migas dos veces superiores. Por el 
acierto conque tomó todas las dis-
posiciones, que daban inmediato y 
excelente resultado, y por el orden 
que dominó durante el combate, 
aquello parecía un simulacro en el 
campo de maniobras. 
"Solo encontré en Echagiie nn 
defecto, el mismo de que adolecen 
por lo común los oficiales genera-
les de nuestro Ejército: expone su 
vida con frecuencia; en los momen-
tos críticos, d e s p u é s de dar las ór-
denes, es un combatiente más; y 
con esto, que aviva el entusiasmo 
del soldado, que estimula á los je-
fes y oí iciales y que causa la admi-
ración de nuestro pueblo, no estaré 
yo nunca conforme, por m á s que 
reconozco que es mal incurable en 
nuestro Ejército. - Quién logra qui-
tar á un general español del peli-
gro en los momentos en que sus su-
bordinados se baten bravamente? 
"Echagiie me dejó admirado. Por 
algo ostentaba las insignia de Co-
mandante á los 21 años y la faja 
de General hace ya a lgún tiempo." 
¡ ü e v a ' v í ™ 
A los brillantes triunfos alcanza-
dos por nuestros invictos soldados 
en las provincias de Pinar del Rio, 
Matanzas y Puerto Príncipe, viene 
á sumarse la espléndida victoria 
conquistada anteayer en esta pro-
vincia por las columnas combina-
das de Puerto Pico y Guadalajara, 
mandadas respectivamente por el 
teniente coronel Pintos y el coro-
nel Feijóo. 
De nada valieron al enemigo el 
número de sus combatientes y sus 
trincheras en los montes de Salto 
del Chivo y Escaleras, pues todas 
fueron sucesivamente tomadas, á 
pesar de la tenacidad de la resisten-
cia. Nuestra arti l lería y los vigoro-
sos ataques á la bayoneta de nues-
tros incomparables infantes dieron 
cuenta cumplida de todas las posi-
ciones de los rebeldes, los cuales, 
como siempre, encomendaron su 
sa lvación á la fuga. 
Nuestras pérdidas, en conjunto, 
sólo ascendieron á dos soldados 
muertos; cuatro soldados, un sar-
gento y el capitán D. Adolfo Bedo-
ya, lieridos gravís imos; seis solda-
dos heridos graves; catorce solda-
dos y el capitán D. Enrique Gonzá-
lez Toro herido leves; y nueve sol-
dados contusos. 
Las bajas del enemigo han debi-
do ser numeros ís imas; pues, s e g ú n 
dice lóg icamente el parte oficial 
que ayer tarde publicamos, los in-
surrectos aguantaron fuego hasta 
cien metros dejando siete muertos 
en las trincheras al ser ocupadas. 
L a actividad que en estos días 
vienen desplegando en todas las 
provincias de ía isla las tropas na-
cionales y la cada vez más nunur.)-
sa serie de complet ís injos triunfos 
que coronan la bizarría de los sol-
dados, son, á no dudarlo antojadi-
zamente, anuncios fundados de que 
se acerca á pasos agigantados la 
hora suprema del total vencimien-
to de la rebel ión separatista, harto 
quebrantada ya—y eso que aún no 
han dado principio las operaciones 
de invierno—con las recientes de-
rrotas que conocen nuestros lecto-
res. 
Felicitamos á los bravos solda-
dos de las columnas de Puerto P i -
co y Guadalajara, dignamente 
mandados por el teniente coronel 
Pintos y coronel Feijoo, por su bri-
l lant ís imo hecho de armas en Salto 
del Chivo y Escaleras, 
E L S r . M l . m 
Procedente de Santiago de Cuba, 
en cuyo distrito y en el de Holffuín 
ha prestado sus servicios desde el 
comienzo de la campaña, á la que 
vino voluntario, ha llegado á la H a -
bana el Comisario de guerra don 
Luis Felipe Jurado. 
E l Sr. Jurado se hará cargo de la 
In tervenc ión Administrativa de los 
hospitales militares establecidos en 
la Beneficencia y C ü a r t é i de Ma-
deras. 
Sea bienvenido. 
fuese satisfecha á los interesados se-
gún nota de distribución, monieatos 
antes de llegar al puerto de desem-
barque previa una tarjeta comproban-
te que aquellas presentarán. 
Los señores donantes deben estar 
satisfechos do haber dado tan buen 
empleo á los fondos sobrantes de un 
extinguido gremio y el Sr. Fernández, 
siempre incausabie en realizar obras 
tan meritísimas como la de que se tra-
ta, debe estarlo también por la mues-
tra de coníianza que mereció h los ge-
nerosos donantes para quienes los in 
felices soldados inutilizados que re-
tornan á la patria después de haber 
cumplido como buenos no tuvieron 
más palabras de agradecimiento que 
humedecidos por las liigri-
se hizo en la forma 
Antes de ayer, horas antes de levar 
anclas el vapor correo San Agus-
tín y en los momentos en que las co-
misiones do señoras y caballeros de la 
entusiasta y patriótica asociación de 
la Cruz Rojadistribuíauelacostumbra-
do socorro á los soldados que retor-
nan entennos á la madre patria, el se-
ñor D. Rosendo Feru ández, cumplí en 
do el encargo que le había confiado el 
Gremio de Fileteadores de distribuir 
según juzgase más conveniente entre 
nuestros soldados heridos ó inutiliza-
dos la cantidad do $54-20 centavos 
que existía como remanente al disol-
verse el referido Gremio, distribuyó 
la misma entre los más necesitados 
haciendo entrega de dicha cantidad al 
Sr, Sobrecargo del vapor, para que ¡ uémlcz. 
los ojos 
mas. 
L a distribución 
siguiente: 
Baltasar Rodríguez—Provincia 
de León, inutilizado de la pier-
na derecha $ S-20 
José Corpa—Provincia de Cór-
doba, inútil del brazo izquier-
do S 
Florencio Boo—Provincia de O-
rense, inutilizado del brazo 
derecho 
Ramón Muñoz—Provincia de, 
Madrid, con la pierna derecha 
de menos 10 
Francisco Pujol—Provincia de 
Gerona, pierna derecha de me-
nos U) 
Nemesio Moraga—Provincia de 
Cuenca, pierna izquierda de 
menos 10 
Ayer fueron vendidas por la Inten-
dencia General de Hacienda, a los se-
ñores Corujo, Galán y Compañía y Al-
varez y Compañía, letras por valor de 
•$110,000 contra el señor Ministro de 
Ultramar, á ocho días vista, y medio 
por ciento de premio. 
Ayer acordó el Ayuntamiento, 
á propuesta del Inspector de Ser-
vicios sanitarios, que vaya á Méji-
co á tomar parte en el Congreso 
Pan Americano, representando al 
Cuerpo Médico Idunlcipal de esta 
ciudad, nuestro distinguido amigo 
el reputado Dr . D. Francisco D a -
mas, Director del Hospital de A l -
decoa. 
C O M I T E P A T E I O T I C O 
d e l a f á s r i o a de t a b a c o s 4 ' E i A g u i l a d s Ora'» 
ACTA 
E n la ciudad de la l lábana á los 
diez y ocho días del mes de octubre de 
mil ochocientos noventa y seis, reunié-
ronse en el local que ocupa la tábrica 
de tabacos El Aguila, de Oro los depen-
dientes y operarios de la misma con 
el proposito do acordar la forma en 
que ha do llevarse á cabo la suscrip-
ción patriótica para el aumento de la 
marina de guerra española. Se desig 
nó para ocupar el puesto de presidente 
y secretario interino, respectivamente, 
á los señores don Asceucio Sanjuau y 
don Jesús Fernández. 
Abierta la sesión, el presidente ex-
plicó en breves y oportunas frases el 
objeto de la reunión, haciendo ver la 
necesidad imperiosa en que se encoa-
traban los allí reunidos para contri 
buir con su esfuerzo tanto material co-
mo de propaganda á la consecusión del 
objeto que se propone, concediendo la 
palabra á los concurrentes. Hizo uso 
de ella el operario don Modesto Alva-
rez, el cual después de patrióticas fra-
ses encaminadas á levantar el espíritu 
público en favor de la suscripción ini-
ciada por los operarios de Jíenry (Jlay; 
agregó dirigiéndose á la concurrencia: 
"Señores: cuando la nación española 
"se hallaba empeñada en la guerra de 
"Africa abriéronse en la Península 
"suscripciones públicas para allegar 
"recursos com que hacer frente á aque-
"11a campaña. Las clases todas de la 
"sociedad, concurrieron como un sólo 
"hombre á depositar las cantidades de 
"que podían disponer en el altar de la 
"Patria. En un pueblo de la provin-
"cía de Santander, un pobre deshere-
dado, un campesino, no teniendo re-
"cur^os de ninguna clase, desesperado 
"de no poder contribuir con algo á la 
"defensa nacional, encontró en su de-
sesperación una sogay presentándose 
"con ella ante el Comité Recaudador, 
"dijo estas hermosas frases: Soy muy 
"pobre, no tengo recursos, pero traigo 
"aquí esta soga, lo único que poseo pa-
"ra que se amarre con ella á los moros 
"prisioneros." llagamos nosotros que 
contamos con más recursos que aquel 
humilde campesino, (añadió el señor 
Alvarez) algo más práctico concurra-
mos como un solo hombre á. dotar á 
nuestra amada Patria de una escuadra 
poderosa que la haga respetar de aque-
llos que hoy abusando de su debilidad, 
protejen cou evidente perjuicio para 
todos nosotros las funestas insnrreo-
ciones que tan á prueba están ponien-
do las energías y el patriotismo de los 
espaSoles, 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el Secretario interino, manifestan-
do que era el momento más apropósito 
de ejecutar, hablando lo menos posi-
ble; excitando no obstante cou levan-
tadas y correctas frases á. los allí 
reunidos á contribuir con el mayor en-
tusiasmo al gran empeño iniciado por 
la colonia española de México, de do-
tar á la patria de una escuadra que la 
haga fuerte y poderosa. 
Acto seguido se dió á conocer la 
candidatura compuesta de dependien-
tes y operarios del taller, qus fué 
aclamada y es la siguiente: 
Presidente honorario: D, Jaciuto A r -
gudíu Izquierdo. 
rresidente e/cclivo: D, Jüié Corripio 
Sánchez. 
Vicepresidente: D. Jesús Fernández 
Díaz. 
Tesorcrj: D. Lutindo Alvarez Me-
Vicetcsorero: D, Antonio Rodríguez 
Alvarez. 
Secretario: D. Ascencio Sanjuan. 
Vicesecretario: D. Manuel Rodríguez 
Alvarez. 
Vocalea: ( Escogida.) D. Eustaquio 
Alonso Forcelledo, don Amaucio Ro-
bés, don Fermíu Rodríguez, don Ra-
món García Cobnieiros. {Tabaquería,) 
don Benigno Faedo, don Luciauo Mar-
tínez, don Manuel Alonso Forcelledo, 
don Francisco Castillo, don Servando 
López, don Pedro Campa, don Ramiro 
González, don Ramón Prado, don Ru-
tíno Castillo, don Higinio Fernández 
Artidiello, don Ramón Sarro, don Fer 
nando Erias, don Indalecio Gómez, 
don José González Fernández, don 
Manuel Zamora, don Germán Sánchez, 
don Manuel Corripio Sánchez, don 
Pedro García, don Justo Vargas, don 
José Pilar Herrera, don Leopoldo Te-
jedor, don Francisco Rodríguez. (Re-
zagado,) don Manuel González, don 
Gabiao González. {Fileteado,) don Ma-
nuel Villa y Diego, don José Parta-
gás, don José González Gutiérrez, 
{Secadero,) don Xic.olás González. (A/-
macsn,) don. Florentino López. {Coci-
na,) don Manuel Costales. {Despalilla-
do,) don Tomás Menéndez. 
E l señor San Juan, presidente acci-
dental, propuso y fué aceptado coa 
gran entusiasmo, por unanimidad, con-
tribuir á la suscripción patriótica con 
el uno por cieato del jornal semanal 
los obreros, y del sueldo mensual los 
empleados; entendiéndose estas canti-
dades como míuimuu, lijándose con el 
üu de facilitar la operación del cobro 
la cantidad de diez centavos para los 
obreros cuyo jornal no exceda de quin-
ce pesos semanales; quince centavos pa-
ra los que pasen de esta suma y no 
llegue á la de veinte, y veinte centavos 
para los que sus jornales excedan de 
esta última cantidad. 
E l señor don José Corripio, encar-
gado general de la casa y Presidente 
efectivo del Comité, expuso que para 
obra tan patriótica se hallaba dispues-
to á contribuir no sólo con su decidido 
concurso personal, si que también 
pecuniario y á que la casa prestase las 
mayores facilidades para el mejor re-
sultado del proyecto. Idénticas tí firma-
ciones hicieron los demás encargados 
de la fábrica. 
Acordóse asimismo que las cantida-
des (pie se vayan recaudando sean 
depositadas, hasta que otra cosa se 
acuerde, en la caja do la fábrica de 
tabacos El Aguila de Oro, dándose de 
ello conocimiento al exeeientísimo se-
ñor Capitán General. 
Después de haber hecho uso de la 
palabra los señores don Amando Ro-
bes, don Juan Rodríguez y don José 
Partagás, para inaniléstar su asenti-
miento á la idea y á la mejor íonna de 
recolección, agregó este último: que 
autorizado por sus coa>p iñeros, bacía 
presenté se suscribían por la cantidad 
de cincuenta centavos mensuales. 
E l presidente señor Sanjuán, en vis 
ta de que en oirás fábricas se ! abían 
hecho recolectas extraordinarias para 
comenzar sus funciones los Comités 
organizados, propuso, si lo tenían á 
bien los allí reunidos, hacer una derra-
ma semejante, acto que fué aprobado 
por todos en medio del mayor entu-
siasmo, haciendo presente se diese 
cuenta á loa operarios del taller al si-
guiente día á íin de (pie los que por 
cualquier motivo no hubiesen asistido 
contribuyeran cou lo que les fuera po-
sible; dando por resultado las caati-
dades siguientes: 
Oro. Plata. 
ta simpafzidor de la gran f.ibrica da 
tabacos P í Agtiila de Oro. 
Las cantidades que produjo esta de-
rrama ascienden á la cifra de quinien-
tos cincuenta y tres pesos trcinUt y cua-
tro centavos oro y trescientos sesenta y 
nueve pesos ochenta centavos en plata. 
Antes de terminar la sesión, acordó 
la junta hacer suyas las siguientes ma-
nifestaciones: 
"Justo es, ya que en esta capital ha 
surgido con aplauso unánime de todas 
las clases sociales la noble, levantada 
y patriótica idea de dotar á la nación 
española de una escuadra poderosa y 
fuerce que no sean sólo los obreros los 
que contribuyan á este objeto; precisa 
que los poderosos de la tierra, los que 
disponen de verdaderas fortunas ven-
gan también á cooperar á la obra pa-
triótica y grandiosa de colocar á nues-
tra amad» España á la altura de las 
primeras potencias del mundo. Esto es 
lo que demanda el patriotismo, lo que 
exije el decoro nacional y lo que impo-
ne el engrandecimiento y la salvación 
de la patria." 
Con lo que se dió por terminado el 
acto, siendo las tres de la tarde; de 
todo lo cual certifico. 
E l Secretario, Asccusio Sanjuán. 
Visto bueno.—El Presidente, José 
Corripio. 
C 0 2 Í I T Í P A T E I O T I C O 
DE 
" L A UOSA A R O M A T I C A : ' ' 
Habana L'L de octubre de ISOG. 
Sr. Director del D i a r i o de l a Ma-
r i n a . 
Muy señor nuestro: Reunidoí» en la 
noche del día U) del actual, los depen-
dientes y operarios de ta fábrica de 
tabacos " L a Rosa Aromática", bajo la 
dirección del dueño de la misma don 
Antonio López, con objeto de formar 
un comité patriótico, el cual tendrá 
por misión recolectar entre los mismos 
fondos para contribuir como buenos y 
leales españoles al engrandecimiento 
de nuestra siempre gloriosa y Viilíente 
marina de gueira; se tomaron los si-
guientes acu rdos, después de haber 
resonado calurosas y entusiastas fra-
ses de patriotismo á nuestra siempre 
grande y m ble España, hijas del en-
tusiasmo que. siempre se despierta en 
los valientes hijos de nuestra esclare-
cida patria. 
Primero.— Fueron nombrados por 
unanimidad para constituir el Comité, 
los siguientes señores: 
Presidente. 
D. Antonio López. 
Vice-presidcn te. 
I>. Balbin:) üorrego, 
Secretario. 
D. Cristian Ehlers. 
Tesorero. 
D. Alberto Lefráu. 
Comisiones. 
Por la escogida: D. Ramón Cueto y 
I). .Manuel Recuera. 
l'or el lilcleado:—D. Santos Martí-
nez. 
Por cj taller:—D. José Fernández 
González., 1). Casimiro Alvarez, D. An-
tonio (íonzález, D. Pedro Sánchez, 
D, Facundo Hernández, 1). Manuel 
Borrero, D. Desiderio Moriega, D. Jo-
sé M, Pérez, 1). Donato Iturarte, D, Ig-
nacto Conzález, D. Juan Ronza. 
Segundo.—En el acto se acordó re-
coger entre todos los presentes para 
formar el íondo do entrada, dando por 
resultado las siguientes donaciones: 
OPxO. P L A T A . 
Encargados 74-20 
Escogida 151-77 10-50 
Tabaquería Sl-()2 270-70 
Rezagado 90-10 2-00 
F i loteado 20-1 o 24-00 
Carpeta, l'ortería 
y Almacén 10-00 13-50 
Cocina y Secadero 5-30 10 -50 
Despalillo de capa 1-80 
430-74 3ÍS-00 
Las seiioras y señoritas que despa-
lillan en esta fáorica, hicieron presen-
fe su deseo de contribuir tambión á 
aumentar la suscrinción; lo que no fué 
aceptado por el encargado en razón 
del pequeño jornal que devengan. Las 
auilladoras hicieron igual oferta, y el 
encargado, atendiendo la buena volun-
tad y al mismo tiempo el mayor sueldo 
de que gozan éstas, hizo presente á la 
comisión de las mismas que acepta, y 
aceptó la cantidad de nueve pesos sesen-
ta centavos plata que tenían recogida 
al efecto, poniéndola á disposición del 
Comité; dándose las gracias más ex-
presivas á unas y á otras por su tina 
atención. 
También hicieron donación graciosa 
de la cantidad de diez ^esos sesenta-
centavos oro, los señores don Inocencio 
A guiar y don Francisco Quirós, que 
accidentalmente se hallaban en la fá-
brica. 
E n el momento de la recolección 
comparecieron don Benito y don Ber-
nardo Concha, dueños de la fonda La 
Valla, situada en Concepción de la 
Valla, esquina á Manrique, é hicieron 
presente, que ponían á disposición del 
Comité la cantidad de veinte y dos pe-
sos plata donados por ellos y sus de-
pendientes, como cuota extraordinaria, 
y n ueve pesos más mensuales, como can-
tidad fija con que se suscriben al pro-
yec o iniciado, en vista de que la ma-
yoría de los operarios de dicha fábrica 
satisfacían las 'exigencias de su estó-
mago en el establecimiento de su pro-
piedad; donación que el Comité aceptó 
de muy buena voluntad, á pesar de 
que procedía de una industria ageua 
al tabaco, porque de esa manera llena-
ba en una pequeña parte los fines por-
que se creaba, cuales eran la propa-
ganda material y efectiva; esto es, la 
adquisición de buques para nuestra 
Oiarioa de guerra. 
Se les dieron las más expresivas gra-
. cias por sus buenos oficios en pro de 
! lo que se solicita; y el presidente hizo 
' constar que con los mejores auspicioa 
había empezado esto Comité sus tun-
ciones, prometiéndoselas muy tehees al 
dar cuenta de que tema en su poder 
1 veinte centenes clonados por uu entusias-
Antonio L ó p e z . . . - S 
Balbino Dorrego.. 
Alberto Let'rán-... 
•:. hristian Ehlers. -
Ramón Cueto 
Manuel Reguera... 
Santos Martínez. . . 
Casimiro Alvarez.. 
Antonio González. 
.Manuel Borrero.. . 
Desiderio Xoriega. 
José M. Pérez 






Bonifacio García . . 
üouato Ituarte 





Isidoro Moreirii. . . 
Facundo Sánchez.. 
Evaristo Zagales y 
Ruiz 





Manuel Casañas . . . 
Faustino Rcu due-
les 
Pedro ü r q u i a g a . . . 
J . M. Capellin 
José Quiñones 
Luis García 
Juan García Suárez 
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1 1 6 T i G8 50 
Suma total. . .$ 252 15 $ 70 
Tercero.—Se acordó que cada depeti-
diente y operario contribuya con lo que 
voluntariamente quiera dar, fijándodj 
el l p 9 mensual de su sueldo rospoc-
rivo para los dependientes y para los 
jornaleros la do 10 centavos semana-
les. 
Lns cantidades recolectadas de oro 
$252-15 y plata $70, han sido deposi-
tadas en la caja de la citada fábrica 
asi como también ae depositarán en la 
misma las cantidades que cu lo sucesi-
vo se vayan recolectando hasta tanto 
i se determine por el citado Comité 
6 D I A R I O D E L A I V I A R I N A — O c t u b r e 2 1 üe 1 8 9 a 
entrega definitiva á quieu correspon-
da. 
Koptfmosle por tanto, Sr, Director, 
se (ligue publicar en el periódico de su 
dirección la presente acta, por lo que 
le'anticipau las gracias sus attos S. S. 
i} ' . B. 8. M . 
Él presidente, 
A n t o j o López. 
irr. Director del D i a r i o de l a Ma-
bima. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de renmirle ad-
junto un "quedan*' expedido por el 
Banco Español de la Isla de Cuba por 
$30 plata, que á razón de $10 cada 
"üno, hemos entregado á la Caja de di-
tho establecimiento para abonar en la 
cuenta de lona t i vos populares para el 
aumento de la Armada Nacional, ro-
gándole se sirva enviarlo á la persona 
que le hoya sido confiada la libreta de 
dieba cuenta, para su'abono corres-
pondiente en la misma. 
Cábenos al propio tiempo la satisfac-
ción de participarle que quedamos dis-
puestos á coadyuvar cuantas veces 
sea necesario y en las proporciones 
que nos permitan las circunstancias á 
los donativos de igual índole. 
Aprovec amos con este motivo la 
ocasión para oi'recernos á sus órdenes 
S. S. S. Q. B. S. M. 
Juan Olondo. Felipe Martínez. 
Miguel Cor cuera. 
Sto O allano 126. 
Octubre 21 de 1896. 
Sr, Director del D i a r i o de l a Ma-
31NA. 
Presente. ^ 
Muy Sr. mío: 
Tengo el gusto de remitirle adjunto 
un "quedan,, expedido por el Banco 
Español de la Isla de Cuba por $100 
plata, que en mi nombre y en ei de mi 
familia, toda cubana, be entregado en 
la Caja de dicho Establecimiento, para 
abonar en la cuenta de donativos po-
pulares para el aumento de la Armada 
Nacional; rogándole se sirva enviarlo 
a la persona que le baya sido confiada 
la libreta de dicha cuenta, para su 
abono correspondiente en la misma. 
Cábeme al propio tiempo la satisfac-
ción de, comunicarle que tanto mi fainj 
lia como yo, quedamos dispueMo.s a 
fecundar cuantas veces sea necesario 
y en las proporciones que nos permi-
tan las circunstancias, los donativos 
de igual naturaleza. 
Aprovecha con este motivo la oca-
sión de reiterarse de usted su alectísi-
mo segmo servidor 
Q. B. S. M. 
Manuel Qvtiérrea. 
Sic ( ía l lano JlíO-
Octubre 21 de 180(5. 
Los resguardos ú que so rolieren 
las dos comuuicacioues anteriores, 
quediin depositados eu la A d m i n i s -
t r a c i ó n de este pe r iód ico , á disposi-
c ión de la persona á quien, como 
dicen nuestros comunicantes, se 
Lava con í i ado la l ibre ta de la alu-
dida cuenta. 
.Si. Director del Diauio de l a Marina. 
Muy señor mío y de mi mayor cou-
feideración. 
E l dueño y la humilde dependencia 
de la Panade r í a del que suscribe, t i tu-
lada La Primera Guardia, situada en 
la calle de los Angeles esquina á Es-
trella, no pudieudo ser inditerente cá la 
noble y patr iót ica idea iniciada por 
los operarios y dependientes de la ca-
sa Henry Clay, de una suscripción po-
pular con objeto de engrandecer nues-
tra marina de guerra, inspirados en 
los mejores deseos de contribuir con 
su grano de arena, se imponen la obli-
gación de contribuir mensualmente 
y por todo el tiempo que sea ne-
cesario, con ei 2 p . § de sus res-
pectivos sueldos, y seis pesos plata 
también mensual, del que suscribe, ha 
ciendose una recolecta de entrada as-
cendente á oebenta y seis pesos plata, 
los que queden eu mi-pod^r en depósi-
to, y á disposición de la | i rsona ó co-
mité (pie esté autorizado para su »'x-
traeción, bnciéndome cargo de la reco-
lecta mensual de la dependencia, que 
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Desde la primera vez que estuvo 
K r r d e l en el castillo de Dunes, supo-
niendo con razón que aquellos subte-
r ráneos podrían serle más tarde de al-
guna utii idad, había e.stuadiado á fon-
do esas cuevas torribles en lo^j mil la 
berintoa en que duan y Berta se ba-
b ían extraviado y estado á punto de 
perecer. 
Hasta había hed ió algunas señales 
rn las paredes, calculando que podrían 
guiarlo algún día en aquel dédalo. 
Condujo, pues, á Merinval al sitio 
en donde Eva había pasado horas tan 
duras y tan crueles, y los dos cómpli-
ces durmieron allí esa noche. 
A l día siguiente Kardel se puso cu 
marcha para inquirir noticias de Eva, 
de los que la rodeaban y do las cos-
tumbres de todos. 
A fuerza de oro supo lo que quería 
saber, de suerte que en la nociré de 
ese mismo día pudo ensayar una pri-
mera tentativa. 
Si Kardel era un hábil falsario, era 
no menos hábil en el arte de abrir y 
forzar cerraduras. En una palabra, era 
esperto en todo lo que concernía a su 
poco honroso oficio. 
. A inedia noche se eneaminó al cas-
t i l lo cou la más perfecta seguridad. 
La primera puerta fué forzada en un 
abrir y cerrar de ojos, y Kardel se en-
contró e.u las habitaciones del piso 
bajo. 
Subió apresnradnmente y sin ruido 
lií isti el pigo cu qu;' debía obrar, y ¡le-
gó á él sin tropezar con el menor obs-
ta, ulo. 
asciende próximamente á ocho pesos 
plat;i. 
Habana octubre 21 de 1800. 
L u h López, 
Habana, 21 do octubre de 18üü. 
Sr. Director del D i A l i i o de l a Ma-
r i n a . 
Presente. 
Muy señor nuestro: tenemos el honor 
remitir h V, copia del acta levanta-
da en la junta colebrada en la noche 
del diez y nueve del corriente por los 
operarios y dependientes de la Fábr ica 
de Tabacos JM Capitana con el no-
ble olijcto de secundar la idea de au-
mentar nuestra Marinado Guerra, ini-
ciada por los dependientes y operarios 
de la Eábrica de Tabacos y Cigarros 
do HenryClay. 
Dando publicidad á la presento car-
ta y acta le quedarán sumamente agra-
decidos estos sus almos. 8. S. 
Chao y Ah-arez. 
ACTA. 
En la ciudad de la Habana á diez y 
nueve de octubre de mil ochocientos 
noventa y seis, siendo las siete y media 
de la noche, se reunió en el local que 
ocupa la fábrica de tabacos "La Capi-
tana," calle de la Estrella número 
treinta y cinco, una repressutación de 
los obreros y dependientes de la ci ta-
da fábrica con el objeto de secundar-
la noble y patr iót ica ¡dea iniciada por 
los obreros y dependientes de la tábri-
ca de tabacos de "Henry Clay", an i -
mados todos por el deseo de contribuir 
con su óbolo al mayor engrandecí-
miento de la marina española. 
Se procedió desde luego á la forma-
ción de un comité, el cual quedó cons-
tituido en la forma siguiente: 
Fres i den te honor a rio. 
D. Juan Chao Fernández . 
Presidente efectivo, 
D. Pedro Blanco Coba. 
Tesorero. 
D. Gabino Alvarez Menéndez. 
¡Secretario. 
D. Constantino liamos Cobas. 
Vocales. 
D. Antouio Mosqueira. 
. . Santiago (Jarcia. 
. . M. Yillavicencio. 
. . Manuel Pardo. 
Juan Bautista Valdés . 
Terminada la elección y estando io-
dos conformes, pasóse á discutir ia ma-
nera más práct ica que había de dar 
forma viable á la idea que reunía á los 
comisionados y por unanimidad fueron 
tomados los siguientes acuerdos: 
Primevo: Que la cuota mínima sea 
la de diez centavos semanales. 
Segundo: Que la cantidad con que 
se suscriban se baga efectiva en la car-
peta. ? 
Tercero: Que las cantidades que se 
recauden queden en poder del Tesore-
ro basta tanto el Coaiité nombrado dis-
ponga su ulterior destino. 
Acto continuo se procedió á una re-
colecta entre los dependientes y opera-
rios de la casa figurando en la lista ios 
Sres. Chao y Alvarez. 
Las cantidades recolecladas ascien 
den a cien pesos setenta y cinco centavos 
en oro y veinte y cinco pesos setenta y 
cinco centavos plata. 
Y para su publicación en el D i a r i o 
de l a MaríNA , expido la presente co-
pia en la Habana ú veinte y uno de 
Octubre do 181)0. 
El Secretario, Constantino Rimas.— 
El Presidente, Pedro Ramos. 
F a b r a l e s de T a k o s f C i p r i o s 
R e l a c i ó n de los Sres. Fabricantes de 
Tabacios y Cigarros que han contri-
buido con especies al obsequio que 
en nombre de todos ha ofrecido la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros" á los señores jefes, ofi-
cíales, clases y soldados, correspon-
dientes al quinto cuerpo del ejército 
expedicionario que ha llegado á este 
puerto. 
S e ñ o r e s F a b r i c a n t e s : taceos. Cari e isami 
l í . Valle y Ca 
Antono López Gonzá-
lez 
Henrv Clav aud lioch 
y c v . . . 
.1. Vales y C* 
L. Carvajal y C' 











Desde que volvió al castillo de Du-
nos, Eva seguía ocupando el mismo 
departamento en que había recibido 
en otro tiempo ú Gibert. 
Blanca de Valscel habitaba en la 
misma pieza de su amiga, y la condesa 
viuda á dos pasos de las dos jóvenes, 
en la antigua estancia de la señora de 
Merinval. 
En pocos minutos so encontró el 
bandido á la puerta de la señori ta de 
Merinval. 
Allí se detuvo uu instante, no por-
que vacilase, pues como le había dicho 
al doctor, tenía el espíri tu fuerte, el 
corazón poco sensible y la mano se-
gura. 
Detúvose para escuchar si había a l -
gún ruido y sino corría a lgún peligro 
real introduciéndose eu el aposento de 
las dos amigas. 
Nada escuchó. 
Un silencio tan solemne como el de 
la tumba reinaba en aquella parte del 
castillo. 
—Vamos, á la obra pronto, se dijo 
Kardel . 
Y diciendo esto, el bandido in t ro -
dujo uua ganzúa en la cerradura, que 
siendo muy ligera fué forzada en un 
segundo. 
El bandido abrió suavemente la 
puerta y dirigió una mirada de hiena 
al asilo misterioso y virginal. 
L is dos jóvenes dormían. 
Kardel percibió el rumor regular y 
(•andencioso de su respiración. 
Etitró. 
No se le oía andar porque sus pasos 
no producían el mas leve ruido. 
Hubierasele tomado por un fantas-
ma. 
Cuando estuvo en medio de los dos 
lechos, que se hallaban frente á frente, 
paseó una mirada por bu derecha y 
por su izquierda con el íin de buscar 
á Eva. 
A l ver á Blanca de Valscel, Kardel 
se estremeció. 
Era tan bolla! 
Y ya se recordará sin duda que Kar-
J. S. Murías y Ca.. 
Manuel Moreno, S. en 
Alvarez, López y C". 
Fernández, Corral y 
Cu 
Manuel líodrígucz Me 
néndez 
José Alvarez y Mar-
tínez 
Chao y Alvarez 
Fernández y Peláez... 
S. Pérez y Unos 
Pino, Villamil y C".. 
José Ibareta ó Hijo. . 
Pérez y Díaz 
Bebrens y Ca 
Alonso. Bunces y C". 
líodrígnez y Pocha 
Antonio Montólo 
Moreda y C" 
Benito Suároz 
Caras, Alvarez y C".. 
Prudencio Kabell 
Antonio Larrea S. eu 
C 
Kojver y Ca 
Floientin Mantilla... 
Taladrid Huo. y C".. 
.José Gener y Batet.. 
Isidro Gutiérrez 
Domingo Cidvo 
Murales y Carrera. 
Beci y lino 
J. A. bancos 
Vicente Arízaga 
Manuel Marroquí 
Rafael G. Márquez.. 
Jncián, Díaz y C" 
Justo Alvarez y C*. -
Díaz y Lino , 
Manuel Castro (San-
tiago de las Vegas). 
.luán López b>iaz 
M. G. Alvarez y C l . . 
Lucio A. y Arenai.. 
M. Lloreus 
])iaz, Vaidés y G".. -
Juan Cueto y l ino . . . 
V. Bustillo y lino 
Inocencio Alvarez... 
Calixto López y C ' . . 
J. Morales y C í 
García y Díaz 
Miinuel Valle y Fer-
nández 







¡Silverio Naicet Barrio 
Moreira y Alvarez... 






Francisco Meuéu lez. 
V.uda uc ií. iiúurigaéz 
Uuiz, Fernández y Ca 
Manuel F e r n á n d e z 
(ti. do las Vegas).. 
Rafael Reyiia 
Francisco Rodríguez. 
J. Valle y C! 
Juan Pendueles 
.Sebastián Azcano 
Facundo Díaz Tuero. 
Cortina, Gómez y C* 
.José del Real 
J. Menéudez y C;.1 
Cambas v lino 
J. Bejar 
Fuentes y Hno 
Emilio González 
Bárcena y González. 
Juan Pérez 
Viuda de M. C a macho 
ó hijo 
Leopoldo Alvarez... 
Acosta, Riera y Cf.. . 
J. A. Montes y C*... 
J. A. Posada 







































ra "La Cruz Poja," quedando existentes on 
la Secretaria 000 tabacos y 2.500 cagelíllas 
de cigarros. 
Otra.—Los 10.000 tabacos donados por 
D. Gustavo Bock, lueron colocados en pe-
tacas especiales con la marca de "La Es-
pañola," de cinco tabacos cada una, que se 
dedicaron al obsequio de los señores jefes 
y oficiales. 
1.000 



















S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYEB, DÍA 21. 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la anterior, que fué aprobada. 
Dióse cuenta de uu informe de la 
Contadur ía municipal, solicitando se 
le nombren seis escribientes tempore-
ros para extender los recibos de im-
puestos ó sea el 25 por 100 de contri-
bución. Así se aprobó por uu sólo mes. 
No pudo precederse al sorteo para 
completar el número de señores voca-
les de la Junta municipal, por ta.ta de 
quorum. 
A propuesta del Sr. Arenas, se acor 
dó regalar al capi tán Xeila, jefe de las 
fuerzas que guarnecíau á Cascorro, 
una espada con la dedicatoria corres-
pondiente y $100 para cada uno de los 
dos lieróicos sóida os. 
Dióse lectura á una solicitud del di-
rector de Akolea, Dr. Dmnas, solici-
tando autorización para asistir eu re-
presentación del cuerpo de Sanidad 
municipal al Congreso Médico, que ba 
de celebrarse en la Repúbl ica mejica-
ua, eu el próximo mes ue noviembre. 
Se acordó i e conformidad con el so-
licitante, siempre que él se sufrague 
los gastos. 
l iesolviér mse después varios expe-




































R E S U M E N 
Tallaos Cag. eigaffos 
Donado para el 1er. 
Cuerpo de Ejórcito.. 29.150 24.000 
Id. id. 2? id. id 55.820 30.072 
Id. id. 3° id. id 03.525 46.035 
Id. id. 4o-id. id 92.050 89.452 
Id. id. ó'! id. id 110..530 102.010 
Totat 351.101 
Habana, octubre 20 de 189Í). 
293.0G9 
vto i r 
El Preáideuto P. S., El Secrotario general 
Antonio López Rafael G. Marqués. 
Nota.—Las especies donadas no sólo han 
sido distribuidas con profusión entre las 
fuerzas llegadas, sino también otro algunas 
encontradas en los alojamieutos de aque-
llas, en situación de embarque; entro los 
inválidos, tropas de guarnición on las for-
talezas, presos militares y Gltiinamenté, 
300 tabacos y 300 cagetilias de cigarros pa-
del había sentido algo de amor hácia 
Blanca cuando era su tutor, 
Siu embargo, el bandido se sobrepu-
so & esta pasajera emoción y por ñu so 
acercó al lecho de Eva. 
La estancia en que descansaban las 
dos jóvenes era grande como todas las 
piezas que componen esas moradas es-
paciosas que admirarnos boy; moradas 
provinciales que no han sido construi-
das eu terrenos vendidos á tanto el 
metro, y eu cuya distribución, sobre 
todo, no se ba escatimado el espacio y 
el aire. Del castillo de Dunes, eu don-
de nadie se ocupaba de si una sala se-
ría costosa para calentarse, ia pieza 
más pequeña hubiera servido eu Pa-
rís para bailes y íestiues. 
La que ocupaba la señorita de Me-
riuval recibía la luz por graudes ba l -
cones, sobre las que caían amplísimas 
y magníficas cortinas de terciopelo, re-
cubiertas por otras no menos ricas de 
encajes: el cielo raso era muy alto, la 
chimenea inmensa, el ajuar, compues-
to de muebles pesados y macizos, es-
culpidos á la moda antigua, corres-
pondía perfectamente á esta d i s t r i -
bución. 
Una veladora, que como todas las de 
su género, ardía tristemente encima 
de una consola, apenas lograba disipar 
las tinieblas que reieabau eu la están. 
Alumbrados así los menores objetos 
perdidos y mezclados en ese débil efec-
to de luz, que dejaba una gran parte 
sumida en lo oscuridad, tomaban for-
mas fantást icas que una imaginación 
algo febril hubiera podido transfor-
mar aún de manera á asustarse ella 
misma. 
Los pliegnos dn las cortinas semeja-
ban grandes faiitásmáfl blancas en-
vueltas eu amplios mantos rojos; los 
vestidos esparcidos sobre las sillas ó 
sobre los mueblas, toimdmn formas ex-
t r a ñ a s que habrían podido liacer creer 
que el aposento estaba babatido por 
innchas personas diseminadas por to-
dos lados. 
Todo baudulo, por muy criminal que 
(POU LA VIA. DK TAMPA) 
BLANCO A CAMPAÑA 
Londres, 13 de octubre.—De Madrid 
telegrafían al iStandard que el capi tán 
erenéral de las Islas Filipinas, señor 
j Ji¡anco, salió el domingo de Manila á 
| dirigir las operaciones contra los in-
| Mirrectos. Sus tuerzas se componeu 
j do tres mil soldados europeos y varios 
! miles de indígemis. ¡Se propone operar 
activamente contra las partidas insu-
rrectas y atacar después el foco de la 
insurrección en la provincia de Cavilo. 
Los rebeldes muñeran unos siete mil. 
C L A S E S P A S I V A S . 
Administración Principal de iíacienda 
Habana. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Intendente 
General de Hacienda, el pago do los habe-
res á las clases pasivas reíidentos en la 
Isla, correspondientes al mes de junio últi-
mo, esta Administración ha señalado los 
de esta Provincia en ia forma siguiente: 
Día 24 do octubre de 1896. Primeros np 
llidos do ia letra A á la H. Montepío Ci-
vil y Pensiones de Gracia. 
Id. 20 id. id. piimeros apellidos de la le-
tra I á la Z. id. 
Id. 28 id. id. primeros apellidos de la le-
tra N á la Z. Pctirados de Guerra, Marina 
ó inutilizados en campaña. 
Id. 29 id. id. Primeros apellidos de la le-
tra A á la M. id. 
Octubre 31. Cesantes y jubilados de to-
dos los Ramos. 
Noviembre 3 id. id. primeros apellidos do 
ia letra Q á la Z. Montepío Militar. 
Id. 4 id. id. primeros apellidos de la le-
tra A á la P. Montepío Militar. 
Id. 5 id. id. primeros apellidos de la le-
tra G á la P. Montepío Militar, 
Id. 6 id. id. primeros apellidos de la letra 
A á la H, Pensiones de Cruces. 
Id. 7 id. id id. de la letra I á la Z. id: 
Id. 17 id. id. Petenciones judiciales en 
haberes de junio último. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, advirtiéndose que el pago se veiiti-
cará con eloOp.g en billetes y el 50 p .§ 
en plata, señalando de ocho á diez de la 
mañana para que efectúen el cobro los 
interesados, y de 3 á 4 de la tardo los 
apoderados, debiendo presentar unos y otros 
las correspondientes nominillas. 
Habana 20 de octubre de 1896.--E1 Ad-
iniuistrador, Aníbal Arríete. 
I O ? ! l M T 0 M I l T i I 
E L TULTOS 
Procedente de los puertos de su itinera-
rio, llegó ayer tarde el vapor costero Tritón, 
conduciendo carga, pasajeros y varios indi-
viduos del ejército enfermos. 
El Tritón, atracó á los almacenes de Re-
sea, cuando comete uu crimen á san-
gre fría^ cuando está sólo, cuando nin-
gún cómplice es t á ahí para despertar 
ó para excitar sus malos instintos, 
experimenta siempre cierta vaci lación 
eu el último momento, eu el instante 
supremo. 
Eu las circunstancias y eu la situa-
ción de Kardel, los más resueltos ha-
brían experimentado lo que acabamos 
de decir. 
Pero Kardel , según su expresión, 
era á prueba de bomba; así es que sólo 
dirigió una mirada indiferente á t u víc-
tima j y sin embargo, estaba hermos í -
sima con la cabeza reclinada sobre bus 
dos brazos doblados, graciosa y casi 
enteramente perdidos en la mata de 
sus magníficos cabellos. 
Aquella hermosa y jóven virgen, tan 
blanca como el alabastro, que tan bién 
representaba la inocencia y cuyo sólo 
aspecto hubiera inspirado piedad y 
compasión al malvado imis endure-
cido, al más determinado bandido, al 
usurero más avaro, no halló gracia an-
te Kardel. Este se aproximó á la me-
sita, en donde estaba la botella con 
agua de la jóven. 
La destapó sin temblar, el t apón no 
produjo el más leve crujido, y el enve-
nenador, con mano segura, sin expe-
rimentar la más ligera emoción, pudo 
á su satisfacción ejecutar la mezcla 
que intentaba. 
Hecho esto, Kardel miró el agaa de 
la botella acercando ésta á la luz, con 
el l in de asegurarse si la limpidez del 
líquido se había alterado por la adi-
ción que acababa de hacerle. 
E l agua estaba tan cristalina y 
transparente como la de un manan-
t ia l . 
—Ea, todo va bien, pensó ; ma-
ñana «-mpezará la señorica de M e -
rinval á estar mala del pecho. Decidí ' 
da mente el señor de Merinval es un 
gran químico. 
En el momento en que el falsario 
hac ía esta retlexi. n con su despejo 
oidiuario, y cuando se disponía a re 
gla, donde desembarcó los enfermos pnra 
ser trasladado por uno de los trenes de la 
Pabia al cruce de Carlos I I I y de alh al 
hospital de Alfonso X I I I . 
E L MASCOTTE . 
Con rumbo & Cavo Hueso y Tampa, salió 
ayer :i la una de la tarde, el vapor correo 
americano Masculle, llevando carga y IU 
pasajeros. ^ 
E L W H I T X E Y 
El vapor americano Whitncy, se hizo á 
la mar ayer tarde, con rumbo á Nueva Or-
leaus, eoliauciendo carga y 8 pasajeros. 
E L M E X I C O 
Ayer á las dos do la tarde salió para Nue-
va York, el vapor español México, condu-
ciendo carga y dos pasajeros. 
E L ORLZABA 
Procedente de Nueva York, tomó puerto 
ayer tarde, el vapor americano Ofhába, 
trayendo carga, 6 pasajeros para esta y -3 
de tránsito. 
EL ALAVA 
Este buque salió ayer en su viaje sema-
nal para Cárdenas, Ságuay Caibarién, cou-
duciendo 20 pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
iÑe p s e c a ó » 0 ( T L A B 
Como amicipadamente anunciamos, á las 
once de lo mañana de ayer se constituyó la 
Sección segunda de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia, compuesta de los señores 
Presidente £>. Emilio Navarro Ochoteco, y 
magistrados D. Adolfo Astudülo de fiuz-
mán y D. Antonio Corzo, con asistencia del 
abogado fiscal D. Basilio Díaz de Villar, 
del letrado D. Felipe González SairraÍD. y 
del procurador D. Francisco Valdés Hurta-
do, asistido del oficial de .Sala Ldo. D. A-
dolfo Nieto, en la Administración Especial 
de Loterías, con objeto de practicar la ins-
pección ocular propuesta por la defensa de 
D. Antonio Cruz Losada, en la causa que 
se le signo eu el Juzgado de Belén, por el 
delito de falsa denuncia. 
La inspección tenía por objeto examinar 
los billetes archivados, á fin de que el pro-
cesado, que también se hallaba presento en 
diebo acto, designara los (pie habiau sido 
objeto de su denuncia. 
Esta prueba no pudo verificarse, poique 
según manifestación del archivero de ta 
Administración, D. Francisco González Ga-
ri , y el Interventor de esa oficina, D. José 
Manuel Koscll, los billetes uo se euconlra-
ban eu esas dependencias. 
Con estos informes, se mostró con.oiino 
el Administrador Especia! de Loterías, don 
José de Goicoechea, dándose por terminado 
el acto, y levantándose ta correspondiente 
acta (pie suseiibíerou todos presentes. 
Hoy, á las doce del día, se veritícaiá el 
juicio oral. 
NÓMBBAMIBNTO 
Ha sido nombrado Registrador de la Pro' 
piédád interino de Pinar del Pío, el Licen-
ciado D. benito Herrera y Domínguez. 
a KÑA biV M l TV 8 PABA HOY 
Pala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Manuel Borreal, contra D. Inocen-
cio Gutiérrez, sobre rescisión de contrato. 
Ponente; Sr. Vías. Letrado: Sr. Daniel. 
Procuradores: Srcs. Villar y Vaidés. Juzga-
do, de Jesús Maria, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U l C i O S UBALjHS 
Sección 1» 
Cintra -bian Cataiino Fernández, por 
rapto. Ponente: Sr.-Maya. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Ldo, Warven. Procura-
dor: Sr. López. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Juan Alegre, por h-siohes. Ponen-
te: Si-. Presidente. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Sr. Pojas. Procurador: Sr. Teje-
ra. Juzgado, de Guamibacoa. 
Contra Ricardo ReinpSO, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La Tarré. 
Acusador: Ldo. Mesa y Domínguez. Defen-
sor: Ldo. Chomat. Procuradores: Síes. Ló-
pez y Sterüng. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. üdoardo. 
tícteión 2l 
Contra Eduardo López Martíuoz Bonilla, 
por atentado. Ponente: Sr. Astudillo. Fis-
cah Sr. Villar. Defensor: Ldo. García Ra-
mis. Procurador: Sr. Sterliug. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Antonio Cruz Losada, por íalsa 
denuncia. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: 
"Sr. Villar. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, 
de Belén. 
Contra Juan González Mit>oya, por deso-
bediencia. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Villar. Defensor: Ldo. Planas. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ld*. LlerMidi. 
áDOAMA DE T T i á B A N á r 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. C.s. 
El 21 de octubre l.cOfi % 19.406 42 
Eva dejó escapar un suspi-
una expresión doloro-
tirarse, 
ro que tenia 
sa 
Miróla Kardel refugiándose detras 
de la colgadura de la cabecera del le-
cho para ocultarse. 
E l semblante de Eva, antes tan 
tranquilo, habíase alterado repentina-
mente. Sin duda un penoso sueño, una 
terrible pesadilla agitaba el reposo de 
la bella dormida y bacía nacer en su 
imaginación cierto terror, pues era fá-
cil conocer que sufría y que se hallaba 
bajo el imperio de cierto espanto. 
Algunas liberas gotas de sudor em-
pezaban á brotar de su frente; su res-
piración era muy oprimida. 
De pronto hizo un movimiento brus-
co, como si despertase sobresaltada; 
después exhaló esta exclamación: 
—¡Oh! ¡Dios mío!. . . 
Este grito obligó á Kardel á ocul-
tarse enteramente de t rás de las cor t i -
nas del lecho. 
Eva despertó por fin, y al momento 
gri tó: 
—[Blancal ¡Blanca! 
La señori ta de Valscel había des-
pertado al primer grito do su amiga, y 
le respondió: 
—iQué tenéis, Eva? 
—¡Oh! si supierais . . repuso esta 
úl t ima con entrecortada voz y con el 
acento del más violento terror. 
—Expl ícaos , dijo Blanca asustada é 
incorporándose eu el lecho. 
—¡Oh! acabo de tener un sueño es-
pantoso, terrible. Mirad, todavía estoy 
temblando. 
—Pero qué soñábais? 
—¡Ay! dejadme recobrar un poco de 
mi emoción, liespondedme, Blanca, ha-
bladroe. Cuando oigo vuestra voz me 
siento mas tranquila, se disipa mi te 
rror, porque entonces ostoy segura de 
que no me batid sola, que estáis cerca 
de mí, 
Blaaoa vió tan asustada á. Eva que 
temió que su emoción tuviese fatales 
consecuencias: levantóse, pues, y le di-
jo cou voz más simpática: 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Después de haber su Trido un r i g u -
roso exumendel cuarto nño de piano <m 
el (Jonscrvacorio do Música, el domin-
go, 18 del actual, ha obtenido la bou-
rosta unta de sobresaliente, la señorita 
M.r ía Soler y Galvau. Reciba uues-
tra felicitación. ^. 
El seilor A . Feruández ha recibido 
de New Orleans, por el vapor america-
no Whílney, 21 vacas cou sus corres-
pondientes crias. 
Según nos participa en atento B. L , 
M. cí Sr. D. Miguel Diaz Alvarez, se 
han trasladado las oficinas do la ó» 
Tenencia de Alcaldía á la calle de Es-
tevez, núm. lo . 
N O T A S T E A T R A L E S . 
La Empresa de Payret ha transfe-
rido para el próximo martes el estreno 
de la opereta, en tres actos. E l Duque 
de Medina. 
También sabemos que la OompaSía 
de Zarzuela que a c t ú a en el mismo 
teatro, ensaya para la víspera y el 
Día de Difuntos, el drama rebgioso-
íantóstico Don Juan Tenorio. 
La obra A l Romper la Molienda tiene 
una música í ibundante en tangos, pun-
tos campesinos y guarachas, per^ toda 
de dudosa originaiid .d. 
El libro empieza en saínete, se con-
vierte en drama y acaba eu tragedia. 
Los concurrentes aplaudieron frenéti-
camente, cuando entre el mayoral y su 
mujer se entabla esto diálogo: 
—Pero ¿la honra de tu hijo? 
—tíe ya al presidio conmujo. 
Mas los concurrentes, sin duda, no 
recordaban los versos del drama da 
Eugenio tíellés. El Nudo Gordia o: 
— Y ¿la honra de tu hogar* 
—Se va á la cárcel conmigo. 
Prescindiendo del plagio, de la poca 
novedad en el enredo, y de lo desma-
yado de la prosa, consignaremos que 
eu el cuadro en que aparecen al fondo 
uu ingenio, y á derecha é izquierda, 
tongas de caña, el publico se mostró 
satiáfecfrb; máxime cuando atraviesa 
el escenario una carreta con su yunta 
de bueyes y nar i genero, y se oyen los 
cantos guajiros que entona el conduc-
tor del vehículo. Aquí [a concurren-
cia llevó su entusiasmo hasta el deli-
rio. 
AI Romper la Molienda, que atrajo nu-
meroso auditorio, fué repartida é in-
terpretada sin ningún acierto. Fuera 
de terreno la Moncau y Martínez, Si-
mancas derramando lágrimas como a-
veilanas, la Vázquez desprovista de 
recursos con que defenderse, los coros 
faltos de conjunto, todo, todo contri-
buyó á que la pieza no alcanzase ei é-
xito que se le predecía en ios progra-
mas. 
Siu embargo, Lima apeló al recurso 
de las muecas y contorsiones, alboro-
tando á la gente alegre del patio y de 
las altas localidades, y al libretista se 
le llamó al palco escénico. ¿Cuándo 
cesarán las extravagancias, rapsodias 
y chabacanenas del mal euteudi .io gé-
nero bulo;' 
Ya se encuentra en esta población 
don Luis Alcaraz, uno de los empresa-
rios de la Compañía de Zarzuela, que 
o ñipará próximamente el teatro de A l -
bisu, embarcándose en Veracruz para 
la Habana el 4 de noviembre. 
En el elenco figuran las tiples Espe-
ranza Aguilar, Cecilia Delgado, Fer-
nanda Uusquella, Concha M a r t í n e z , 
Luisa Ibáñez; el tenor Abelardo Ba-
rrera; los barítonos Labrada, Quijada 
y Pastor; los bajos Belza y Gavilanes; 
los tenores cómicos Cires, Sánchez, O-
bregón y otros. Además , un nume-
roso cuerpo de coros y extenso reper-
torio. La temporada de invierno, 
pues, da rá principio en el coliseo de 
Azcue del 8 al 10 del entrante noviem 
bre. ¡Albricias, aficionados á la alta 
zarzuela y al "género chico"! 
Los teatros esta noche; 
Fayrct.—La zarzuela en tres actos, 
E l Rey que Rabió.—A las 8. 
Lrijoa.—Estreno del cuadro de cos-
tumbres La Costurera y A l Romper la 
Moliciid,i. Guarachas.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: La Llegada 
de las Tropas.—A las 0: LJUS Naciones 
Amif/as.—A las 10: Un Descubrimiento 











—Dejad que me acueste junto 
onfrida mía; mi presencia ca lmará 
vuestro susto. 
—jOüJ ai, cuu toda mi alma, respou-
Uió Eva. 
La señorita de Valscel se acostó 
lado de su amiga, después enlazó 
cuello con un brazo y la atrajo 
sí dulcemente, diciéndole: 
—Vamos, Eva, contadine ese t e r r i -
ble sueño que tanto os ha asustado. 
Eu aquella postura las dos jóvenes, 
con sus brazos y sus manos en 
zadas, ofrecían el contraste más 
cantador que pudiera concebir 
tor de genio soñando uua obra maes 
tra, 
Eva era la rubia adorable de 
tantas veces hemos hablado. 
Blanca era la morena más linda, „ 
seductora, más graciosa que se pueda 
imaginar. 
Eva estaba triste y melancólica; 
sentía aun completamente el efecto de 
la terrible impresión que acababa de 
experimentar. 
Los ojos de Blanca centelleaban y 
una sonrisa maliciosa se ex tend ía por 
sus lábios. Esforzábase por aparecer 
alegre, con el objeto de tranquilizar 
mas á su amiga. 
Para lograr ese objeto hal lábase 
depuesta hasta á tornar en ridículo 
el sueno de Eva, y burlarse de su 
pivor. 
—¿Mi sueño?—respondió la señorita 
de Merinval, estrechan, o afectuosa-
mente la mano de su amiga. 
—Sí, vuestro sueño, repitió Blanca, 
para que me r ía de él á toda mi satís-
iacción. 
—Blanca, dijo Eva, con 
seno, os suplico que no os 
10 que me sucede, no os moféis 
esta horrible pesadilla, no os ohau-
ceeis. 
—¿Cómo, tendré is tan poca fuerza 
de carácter, seréis tan supersticiosa 





D E L A - O c t u b r e 2 2 d e 1 8 9 3 . 
- G A C E T I L L A . 
Un pr imer e spada .—Se e n c u o n t r a 
e n (.-sta. c i m l í u l , p r o c e d e n t e d e M é j i c o , 
e l M b i l m a t a d o r d e r e s e s b r a v a s , Mer-
cadilld, q u e t a n b u e n o s r e c u e r d o s h a 
d e j a d o e n l a H a b a n a c u a n d o d l ó p r u e -
b a s d e s n pesquh, j u n t o c o n M a c h i O | 
r u e l r u e d o d e l a C a l z a d a d e l a I n f a n * 
t a . L o s m c e b o s a f i c i o n a d o s a l t o r e o 
ee a l c i r r a r í a u d e a p l a u d i r n u e v a m e n t e 
a l m e n c i o n a d o i M c r c a d i i l a , c h i c o a r r o -
j a d o y d e b u e n a s o m b r a . 
E e t r e t a . — P r o g r a m a d e l a s p i e z a s 
q u e e j e c u t a r á l a O b a r a n g á d o T a r i f a 
e s t o n o c h e , e n e l p a r q u e C e n t r a l : 
1 ? P a s o - d o b l e ^ P a q u i t o . " 
2 ? M a z u r k a " C z a r i n a . " 
3 ? M i n u e t e P o l s o n i . 
éS W a l s e s " L o s S o b r i n o s d e l C a p i -
t á n G r a n t . " 
5" P o l k a « C a m a c ' a o . " , % ^ , s ^ f 
G0 P a s o - d o b l e " S a n t a C e c i l i a . " ' 
O t r o invento de E d i s o n . — A l d e s -
c u b r i m i e n t o d e l o s r a y o s c a t ó l i c o s , d e -
n o m i n a d o s d e R o e n t g e n , h a s e g u i d o l a 
p e r f e e c i ó ú d e e s t e i n v e n t o , d e l o c u a l 
s e h a e n c a r g a d o e l i l u s t r e T o m á s A l b a 
E d i s o n . 
E - í t o s a b i o , p e n s a n d o e n q u e l o q u e 
p u e d e f o t o g r a f i a r s e p u e d e v e r s e , s e 
o c u p ó e n m o d i f i c a r l o s t u b o s d e C r o o -
k e s , d e m o d o q u e p u d i e r a n t e n e r m a -
y o r T u e r z a d o a l u m b r a d o . 
A l c a b o d e d o s m e s e s — d i c e l a i m -
p o r t a n t e R e v i s t a a g u ^ t i i n a n a La Ciu-
dad de D i o s — E d i s o n t u v o l a s a t i s f a c -
c i ó n d e l o g r a r b u e n é x i t o e n s u t e n t a -
t i v a , c o m o y a l o s a b e e l m u n d o e n t e -
r o ; p u e s l a p r e n s a c i e n t í f i c a y i a d i a -
r i a d o t o d a s p a r t e s , i n m e d i a t a m e n t e 
p r o p a g ó l a n o t i c i a d e l a i n v e n c i ó n d e l 
t l u o r ó s c ó p o . 
E l fiaorÓsoopp e s , s e n c i l l a m e n t e , u n 
a p a r a t o q u e p e r m i t e v e r l o s f e n ó m e -
D o s p r o d u c i d o s p o r l o a r a y o s X ó c a -
t ó d i c o s , p a r a o b s e r v a r l o s d i r e c t a m e n -
t e y s i n e l a u x i l i o d e o p e r a c i ó n í o t o -
g r í i f i c i i . 
E d i s o n a c a b ó , d e s p u é s d e i n n ú m e r a 
b l e s e n s a y o s , p o r a d o p t a r u n t u b o d e 
f o r m a e l i p s o i d a l y d e u n a s c i n c o p u l -
g a d a s d e l o n g i t u d , q u e s u s t i t u y e á l o s 
t u b o s d e C r o o k e s . 
E n c a d a e x t r e m i d a d s e e n c u e n t r a n 
d o s d i s c o s e l e c t r o d o s d o a l u m i n i o , c o -
l o c a d o s e n e l i n t e r i o r y l i g e r a m e n t e 
i n c l i n a d o s u n o h a c i a e l o t r o . L a s e x -
t r e m i d a d e s e x t e r i o r e s d e l t u b o s e h a -
l l a n c u b i e r t a s c o n u n o s s o m b r e r o s m e -
t á l i c o s , q n c f o r m a n l o s e l e c t r o d o s i n -
t e r i o r e s . E s t o s d a n u n Gü p o r 1 0 0 y 
l o s a n t e r i o r e s u n 4 0 d e l e f e c t o t o t a l . 
E l t u b o v a h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o 
p o r d o s e x t r e m i d a d e s , y c o n t i e n e o t r o 
t n b i t o q u e p u e d o c o m u n i c a r c o n u n a 
b o m b a d e a i r e d e l m o d e l o d e G e i s s i e r 
ó d e S p r e n g e l . A l c a b o d o m e d i a h o -
r a d e f u n c i o n a r t a b o m b a , p r o d u c e e l 
v a c í o n e c e s a r i o p a r a e l c o m p l e t o d e -
B a r r o I I o d e l o s r a y o s c a t ó d i c o s . 
P a r a e n c o n t r a r e l a p a r a t o í l u o r e s -
c e n t e , E d i s o n e m p e z ó á p r o b a r c o n l a 
s a i d e b a r i o , u t i l i z a d a p o r e l m i s m o 
E o e n t g e u , s i n q u e d a r B a t i s f e c h o . ¡ Q u é 
l a r g o s f u e r o n l o s e n s a y o s ! M á s d e 
d o s c i e n t o s p r o d u c t o s d i s t i n t o s s e e x a -
m i n a r o n s u c e s i v a m e n t e . P a r a p r o b a r -
l o s , e l i n v e n t o r s e s i r v i ó d e u n a c a j a 
d e c e r c a d e d o s p u l g a d a s d e a n c h o y 
c o m o c u a t r o d e l a r g o , q u e l l e v a b a u n 
a g u j e r o e n e l f o n d o . U n o d e s u s a y u -
d a n t e s b u s c a b a l o s p r o d u c t o s y s e l o s 
t r a í a s u c e s i v a m e n t e . S e p o n í a u n o e n 
t a c a j a , y E d i s o n t e n d í a l a v i s t a á t r a -
v é s d e l a g u j e r o d e i a c a j a , h a c i a u n 
t u b o a c t i v o d e C r o o k e s . * 
L a s p r u e b a s c o n t i n u a r o n s i n i n t e -
r r u p c i o u u ' g u n a d u r a n t e c u a t r o d í a s 
c o n s u s n o c h e s . S e a b a n d o n a b a n m u l -
t i t u d d e s a l e s , s e c o n s e r v a b a n o t r a s 
c o m o b a s t a n t e fluorescentes, y s e e l i -
g i ó a l c a b o t u n g s t a t o d e c a l c i o , c e r c a 
d e o c h o v e c e s m á s e n é r g i c o q u e e l p l a -
t i n o c i a n u r o d e b a r i o . E s t e p r o d u c t o 
s e o b t i e n e h a c i e n d o f u n d i r á l a v e z 
t i n a m e z c l a d o c l o r u r o d e c a l c i o , d e 
c l o r u r o d e s o d i o y d e t u n g s t a t o d e s o -
d i o , y t r a t á n d o l o , p o r e l a g u a p r i m e r o , 
s - i c á u d o l o d e s p u é s s e d i s t r i b u y e e n 
u n a p a n t a l l a d e c a r r ó n d e m o d o q u e 
p r e s e n t e u n a . s u p e r í i c i e l i s a y u n i f o r -
JiU'. 
E l t u b o d o C r o o k e s e s t á e n c e r r a d o 
e n u n a c a j a d e m a d e r a . U n a p e r s o n a 
p o n e l a m a n o ó e l b r a z o s o b r e l a c a j a , 
y e l o b s e r v a d o r , fijándose ó p o n i é n d o -
tin e n l a c a r a e l Ü u o r ó s c o p o , v e e l e s t a -
d o d e j o s h u e s o s . U n a b o b i n a d e i n -
d t c c l o n c o n u n i n t e r r u p t o r d e r o t a c i ó n 
a c t u a d o p o r u n m o t o r e s l o m e j o r p a r a 
e l c a s o , p u e s E d i s o n d i c e q u o e l c o n -
d e n s a d o r c o n t r a r í a e l e f e c t o . 
A h o r a b i e n : e l m e n c i o n a d o fiuorós-
c o p o s e e x h i b e a c t u a l m e n t e e n e l C a f é 
C e n t r a l , y e n t r e l a s o b s e r v a c i o n e s h e -
c h a s a l l í s o n c u r i o s a s l a s s i g u i e n t e s : 
P r e s e n t a d a l a p a r t e i n f e r i o r d e l b r a -
z o d e l a n t e d e l fluoróscopo, d e j ó v e r 
c o n t o d a c l a r i d a d e l e s p a c i o c o m p r e n -
d i d o é n t r e l o s h u e s o s , e l r a d i o y c u b i -
t o . U n p o r t a m o n e d a s , c u y a s q u i j a d a s 
d e a c e r o n o s o h a b í a n a b i e r t o , d e j a b a 
c o n t a r l a s m o n e d a s q u e e n c e r r a b a . 
P u e s t a u n a t a b l a d o c i e r t o e s p e s o r e n -
t r e e l o b j e t o y e l i n s t r u m e n t o , n o d i s -
m i n u í a e l v i g o r d e l a i m a g e n s i n o d e 
u n a m a n e r a i n s i g n i f i c a n t e . 
U n a p u l s e r a de o r o . — S e g ú n a -
n u n c i o q u e s e p u b l i c a e n l a s e c c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e , e l l u n e s d e e s t a s e m a -
n a s e e x t r a v i ó u n a p u l s e r a d e o r o , d e s -
d o l a s e d e r í a La Epoca, N e p t a n o y S a n 
N i c o l á s , á K e p t n n o 4 i . C o m o s e t r a t a 
d e u n r e c u e r d o d e f a m i l i a , a l a p e r s o -
n a q u e d e v u e l v a d i c h a p r e n d a á C o n -
t m l a d o G G , s e l e g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a -
m e n t e , . - 11 
P e l e t e r í a " E l B a z a r Ingles ." 
— L o s d u e í í o s d e e s t a c a s a , s i t a e n S a n 
J L i f a c í e s q u i n a á I n d u s t r i a , o f r e c e n a 
l o s m i l i t a r e s u n n u e v o y v a r i a d o s u r t i -
d o d e i m p e r m e a b l e s d o t o d a s c l a s e s y 
p r e c i o s , á p r o p ó s i t o p a r a l a c a m p a ñ a . 
J g u a i r n e n t e s e h a n r e c i b i d o e n a q u e -
l l a h e r m o s a p e l e t e r í a u n a f l a m a n t e r e -
m e s a do " c a p a s d e g o m a " , f a b r i c a d a s 
e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e c l i m a . 
R e s p e c t o á c a l z a d o d e l a s m a r c a s 
m á s a c r e d i t a d a s , i ' . ' / Bazar Lnrjlcs TCÍI-
l i z a b o t i n e s y z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s , s e -
f o r i í a s . c a b a l l e r o s y n i ñ o s , á p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s ; y e s o q u e e l c a l -
z a d o es h e c h o á l a ú l t i m a m o d a , c o u 
m a t e r i a l e s e s c o g i d o s . 
E l b o r c e g u í explorador, p r o p i o p p -
r n i e f e s y o f i c i a l e s , H a m » l a a t e n c i ó n 
ñ o r s u f o r m a v c o n d i c i o n e s d e s o l i d e z , 
e n l a s v i d r i e r a s ( l e a q u e l p o p u l a r e s t a -
^ t ^ ^ m y O E Y ^ AL ZAR. 
d e r e c h o d e o c u p a r u n s o l o s i t i o 
c u u n b a l e : , d e ia A r e t i l d a d « l ^ 
C a m p o s E l i s e o s ( P a r . s ) . h a c ó s a l o 0 0 
i r a u c o s á urt c u r i o * ) . W ^ ¿ J z 0 " 
t u v o b a s t a m i l í r a u c o s p o r o t . o M M * i l 
d e l a c a l l e G r c h c í l e , y S i e t e m i l í r a n -
e o s p o r u n a t e r r á z i k q u é p u e d e c o n t e -
n e r v e i n t e p e r s o n a s . F u e r o n m u c h o s l o s 
b a l c o n e s y v e n t a n a s a l q u i l a d o s a 4 0 0 y 
6 0 0 f r a n c o s e n e l t r a y e c t o q u e e l Z a r 
h u b o d e r e c o r r e r . 
L a V e r b e n a de San J u a n . — ( P o r 
S a n t i a g o I g l e s i a s . ) .. • ^ 
l í c d o b l a e l t a m b o r i l , t o c a e l g a i t e r o / 
r e p i c a n l a s c a m p a n a s do l a a l d e a , , 
y e n f r e n t e d e l a e r m i t a q u e b l a n q u e a 
S3 d i s p o n e á b a i l a r e l p u e b l o e n t e r o . 
L a b r i s a ee s a t u r a e n e l o t e r o 
d e a r o m a s de tomi l l o y d e a g e d r o a , 
y e l c o h e t e q u e a s c i e n d e , c e n t e l l e a 
A r m a n d o c o n s u s c h i s p a s u n r e g u e r o . 
E l r u m o r d e l o s r ú s t i c o s c a n t a r e s 
r e p i t e e l eco de l a s e l v a u m b r í a , 
y b r i l l a n l a s e s t r e l l a s á m i l l a r e s . & 
N o c h o l i o n a de e n c a n t o s y p l a c e r c a , 
¿ q u i é n no te vo l l e g a r c o n a l e g r í a / \ 
V e r b e n a de S a n J u a n , ¡ q u é h e r m o s a e r e s ! 
S a t i s f a c c i ó n e x t r a ñ a . — L a s v e a -
t a j a s d e l d u e l o . 
— ¿ E s c i e r t o q u e h a s r e c i b i d o u n a 
b o f e t a d a ? 
— S í , p e r o t a m b i é n m o h e b a t i d o - f 
— ¿ Y q u é ? . . . . 
— M i a d v e r s a r i o m e h a p a r t i d o l a 
c a b e z a d e u n s a b l a z o y m i s p a d r i n o s 
m e d i ; : e n q u e d e b o e s t a r s a t i s f e c h o . 
X o l o c o m p r e n d o . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 22 DE O C T U B R B . ,«ajBM5tfc: 
E l C ircc lar e s l á e n Ouadalupe. 
Santa María Salomé, viuda, santa Alo iia, virgen y 
mártir , y sa:; JIclauio obispo. 
Santa Muría Salo:m:.—Era de Judea, e s í u v o casa-
da coa el Zcbedeo, v fué madre de Santiago el Ma-
yor y de San Juan Evan((elieta. Acompaf ió y sirvió 
al Salvador en niuchos de sus viajes, acompaBándole 
después al Calvario, y no se separó nunca del lado 
de la cruz, siendo testigo de todo el raistoño de la 
redención rf%l mundo. F u é asimismo una de aq'.ie-
l'.as santas mujeres que compraron los perfumes pa-
ra cmhaisamar el cuerpo del Señor, y que el domin-
go por la mañana fueron muy temprano al sepulcro y 
encontraron á los ánge les que le* anunciaron ia re-
gUrrección de J e s ú s . 
F I E S T A S E L V I E R N E S . " " ^ ^ 
Mieas solemnes. K n Ja Catedral la de Torc ía á ¡a 
8, y en las demás igletias les do Metsmbre. 
-^-e^ 
Corte de M a r í a . — D i a 22 — Corrresponde vis i -
tar á Nuestra Señora de la Anuiiciata en B e l é n . 
Rtttt b«rttf*<iada,t. Kilos, P¡eeioi. 
Toro» y novillos 
Bueyes y Tacar 




( d e l ? á 18cts, t. 
4234fi { de V2 á 14 cts. k. 
( d a 20 á 22ct9. k. 
419 Bobrante. 225 
U a s i r o d e g a n a d o ffienor. 
Ü o r d o f . . . 
Carneros. 
1G 
I I I 
5i . 74 




Blant? 36 á 40 ota. k 
Carne So á 10 „ 
38 . , 
Scbrantes^erdOB, 24G Carneros, 23. 
Habana 19 do Octubre da 1896.—El Admlaia-
traSor Suillermo ¿ s J frro 
T e l e g r a u a a s . p o r e l c a b l e . 
S E I I Y I C I O T E L E G R A F I C O 
. ". .. , DEIi. • 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A U Í X A . 
H A B A N A . 
FACTICIAS COMEIÍCIALES, 
Xueiia I'or/i-, Octubre 'iO. 
á las de la tarde. 
Onzas españolas, fl 915.70. 
Centenes, á $4.81. 
Descuento papel comercial, 60 djT., de 8 
ñ 10 por ciento. 
Cambies sobre Londres, 60 dir,, banqueros, 
6 $4.80*. 
Wen» sobre París, 60 djr., bananeros, £5 
trancos 18 .̂ 
Idem sobre llaraburgo, 60 d?Y., banqneros» 
Bonos registrados de los Estados .Unidos, 4 
por ciento, á lltt, ex-enpéu. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, costo y flete, & 
Si. ¡"^r-r-Éluai . 
Cenlrífngas en plaza, <í íí. ^v 
Regular a buen reilao, ea plinft« & 2 } . 
Azttcar de miel, en p'aia, ¿J. 
El mercado, ürme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. " * 
Banteca del Oeste,en tercerolan, á íglO.íiü. 
íiarinapatent Minnesota. Arme, á í o . o r , 
Londres, Octubre '40. 
Arf car de remetadla, á OylJ, 
Azticgr centrífuga, pol. 0:5, firma. S 10,0, 
Idem regular reíhic, á 11/6, 
Consolidados, á 0 7 í , ex-inter4i|, 
üescuento. Banco lufflatcna, 2 i por 100, 
Cuatro por 100 español, á 67, es-latoríS'í, 
P a r í s , Octubre 29, 
Renta 8 por 100, fi 101 francos 3 2 i cts. ex-
Interés. '4***PGSg$&0 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los tetegramas que aníecetíen, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
C C T I 2 A C I 0 H E S ^ 
O K L 
C O L E G I O D E C O K S B S Q B S a . 
C a m b i o * . 
• B P A f i A . 
C N G L A T E B R A 
I 
r B A N c i A . . . . . N O M I N A L 
A L E M A N I A . . . . , 
S 8 T A D O S U N I D O S . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a 21 de O c t u b r e d e 1 8 9 6 
F O N D O S P U B L I C O S 
B«bU S por 100 Interosy 
nno de &mortisaci6n i - \ 
Idem. id. y 2 id a < 
Idem d« ancal idadoa. , . . 
Billetea hipotecariot \a l 
Tesoro ao la I s l d« 
de Cuba , 
Idem del Tesoro de Peer-
Rico 
Obli^ac.onet mpoteca-
rias del Exorno. A van-
miento de l a Habaua, 
\a. e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
I d e m . i c e m S ? 6muiónM 
A C C I O N E S , 
BascoEspel io l dc la le la 
ce (Juba , 
Idem del Comercio y F e 
rrccarües Unidos de la 
Habana j Almacoaet 
de Recia » 
Banco Agrícola , , 
Crédito Tcrritor.al Hipo 
tecario de la Is la de 
C e b a . . . . 
Empresa de Fomeato r 
KaTe^acióndel S u r . . . , 
CompáSia de Almacene! 
de H a c e n d a d o * . . . . . . . . 
Conipa í in de Almaconea 
de jDepósito ds la H a 
baua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comcañ ía de Alumbrado 
de Gas L i s c a ü o Amo-
Kcana Ccnso l idado . . . , 
Comcañ ía Cabaut, do A-
lambraclo ae G a s . . . . . . 
Kt.- . -a CompaSía da Gas 
do la H a b a n a . , a 
Compañía d d Ferrocarri 
de Matanzas á Sebanl 
l i a . . . , 
Compañía de Caminos ce 
Hierro de Cárdenas á 
(t i ¿ c K r o . . , , , , , , , , . s . . 
C o m p a r a ¿e Gammas ae 
Hierro de Cienlnegcs< 
Vil laciars 
Compafiía de Oammoe <je 
Hifcrro de Caibarién i 
BüEcti -Sprjtus 
wOmpSBiade c&mmosde 
Hierro ¿o Sagna la 
Wrsuae 
Compauía del Fotiocarru 
uruano. 
Ferrocarnldel C o b r e . . . . 
Ferrocarril d e C n b a . . . . . . 
Idem deGnanULnamo. . , . 
dem de ^an Cayc;a^oa 
V;Caiea 
.Befinerfa da C a r d e n " - -
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iuem Nueva Com-
pafiia de Almacenes do 
L>epóeito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . . 
¿ e m . id. Knova Ffthnc» 
A» D i e l o , . , . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Blpciecari&s de Forro 
carril de Cieuíue^oay 
Vii laclara l í emisión 
a.o p & . . . . . . . . 
Idem. ídem, de 2? Id. al 
7 por 100 
Boiios hipotecarios da U 
Ccmpafi ía de GaaHlso. 
Araer. C o n s o l i d a d a . . . . . . 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 
T I L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . i 
A Z C C A K K S P C l i G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosne j \ 
Killicue, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem,idem.idem, idem, bue-
no á super ior . . . . • 
Idem, idem, idem, Id, ftorfto 
CogucLo inferior á regular. 
número 8 á 9, (T . H . ) . . . . . I Sto n m M m * 
Idem, bueno á superior, n ú - ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ¿ regular, 
Damero 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, I d . . 
M . supere in? 17á 18, I d . . 
Idem foreten. IPd 2P. i d . . . 
C E M B I F Ü G A 8 D E G U A R A P O . 
Polari íac i fr . P6.—¡Sacos: Nominal. 
Boccye», Nobay. 
A Z U C A R D E B Í I B I * 
P c l a r i i s c i í t 8¿—Nominal. 
A Z U C A R M A S C A R A O O , 
CcncÉD I r e f í l s r refino.—No bay. 
S e r o r e » Ccarvc-dorcs ¿¡e semana. 
L L C A K B l C b — b . Vfúémev lj{¡eíÍL». auxiliar 
de ci>i c 
L E F f i U T O & — O . M a n a e 1 V í t a o e * de Un l lera? « 
í s copia.— I l ioana 21 C» O r i a b n í de USáS—Kl { 





.................. ...... .................. ...... 
10 £llí>2 D.W» MMM 
• ••••• BMMM 
11 i 1 2 p g D . uro . 
•11 » - i 5 p ¡ g ü . oro , 
32 á 34 p S D , tfS mmm 
69 k 70 d S? D . CIO ...••* 
• • . . • • a . . . . . . . . . . . 
• * * c « a . . « c . . s B « c r a i c s m 
• s a . . . a : a . a i > . . * a a Masa. 
•sB.B.aMas.M.anM shim 
n s a M a « 9 c > B . . r a a a saaaaa 
8S4 S9p.S D . 070 i . aaa . 
• l a s a n . a . c a a icaaa. 
aaaaaa.acaaeaaaaM icaaca 
52 (83 P-S O «ÍO taacaa 
48 i 49 p .g D . OTO « m a 
72 i 7 3 p ; S D . ero mm~m 
62 4 63 p . g D era mm» 
62 £ 63 p . g D . oro scrcaa 
86 437 p . g D . oro . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . a 
. . . . . . . . . . . . . . . . a * • « • . • • 
SÓ C ' S D . OTO . . a . . . 
l £ 4 1* p.S O . « » SM>n 
. t . . . . i a e B 5 B . , . . . a • • • • • * 
^ 34 á 35 p . g D . oro. 
aaaaaaaMBaa«M ••aaafl 
C8 á 09 p .g D . oro 
U O T I C I A S D E V A L O R E S 
O r o m o n e d a ¿9 U S á U S A 
P l a t a n a c i o n a l d a 9 3 á I C O 
Veuds 
V a l o r " P.5 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? hlpotoo» 70 á 
Obligaciones llipctecarias del 
Bxcmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 43 á 
Billetes Bipolecarios de la I s la 
de Cuba SO á 
A C C I O N E S . ¿ < 
Raneo EspaCol de la lela de Cuba G ' i á 072 
ganoo A g r i c c l a , . . , . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Banco del Comercio, t'errooarn-
jeo Unidos do la Habana T Al - .. 
macenes deKealH £ 
CompaSía de Caminos do Uierro 
de Cárdenas y J á c a r o « ' 49J £ 
ÜoDpa8 ia Unida de ios Forrcoa-
niles do C a l b a n ^ u . . . « . , . « . . , . £ 
Coropafi'a de Caminos fio Hierra 
de2£a*ansae4 Sabanilla 45 £ 
CompaSía de Caminos de Hierro 
do Sagua la G r a n d e . . . . SĜ  £ 
Compañía do Caminos de Hierro 
de CÍ6nfuecos£ V i l l a c i a r a . . . . . .. '~ \ i 
Coranafiía del Fenocarr i lDroano « 64 á 
Como, del U'errccArril del Oeste. % 26 a 
Comp. Cubauai deAlumuradotral \. Nominal 
BonosHiootecar íos de l* ^Compa-
&ia df i* .•• (.•••.-.-;',:a , . m 
Compa&ia de Oas H.ispSnv Am6- Si 
rlcanaConsolidada 9 
Bonca Hipotecarios Coavertidoa 
do Gas Contclidado 
Ke¿nería do Arúcarde CSrdena* 
Compañía de Almacenea de Ha-
c e n d a ú o K . . , . , , . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento y Naveg»-
clón del fiar 15 £ 
Compañía de Almacenes de D»> I 
p6sito do ¿a Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfaegos y Vulaclara • 70 £ 118 
Comnafiia de Almacenes de Sant» 
Catalina Nominal 
Sed Te le fónica do I» H a b a n a . . . . i 10 a 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
d a l a I s la do Cuba , , Nominal 
Compañía de L o n j a de VÍTeres.. . I Nominal 
Ferrocarri l do Gibara y E o l g u í a 
Acciones Nominal 
Obligaciones , Nominal 
rerrocarri i de San Cayetano 4 
Vidales.—A ccion es. , Nominal 
Obligactcnea Nominal 
Pabaaa 51 de Octubre do 1893. 




















V A P C E J S S m T E Á V 2 S L d 
R B E S P E R A » . 
Obre. 21 Mascoltc:Tampa y K c y West. 
— 21 Orlsaija ¿ í t e v a York 
— 21 Cltv of WuBhinton Veracrus voeoslsa. 
21 ¡Suntar.dcriuo: Liveruool y eao. 
— L . ViUs^erdf: SMtiaeode Cubo y « o . 
23 fectruranca: Veracrui . 
— 23 Scrra: L¡vcri)oul v esc. 
« 25 Ciudad Condal: JVe-w York . 
. . 25 Y v o n s i N'^oTa Y o r L 
. — 27 J . Jover Serra: Barcelona v esc. 
. . 27 Cavo Blanco: Londres y Ambcres. 
. . Íí8 P . de Satrústetu i : Cádiz. 
. . ?S Yncat in Kue^a i fori . 
. . 2S Séneca: Veracrui . fiio, • 
. . Í9 Habana: Colón y eso. 
— SO VieiiKueia: Veraeru». 
Nov. 1 Naraicca: Nuera Yor« 
4 Kanaala Pneno E i r o y escalas. 
— 6 FrauciKca: Livcroooi y esc. 
. . 14 Alaria Herrera: da Puerto a i r o r sscalab 
S A L D R A N . 
Obre. 21 Msscotte: Cayo Hueso y Tampa. 
21 Wbitnev: í í e v Oneans y oso. 
. . T¿ (Jrizaba- Veracrüzv nao. 
. . 22 City of Washir.rtor'.: MewYork . 
— 24 Seguran c a: í i 'aeva í o / t . 
£6 "Szim:!!: Veraciuz v í sca ias 
w 28 J . Jover Serra. Brircelomi y esc. 
m 29 lucat^L Veracrurv«wja iaa . 
. . 29 Séneca. Naeva York 
. . 30 Habina. Nneva i e r k . 
mm 31 M. L . Vilaverde: Kto hico t eso. 
. . 31 VieilanclE: Nuera Vork. 
Nov. 2 Saraiopa. Verseras t oséalas, 
— 10 Slanucla Puerto Rico r escalas. 
S E E S P E S A N . 
Obre. 21 Purís ima ConcepciCn: en mtanano . proco-
ccd»nte t!e Cuba . Mantanillo. Sama C r u i , 
Jácaro . Tunas Trinidad v Cienfuecos. 
— ?S M. L . v iüaTerae : de 8. de Cuba v 
— 25 Aviiés: deHgo. ae Cuba,Sa^aa d e T á n a m o , 
Gibara.? Nuevitas. 
. . 15 Josffita tn Jíatauanó, para (Jienniegos, 
Tuns:., Júearo, Saiita Crus, Manzauiüo, 
y Santiago de Cuba. 
. . 2S Acttiiozcses Meuiuder. en Batabanó, pro-
cftrtf-uw ae Cuba 7 escala*. 
— ¿9 Mortcra: üe xvuevitaa, Gibara , l-taracoa, 
Guantánamo Scro. de Or.lia v P . Kico. 
Nov. a Kanooia de fiactiaeo de Cuba yesca la« . 
. . 14 2!arla Herrera: do Ügo. de Cuba, Pto. Rico 
t escalas. 
SALDRAN 
Obre. 32 R- i m de ¡oí Angeles, do B a t a b a n ó ' p a r a 
Cuba y escalas. 
— Í 5 Jnl la, ¡íur;i Nr.evita?. Pto. Padre, Gibara, 
Mayar), L'uracca. Guautitnamo y Cuiia. 
. . £5 Purís ima Con.^euctón: de batacauo t i r a 
Citiifaeiips, Trinidad, Tutiss, Júearo , S a a -
ta Crus.iUi&szauiilo y Sautu^o ¿e Cuba.' . 
• — 25 Tritón: para Cabafias, P a W a Honda, Rio 
^ - w ^ , Blanco, San .Cavetaüo. Malas Aguas, 
^ ^ « ^ S«nta Luc ía . Rio del Medió,' Dinias, Arro-
¿pw*- • tos t L a P6. 
• 29 lícaafita, de Batabanó: de Santiago d j Cuba: 
Maníánl l lo , Santa Crua, Júearo , Tunas, 
Trinidad y Cienfuegós. 
*• 50 ^ ' é * P a ^ Ñueyi ta* . 'Gibara , S igua de 
fSwS; • Tánamov Cuba. 
SI M . L . Vlllavord^: para 8¡?o, de Cuba yosc 
Ñ o r . ' 1 AntinOgenes Menéndes : do bt .wiSAd par* 
• _ Coba y escalaa. 
aa 5 Moriera, para Nucntas , Pto, Padre, Qlba-
-• ra. Baracoa. Guantánaiao y Santiago de 
t ¿ * ? Cuba. ' t - . ~ 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, G l 
tefitens ^ara Sagua de T á n a m o , Baracoa, GuantA-
. v p H ^ ñamo j Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miérco les £ las 6 de 
la tarde para Cárdenas , Sagua y Cálbarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacua á bordo.—Viuda de 
Zuluets. 
G U A D I A N A , do la Habana Job sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Djmas, Arroyos, L a F 6 
y Guadiana —So despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de B a t a b a n ó los domingos 
primeros de cada mes para N d c r a Gerona y Santa 
F é . Retornando los miérco les . 
G U A N I G U A N I C Ó , de li* Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadíaí ia, los áiaa : 10, £0 * 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la m a ñ a n e 
P U E R T O D E L A H A B A I A . 
E N T R A D A S , 
De Veracruz y T a m p i c o , en 6 día1», vap. esp. M é x i -
co, cap. Curel l , trip. 7-J, ton. ¿366^ con carga j¡c-
neral á M . Calvo. • 
D i a 2 1 : - . _ ^ 
Do Tampa y Cayo Hue?©, vap. am, Mascotte, capi-
tán Rowse. trip. 40, ton. 520, con carga general 
á Lawton y Huo, 
Nueva Orleans, en 4 días. vap. am. 'Wbitney, 
cap. Staples, trip. 32, ton. 767, con carga gene-
ral á G a l b í n y C p -
— - P a a z a c o l a , en 3 «Has, vap. ing. Ametbyst, capi-
l-ia Broon, trip. 23, ton. 872, con carga general 
á Deulojcu, Hijo y C p . 
,<v. fe S A L I D A S 
^ D í a 21: w" 
Para Cayo Hueso y Tampa. vap. ara. Mascotte, cap. 
Kowue. 
Nueva Y o r k , van. esp. M é x i c o , cap. Cure l l . 
Nueva O r í , a n , vap. am. Whitney, cap. Staples. 
Movixaionto de pasajera», 
E N T R A R O N . 
D e V E R A C R U Z en el vap. esp. M é x i c o : 
Saes André? Shhz y f ami l i a—Ramón Selufeiro— 
Miguel Tos—Federico Borbolla—Luis A r c a r á s — A n -
tonio Bravo. 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. H , Neubau—H. J . Gier i scb—R. Gcdoy—A. 
V a l d é s — E . Monue—C. G o n z á l e z — M . A r g u d í n — M . 
Suárez—A. Fernández—Rt iüaa V u l d é s — V . A r i a s — 
1. Pollcdo—Juiio Mart ínez—Nico lás A r a n g o — L a u -
delino Nodarse—Manuel Díaz y 4 m á s . 
S A L I E R O N - ^ ^ ^ 
P a r a C O R U J A y S A N T A N D E R en el vap. es?. 
San Agust ín : 
Sres. Manuel T e m p l e — P e d r o Alvsrez—A. C a s t i -
llo—Paulino Avendafio—Francisco Pujo l—A. Ruiz 
— Francisco C^uintiina—.7. M . Hidalgo—M. S a l a s -
Juan Se mido-Josefa S u í r e z Manuela Váre la— 
J o s é S a n t o — J o s é Alvarez^ Enrique Garc ía—Juan 
P e ñ a — S . Pérez—Ramón M a s e d c — J o s é M . Camiao 
—Juan Pr ie to—José F e r n á n d e z - A n t o n i o Martines 
- E n r i q u e Contento—Jlanuel Izquierdo—Pedro So-
l e r — J o s é Sánchez—Franci i . co J , Sinrra—Agapito 
R u i z — M a i í a T r o t e a g a — J o s é C a n a l — R a m ó n L i ñ e r o 
—Dolores Cort iño—Aquil ino P e d r e — J o s é Garc ía— 
Antonio P u l g a r ó n — A d e m á s lí;5 iudiuidaos de tropa 
y 49 pasajeros de 2? y 3* 
i ^ v " Entradas de cabotaja. 
Dia21: 
D e Gnanes, gol. A . Bol ívar, pat. P i r iñó , 112i3 ta -
baco. 
Matanzas, gol. Victoria, pat. Pérez , IRü sacos 
maiz. 
C a o s s L í;ol. Josefina, pat. S imó , 100 fanegas 
maíz . 
Cárdenas, gol. E n m a , pat. Vísquera . 270 sacos 
azúcar. 
Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Er.seHat, 100 
pp. vino. 
;;:v De«pach.ado3 de cabotAje. 
Dia 21: 
Para Santa Cruz, gnl. J . Manuel, pat. B i r r t r a . 
Matanzas, gol. Victoria, pat Ros, 
Baraca& gol. Anita, pat. Mas. 
Marieiy'jtbi. Altaeracia, pat. Marantea. 
S. Morena, gol. María Teresa, pat. J u a n . 
EtJ.queo con registro abierto. 
McnieviJeo. vap. esp. Francisco, cap. B a r b a , 
por Otamendi, Huo. y C p , 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Bnrley, por Hidalgo y Cp. 
I!r>c;uo«que se la.a.<, despachado. 
P a r a Puerto Rico y escalas, vap. esp. M*r$S Herrera 
cp. Ventura, gor Sobrinos de Herrera, cou 2,500 
tacaco?, 1(30,400 cajetillas c iguros y efectos. 
C c r u ñ a y Santander, vap. esp. San Ag i i í t ín . c a -
pitán Campa, por M . Calvo, con 563.279 tabacos 
'M 121,685 cajetillas cigarros, G.^Sl kilos picadura, 
?• 1,310 sacos, 5«2 estuches y 3 bles, azúcar, 20 sa -
ces cacao, $90̂ 000 en metá l i co y efectos. 
Cayo Hueso y Taraua, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse, por 6 . Lawton Childs y C p . coa 95 
bultos frutas, viandas, 957[3 tabaco y efectos. 
Nueva Orleans, vap. am. Whitney, cap. Sta-
ples, por Ga'.báu y Cp. con 60,000 tabacos, 4,268 
cajillas cig irros, y efectos. 
Nueva York. vap. eap. M í x i c o , cap. Cure l l , por 
M . Calvo, con 30,000 tabacos. 12,'500 cajetillas 
cigarros, $al,fc0J en metá l ico , 230 lios cueros y 
efectos. . ^ ¡ m m . ^ j 
Buqtnes qtie b a n a b i e r t o r e g i s t r e 
P a r a B^rcelora, Malaga y Canarias, vía Ca iba i i én 
vap. esp. J . Jover Serra, cap. L l o r c a , por J 
Ba'.ceils y Cp. 
F é l i z a a corridag el dia d© 2.Q 
Octubre. 
A i ú c a r sacos 
Tabaco rercios 
Ta Pacos, torcidos, i . . . . . . . 
Caietillas. c i c a r r o i . . , . . , » . 






Extracto de la carga de buques 
dcspacliadoe. 
. Azocar, sacos , j B 1,310 
Azocar estuebea V/V f>02 
Idem Mes -' 8 
. Tabaco, t e r c i o s . . . . . . Pr>7 
Tattecos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . , 6"P,Ü7H 
'CaietiUas. cicarro» 24'?,4íi?l 
picadura. Kilos 0,834 
Cacao sacos , . 20 
Cueros, l i o * . . . . , 25) 
Fruías v ¡ekiiuibríí b a l t o t . . . , 95 
Metál ico « 174,800 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Líoea k í a p e É lueri 
T £ A . S A T L A Í í T I C O S 
r a 
Eiie ii í M i 1 l%m 
E l muy aore'i'ado vapor espaíiol 
de 5.500 toneladas, maquina de triple expans ión a-
lnmi>rado con luz €;f cti-ioa, rliuificado en el L loyd 
<^»100 A . 1.. y construido bajo l a inspecc ión del 
Almirantazgo inglés 
capitán D. Vicente L l c r c a , 
saldrá de l a Habana F U A J I E N T E el 2Í< do O c -
tubre, á h 1 <le l a tarde. Tía C A I B A U I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G ran Canaria, 
M á l a g a y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
pava diebns puertos. 
P a r a n a j o r como 'ldad de los sefiores pasajeros 
el vapor etlará atracado á l o s muelles de los Aima-
cene» de San Josó. 
Informarán saa conslsTintarios: J . B A L C E L L S y 
C O M P . , 8, ea C , . Cuba U . C 1204 9-18 
m m xmm 
~ 7 4 f ; D B L A 
a 
t a » 
1 
A N T E S D B 
á £ T G I u O L O P E Z Y 6 Q 1 ? . * 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K , -
o n c c m b i n a d ó n c o n l o s f f ó t a á E u r c p f t 
V e r a c n i z 7 C e n t r o A E é r i c a . 
Se harén tres mensuales, «al iando 
los caseras de esto j e n c r í G lea diss 
I O . 2 0 7 30. y del da ^ e v - T e r k los 
d ías I O . 30 7 3 0 da cada mes. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . 
D e la Habana el ¿ia (Q. 
timo de cada mas. 
M Nuevitas el . . ^ 2 
w G i b a r i S 
mí Santiago de C n b s / 5 
P o n c e . 8 
m K a y a j n i e s . — . . ^ . B 
S A L I D A . 
L L E G A D A . 
A NusvitM C l . . , . . , « a 3 
G i b a r a . , . „ g 
, . Santiago do C u b a . 4 
. . P o n c e . . . „ 7 
M M a y a g f i e i . . 9 
m P u s r . o - S i c o . , . , „ lü 
D e Puerto-Rioo e l . M 15 
m M a y a g ü c t ifj 
, . Ponce 17 
„ P u o r t o - P r í n d p o . . 19 
aa Santiago de C u b a . 20 
M G i b a r a . . , , , 31 
. . N u e v i t a s . . S S 
L L E G A D A . 
A Mayagfiat el M 
M Ponco 15 
m P n e r t o - P r í u c i p e „ 1S 
Santiago da C u b a . 19 
- Gibara. 5W 
- Nuevitaa 31 
- H a b a n a . » , . „ , „ S2 
B n aa viaje do ida recíblrfi en Paerto-Klco loa ¿tai 
g l d e c a d a mee, ía curga y pasajeros que para loi 
pueitoa cel mar Caribe arriba oxorosado» y Facíñoo 
e o u d n í c a el correo que sale de Barcoiona el día 33 r 
¿ s Cádis el 80. J 
Un su viale de resreso. entregará el correo ouo sa-
le Ce Pnsrto-Kico el 15 ia carca y oasaiero» uas «wu. 
dusca procedente de los puertoa dol a a r Csai te y «a 
el Pwi íSco cara Cp ir B roelona-
&u Ia epoc» es (yttaíentc-ua, o ea desde . da M a ^ 
al SO ds Septiembre, id admite carga para Cádi>, 
Barcelona, Santander y Coru&a. pero posajeroa í i l " 
para loa últimos puertos.—M. dalvo y 0<n%9 
M . Calvo r C c m s . , Oflcloa número Si. ¿ t ^ é 
L M á 11M HÁBIMA á M . 
E n combinación con loa vaporea de N ú v s - T o f K J 
con la Compftfila de! Porrocarril ds Panasxá y yapo 
res de la costa Sur y ¿¡arto del Pac í3oo . 
S A L I D A S . l i L S Q A D A i f 
D e la Habanae! illaM 6 
m SuitUgo de C u b a . 9 
, . L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
Puerto C a b e l l o . . . 14 
m Sabanilla 17 
M Cartagena . , . 1S 
« . Colon 30 
A Santiago da Cuba t i 6 
, . L a G u a i r a . 1 2 
. . Puerto C a b a l l o . . « 13 
. . Sabanilla 10 
. . C&rtagsua 17 
— C o l í n 19 
a. Santiago de C a b a . 26 
— Habana 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros uft-
c i a e l articulo 11 del Reglamecto de pasajes y del or-
den y répimon interior da los vaporee de esta C o m -
pañía , aprobado por R . O. del Ministerio de U l t r a -
mar, fecha 11 de Noviombte do 1887. el cual dice aoí: 
" L o s pasajeros deber&n escribir eobro todos los 
fvMvi ue su e^uipa^e, en nombre y «i ns«ifta da dea-
tino, con todas cns letraa \ con la mavor claridad " 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión, l a Compañí:; no 
admit'rá bulto alfruno de equipaje quo no lleve c lara-
mento enampado el nombro y apellido do su üuoño 
así como el del puerto do destino 
L a car^a co recibo el día 4 
N O T A . — K s t a Comuahia tieue abierta usa pó l l sa 
flotante, a:! para esta l ínea como para todas las de 
c á í i bajo la cual pue-len asegurarse toúoc loe etseios 
cae se emlurq^en su suvauorea. 
i s a ^ ¡0** c J - i a 
A v i s o á l e s e a r ^ a d t r e s . ' 
E s t a Compar.ia no responde del ro&raso o extravio 
que sufran ôs bultos de carga u 10 no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino j marct» da las 
mercancías , ni tampoco de las reclsmacionot que ae 
hagan, por mal envasa f falla ¿e presiniu eu Ig« tais-
UOf. 
íb.m n a 
L I N E A S I D E L A o A X m U L Á B 
"ST GtOluTO D S I ^ S X I C O . 
M i e s r e p l s r e s y fijíis m x k . 
D E I I A M B U R G O . . el 10 de cada mea, 
D E L H A V R E e! 13 de „ „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampiso y Veracrus. 
L a Empresa admite igualmenis earea para Hatñ 
zas, Cárutaas , Cieafucg^s, Santiago de Cuba vcaal -
cuiei otro puerto de la costa Norte y Sur do la is la 
«e Ctfba, siempre que L a y a la carga suficiente para 
ameritar la esciila. 
También se recibe carga C O N C O N O C I A I I E K T O S 
D I R E C T O S para la Isla do Coba de los pr inc ipaíes 
puertos de Europa entre otros de Amstordam, A m -
neres, l i i rn í inenam, Bordeaux, Bremeu, Cheroourg, 
Ccpenbaper!, Genova, Oiiracby, rdünche.-ter, L o u -
dree. N ipoles, Sou íhampton . Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos punios pura más pormonorea. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
E s t a Empresa pone á l a disposlcwen de los señores 
cargadores sus rapures pü.ra recibir carga en uno ó 
más puertos de ia cofeí* Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, s icuprc c u i ia carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para nmpritar la escalo. D i c h a c a r ^ i se ad-
mite para t l A V R ü y K A M H U t i G O y también para 
cualcuier otro panto, con trasbordo en l í a r r a 6 
Hamour^o. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R Ü 2 , 
Saldrá para dichos puertoa S O B R E E L D I A 2 
D E O C r U B K B el naero vapor corree a lemán 
de porte de 2,3!''l toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga á fietc y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara, 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? caraira Proa. 
Para T A M P I C O $ 2 6 $ 1 3 
P a r a V E R A C R U Z „ 36 „ 18 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal lería . 
L a corrcupondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correua. 
P a r a mis pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y C O J Í P . San Igaüc io 54. 
Apartado 729. 
o «CT m-ia s» 
R U N T S T B & M S I U P L Í N S 
á S T o t r o T o r k e& 70 horas, 
i s a r á p i d o s « w r s i osszm E a a r i s ü i s a 
M A s C O T T Ü Y O L I V E T T B . 
Uno üo esio» vapores «atara ueoeie puerw toaoalos 
miércoles y eába<ioe, k la una de ¡a tarde, coa eicala 
en Cayo I lne»o j Tampa. doado se toman loa trenej. 
llegando ios pwajtroa 4 Nueva York ela Cambio al 
guno. p n i a n í o por Jacksoaville, Savaaach, Charieí 
ü a n d C u b a 
i m m m m 
m . L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vaporea correos amerto&aoi ta*-












L a s u n a 
Kaimas ue Nueva Y o r í para la Habana y Tamploa 
tedos loe miércoles á ¡as tres de la tarde, y para l a 
Habaaa y puertoa de ¿ l éx i co , todos los sábados 4 la 
una de U tarde 
Salidas de la Habana para K a e v a York, to.los !o« 
iuevsa y aábadot, á las caatro de ta taráe. c c a a 
si^ue: 
V I G I L A N C I A Octubro 1 
SENECA.••.•..••••«.•«*••«..a 
orizaba.....* . . . . , 
roauRi 
Y U C A T A N . 
B A R A T O G A 
C Í T Y O P W A S H I N G T O N . . , . 
S E G C R A N C A 
S E N E C A . . . . r 
V I G I L A N C I A 
Salidas de l a Habana para pusrtos de H t s l e q 
todos les jueves por la mafiaca v para Tamplco 
rsetaznecte. los lunes al medio día. oomc eieúa: 
3 A H A T O Q A , . Octubre 1 
S E G C R A N C A i 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . i 
VIGILANCIA 
S E N E C A , 
DRIZABA 
-'-;- ' ] ^ ' - '̂*ei-:(..e3a«t-#.p..cerij * 
YUCATAN . 
Salidea de Cienfuegoa para Nueva Yor& vis gaa . 
tiago da Cuba y Nasaaa loa martes de cada dos sa . 
manas como eieue: 
S A N T I A G O . , „ . Octubre 6 
N I A G A R A „ 20 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan b'.eq 
oonocídos por la rapidez y «egur id id de tas viajen, 
tienen «xcclentes comodiífades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corresnondenclt sa 
admitirá únicamente en la Administración General d« 
Corroo. 
C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle ae u a -
ballería Bolamente el día antee de la salida, y se ad-» 
mito carza nara ludaterra . Hamburgo, Bramen, 
Amstf rdan, Rotterdam, Havre j Ambores, Bueao i 
Aires, Moníor idco , Santos y Rio Janeiro con ceno-» 
oimientos dirsetos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
Máz ico , será pagado por adelantado en moneda t—e-















Se avisa á loe eeSores pasajeros que para sacar p 
saje para .Méjico 6 evitar cuarentena en Nueva York» 
deben nroveerse de un certificado de acliraatacioa 
del D r . Bnrgees en Obispa 21 (altos) 
Loa vapores de la l ínea de los Sres. James B ' 
W a r d ót Co. , saldrán para Nueva York los jueves jr 
sábados , á las cuitro cu panto de l a tarde, debien» 
do fistar Ins pasai^roa 4 )>or<lo antes de sea hora. 
P a r a mas oormeaores ¡lirisirfe á loa agantas, H U 
Caigo ^ Ccmp. , Cuba n<ími»)rn« 76 y 78. 
•m 
V A P O R E S F A N O L 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de l a costa 
Nort e entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la H a W i a , (muelle de L u z ) los días 5, 
15 y 25 de cada mes, 4 las diez de la uocbe, para 
C A B A N A S 
B A B I A H O N D A 
R I O l ? L A X C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
S A N T A L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A FE, 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas eil 
sentido inverso, su'ienúo do L a F é . los dias 8, 13 y 
SS á las 4 de l a mafiana. 
C A R G A : Se recibe en el muel íe de L u í la víspe-» 
ra y eu el dia de pálida, cobrándote á bordo los fie* 
tes y pasajee. 
Ü o se admitirá.carga sin pól izas , debiendo presen-» 
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co^ 
rrerias. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá finlcamen* 
te en ia Adminis trac ión General de Correos, bastí» 
las 7 de l a noche de los dias de salida. 
D e más portoeaor-js impondrlu, en L a Pa lma 
(Consolíición del Norte) su icreate D. Antoi íu del 
Coljatlo. v í n l a Habana, los'Sres. Fernander, G a r -
cía y D i í)íicio« 1 v 3. C }sS3 13C-1 A g 
1 0 8 , A . Q - T J I j S l H , L 0 8 g 
l?.sqniaa á Araargrora. 
H A C S N P ü . a 0 3 P O S m 0 4 B L B 
racilltaja carta» do crédito y ffiraa 
letra» d certa y larga r i s t* 
iobreNueva Y o r t , Nueva Orleaus, Veraoraf, si; 
oo, San Juan do Pasrto Rico, , Londres, París, B á r -
deos, Lvon, Bayona, Haiaburgo, Roma, Nápo'.ea, 
Milán, Géuov» , Marsella, Havre, Lilla. Nante», Sxin' 
(¿ulntír, Dieppe, Toulaosa, Venecia, Pioraacia, P » . 
I t m o , Turln; Hesiaa, a i í o o m o sobro todaa laa o»-
pitalesypobiRciones de 
U P A H A B I S I ^ A B C A N A S I A 3 
L . R U I Z Y C * 
Eaquina á Mercaderdo. 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b í a . 
Facilitan cartas da crédito 
Giran ¡otras sob e Londres, New York, New ü f e> 
ler-ns, Milán, Tarín, Roma, Veaeeia, Florancia, N i * 
poies! Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Ha ubor 
go Psrís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l lo , 
Lyon, Méjico, Veracru». Saa Juan da Paorto B lcS j 
etc., oto. 
l E I S I P . A J S r . A -
gobre todas las capit i le» y puabloi; sobre Pi i « a 
Mallorca, Ibiza. M:ihjn y Santa Cruz do Paaeítfte, 
¥ E J J í E S T A I S L A 
í í nov i.as. etc. 
C U B A 7 0 Y 7 8 . 
E a c e n pagos poi el cable ¿Irsa letras i ooru y lar • 
r a ritta v dan oarlas da cróilito sobro New York, F i -
IadelfiA,No-íir Orleans, S ^ Fraacisoo, Loa-iras, P a -
rís, Madrid, Barcaionay damás capi t i le» y ciudad s i 
Importantes d» los Estados Dcidoa y Earopa, así oa» 
c o pobre todo* los pueblas de Bipafla y s u provlas i t l 
G I R O S D E L E T R A S , 
C U B A , B r t r a í E R O 43 , 
X S T T i t B O B I S P O 7 O S K A P I A 
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejorea llueas de valorea ar.o salón de Naeva York. 
Billetes CM ida y vuelta á Nueva York , $if0 oro ame-
ricano. L o s conductero í haMan el castellaoo. 
Loo día* do salida do vapor ne se dospaohan paaa-
porteo d s p c í i do las cnco de la mafiaaa 
A V I S O . — P a r a couvcnloncia de ios paeaKros t i 
despacbo de letras «obro todo» loe pantos do loa E a -
tados C a í a o s eatará abierto ha*t» áltlro» boca. 
G , l a w ! i É É T W S. i d 
ieísa-eafi»!**.' 22 , elioa. 
i 7S1 156-1 Jl 
. m . mmm y c o m p . 
B A K Q T 7 S B 0 8 . 
2 , O B I S P O , 2 . 
H A C E N P A G O S P a S E L C A 3 L B . 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r ó d l t s 
7 riran l e t r a a i c o r t a y l a r g a f l s t a 
a f ; i c V / - l í 0 1 i R B O f i T ü N , U l i l C A U O , S A N 
F ¿ r N c í S , ^ 
A* 
U A ^ . B R U S E L A S . R O M A , N A P O L K S , M I L A N , 
O EN'Ó V A , E T C . , E T C . , así como sobre t o d a i l u 
C A P I T A L E S t P U E B L O S de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A S , B O N O S D S L O S E í l P A l K i a 
U N I D O S Y C U A L Ü U I E K A O T R A C L A S E D * 
V A L O R E S P L B L I C O a . 
DIARIO DE L A M a R i K A 
m 
Mí l & í & í e u d u u & h r e c a d a o b i e a , 
[ g r w h m á o e l u o m & r e " d i g e s -
t i v o r í e i a , " n o U a b r ú 
f t f l m ñ c a c i m i e s * 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
t €011 sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
¿si estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
ĵue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, V ó m i t e Biliosos y diarreas Crónicas. 
S o r eníermed^des que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante v inchas a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
E N T O D A S L A S DROGUERÍAS D E L MUNDO. 
C 787 •10 J l 
i n 
9 i i fl 
va ».ü t i 
B l s u r t i l o m á s regio y ex tenso que s e h,a v is to e s 
el que tieui' de nannitiesto laG-ran. S e d e r í a Lia ¿Jpoca. 
E n c a j e s de hi lo de todos anchos , de todas c l a s e s 
y de c u a n t o s d i b u j o s se f a b r i c a n por l a m i t a d de pre-
cio que o j b r o s e s tab lec i in ientos . 
Q u i e n v e a e l surt ido y prec ios de L a E p o c a , no 
c o m p r a r á e n c a j e s e n otra parte. 
M a g n í f i c o s e n c a j e s de hilo, g a l l e g o d e Z, 3, 4, 
6 y B dedos de ancho , á 2», 4:, S, 7 y 1 0 cts . v a r a . 
P a r a e n c a j e s y p a r a todo, L a E p o c a , L a E p o c a . L a 
JReirsa de l a s S e d e r í a s y de l a B a r a t u r a N e p t u n o y 
Sarj IvTii oIá:í. 
C 76:) .71 
P R O F E S I O N E S 
EL LDO. M . VALDES P !TA 
se ha trasladado á Teniente K e v n" 65. 
Te lé fono 884. 5254 20-5 J l 
Dp, J o s é M a r í a do J a m g m s a r . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
Ctaracióit raJioal del hidrocola por mn proeod lmle» 
!o saucillo sin extracción del l iquido.—Kípecia l i í ta 
su ñetre» paiadicaa. Prado 81. T e l e í o c o 80«. 
g $ l - J l 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once á una. T e l é f o n o 1.285. 
C 543 
Salud número 79. 
alt 39-10 Mt 
IOS E TRUJILLO Y ÜRIAS 
Ü I K U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
P j r í i i a extracción. $1.00 
I iem tin do lor . . . . . l.jíO 




4 diontee $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
,, 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos loi d ía i , inclatiro los de fiesta, da 8 á 5 de la 
twrde. C 7 2 6 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e t l o y 
M o d e s t o L . A ce v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
78-ti J n 
Se dedican á partos. 
4169 
D r . A n t o n i o Q - o r d o n . 
Especlal is la en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 a 2. San N i c o l á s núme-
ro 54. 53Í2 2C-15 J l 
V a l d é s Mol ina , C i n i j a n o - d e n t i s l a . 
SagabinoUli Galiano 103, Casa tle B a ñ o s del Dr . 
Gordilio, csijiilna á Sbíi José . 
Por mía extracc ión $ 1,00 
Id . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras ,., 2.i 0 
Orilioaciimes 2.00 
Pentadturás de 4 dientes 7.00 
Id. id. fi iil ]0.00 
I d . id. 8 id 11.00 
Id . id. 14 M 15.00 
Estos precios son en plata. Loa tralujos se garan-
tizan por 10 anos. Gaiii íno 103, b a ñ o s . 
C718 alt l?. 1 J l 
M á f l i c o de n i ñ o s . 
^^"«(iltgii Ac do"a 4 dos. Mo«ti n. 18 íaltosi . 
D r . C a r i o » ^ . F m l a y y S h i n » . 
Ex-interno del N. Y . <'phtbaini'' & Aural Institato. 
Ei ' /ec ia l i í ta on las onffrmedadsi de los ojos j de los 
o í -os , Couettltas de U ¿ 3 A$:uRcate 110. Teléfono 
n 99.'í C 712 i - J l 
f l f l f l ^r í i s d i c a z a ú n que e l aceite 
í s ' j y crudo do h í g a d o d a b a c a l a o . 
u i p h P e g u s t o t a n a g r a d a b l e que l o s 
I a a,iii niistiios niños lo tornan con placer. 
—sí, señor, sí. 
OíVjBB t ' A L V i S de r e h s e l e s i í c e m m m s o » los m z E c c á i í a 
l i l o i n ú i M U a l l l l o l f i l l S a r i l M l i l i i ñ l a i i i 
E L R E Y D E L A B A R A T U R A n o l e s . e x i g i r á l i í n g ó n frámé 
r o r p o n t l . 
—No, señor, no. 
' E S D E U N A V Í D A M U Y B E G A L Á D A . 
m M m m m m m a j d v a i 
1 C § ( P i p t í E LOS V I E B A B I E O S SáSSS B W I F T Ü S 
•Sí, señor, 
J E P O R $1 LE T1NDE UN SACO EÜCALIPTyS VERDAD. 
, k m é n k m ® Vdes. p e per sé l© M PJ5Í0 
CQffiFPiáN EL SACO MAS HI&UNICO, FRESCO Y EUSANTE Q l SE HA m m 
K N E ^ T A C A S A SChalecos de piquet ó dril blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD, DI TODO (Chalecos de dril cruzados á . . . . , , 1-50 






íes uáa medicina propia 3e los países cálidos, "bien concebida 7 mejor preparada, qus sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devobí^ado á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción délas mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
as huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores'' de calaza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DE. GONZALEZ 
7 ei reopnstitayente para 
y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
¿peteciUes; es micrebicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo 7 por último es preservativo de numerosas enfermedades, 
í s í lo entienden muchos que toman el LICOR de BESA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
6 llúínedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones 7 engordar. El Licor de Brea 
del Dccter únzales se prepara 7 vende en la 
Enfermos 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e qtae 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s lo ú n i c o po-
s i t i v o , lo ú n i c o Qtie c í a r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
vo , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia 7 Enteritis crónicas 
con sus síntomas: Agrios después de las. comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Viento por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
O 
Fí E C E 8 1 T A M I 
D E 
m m m í 1 m m 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reune las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s , 
C c n v a l ^ c e n c i a d @ l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reune este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sio 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Jolinson, Obispo 53, Haba-
| na, 7 en todas las Droguerías 7 Farmacias. 
PARIS PERFUMISTA 
Untuoso, Delicado, Suave I 
Botado de un Perfume • 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y Manauea 
el culis, conservar'lolü una tinuru y un : 
aU-rciopelado iimUeMbies. 
3 7 , COULEVARD DE STÍUSBCOG, 3 7 
i Jn 
l a 
í i l i r l i i p i i i j ^ ^ a ^ i i y f o l i ' i ^ 
Los principales médicos del inundo entero proclaman 
Emulsión d i Scott de aceite de hígado de bacalao con hín^' 
fosfitos de mi y de sosa, como el reconstituyente por-vs?:'-> 
iencia Léase el siguiente certificado: 
j.: ; >^ •' Don Jnan Antonio Beltran y Morejon. Ivíédi-
../- •• ¿¿^w co Ciruja-so, ote, etc.: 
'•'••-m Gertifica: Qa© hace muchos años está em-
; -ff^ pleanrlo con satisfactorios resultados la ' Emul-
j sión de Scott' ea todos los casos en que está» 
¿>fN indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
: • - V' .̂ , ••• íecoastituj-ente de los or^anisinos empobrecidos. 
. j ^ a Y para qao conste expide el presento certifica» 
, ' -••'••••¿'••••i do en Caibarioa, Cuba, á 5 da Agostó de r í g j . . 
- > - , • \ Dr. Juan' Antomio Beltran." ^ 
^ r . ,• - Una persona que está fuerte y ro-
> busta no está enferma. A los débiles, 
' ¡T" delicados y enfermizos la Emulsión 
fe*§'^§>^Í5#:-'• ' de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
JEi D r . J , A» Be l t ron , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
l a 
vivir bajo los trópicos. El tronical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vis 
con un/irrite parece una esponja" 7 corno esponja suelta el quilo, que debilita, 7 como espen 
cimpa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. Al menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, ÜU c a t a r r o , una. b r o n q u i t i s , a n a p u l m o n í a ó u n a j i e ü . „ 
p a l ú d i c a que lo p o s t r a . 
LOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS 
DK L A 
A . J . 
j£fí'< L-ŷ .., ^ j ^ ? ^ . . ^ i x a M a s a ^ a w a B O B F ——̂ \— i i - rrnrn~f ' c ^ 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, SÍC 
Do v^nta en }aG Bo'ticas. EsíjtSsc la legítima. * 
5cotc y Bownef Químicos, Nueva York. * ' 
O f í l Z A - C I L 
ESS-ORIZA 
0RIZA~P0WQER 
serán o íKJdos al pñhlico W\o u n 
nuevo aspécto. É s l á ínodinmción ita 
sii-o l u n i i a con oi ometo Hé penuilir 
á lo? ainaiitri'es v ¡¡¡«isionadns de ia 
ro^onoccr los producios LEGITIMOS. 
Oíros anuncios (Jan en este periódico el 
fac slmite de /ai nuevas cajas y irascos. 
l i , p lace de la. Made le ine 
'{¿i 1 Mondasa frauqníjdfl. á q-iica lo pida, •* Catf.-
E^V logo illusiroJa. 
1 9 ^ : 
- -t ...... i , , 
I n g e a i e r o - C r n s í - r u c t o r 
19, ZÍt 2 3 , R U E MATHiS — Pi^RiS 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T y l ñ C I Ó I g O l T I ü ü á l 
rro()ucieo.1o da pnmtr chorro irt a 93o, a voluniad 
NUEVOS APARATOS 
pura rec t l l i car los alcoholes a 96-97- (4041 Cartier) 
A L A M 3 i Q U £ 3 P A R A R O N 
Instalación completa da Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
^ «" 'as Exposinoncs üniversiles do <p 
Bórdeos. BiPLOüA de w m a I ox̂ icígü ae m \ % 
S % s a i 
ímM 
burdeos ( F r a a c i a ) 
Se desea pís.irlo bien sirva conur c.ida dia :p 
C i r u e l a s de l ic iosas J . F A U & 
n W e í í? la 
T 
l a t t a i i ? n á m e r t i i t l e s q n í n a á t á n i p f t r i l l i i . HABAñíA. 
17 J l 
( n a 
EL I IEtRO 
p r e s e a ta exactamente el liieno con-
icniJoen la economía..ExpcrimenUdo 
Jior ic0 principales médicos del nmtulo, 
pasa inmedlaUmenle en laaanííre.no 
ocasiona eslrcñliuIoiUo, no lallga el 
n i o m a g o , no ennegrece ios aicnics. 
/Oniensa volntí poUs en caía comida 
Eríjase la Verda.lora Marca. 
De Venta en to-Jas las Pharmadus 
Por l a p r : 40 442. Ene Ssint-Lawro, PíRÍS. 
